Informe del Ministro de Hacienda al Congreso de 1916 by Mendoza, Diego
INFORMr.; 
del Jefe de la Sección de E stadística. 
Sel\or Ministro de Hacienda- Pre¡,ente. 
~~n el dño transcurrido desde la fecha de mi Último informe (30 
de junio de 1915) al 31 de julio Último, los progresos de la Estadís 
tica Nacional- de cuya Direcci6n General estoy encargado-son 
apreciables y consoladores. 
La Dirección General ha tenido como norma de sus trabajos la 
letra y el espíritu de la Ley 63 de 1914, y continúa haciendo esfuer-
zos por llevar a la práctica el plan que entraña la colección de boJe. 
tines y formularios creada por mi distinguido antecesor, doctor Vi-
cente Parra. 
A este plan-que en realidad de verdad no se le conoce-y a va-
rios de los boletines y formularios que su desarrollo impone, se han 
hecho y se hacen objeciones atendibles unas, y otras fuera de toda 
raz6n te6rica y práctica. 
Tales objeciones se han estudiado detenidamente, y como se 
verá en seguida, la Dirección General apro,·ecbará a su debido 
tiempo aquellas que en realidad de \'erdad significan un paso en la 
vía de la simplificación del trabajo de quienes tienen que suminis-
trar los datos y que armoni?:an con las condiciones actuales del Te· 
soro PÚblico. 
En la sesi6n del 27 de enero del año en curso aprob6 la Munici-
palidad de Medellín la siguiente proposición, que fue transcrita al 
Ministerio de Hacienda con fecha 9 de febrero del propio año: 
e El Concejo Municipal de MedelJín solicita respetuosamente del 
señor Ministro de Hacienda que se sirva hacer una investigaci6n en 
Memoria de Hacienda-Documentos-JI 
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la Dirección de }i;stadística Xacional, que está bajo su dependencia, 
respecto a los procedimientos adoptados por esa Oficina para la re-
colección de datos estadísticos, a fin de ver si es del caso ordenar 
que los cuadros y registros encomendados a los Alcaldes Muoicipa· 
les se reduzcan a lo estrictamente necesario, no exigiéndoles aque-
llos que puedan ser suministrados por otras oficinas, y Emitando los 
cuestionarios a las preguntas que tengan verdadero interés estadís-
tico y sobre las cuales sea prácticamente posible obtener respuestas 
exac. tas. 
e ~le permito acompañar el .número 111 de La Cróllica Jftmici-
pal, Órgano especial de esta corporación, en que está publicado el 
informe que motivó la proposición transcrita. 
e Del señor Ministro respetuoso se~uro servidor. 
. ~ 
e El Presidente del Concejo, 
e RAMÓN A. RESTREPO » 
. 
El informe C1 u e dio origen a esta proposición está suscrito por 
el señor doctor Jorge Rodríguez, cuyas opiniones en materias esta· 
dísticas tienen la fuerza que les dan el talento y recono~ida ,·érsa-
ción del autor en este ramo 'de los conocimientos humanos. 
. 
En síntesis·, el doctor Rodríguez, en su informe acusa a los for-
mularios, etc. de la Dirección General, primero: de contener pregun-
tas inútiles; segundo, se pronuncia en contra del plan adoptado por 
la Dirección General en cuanto a tomar por ~ase y primitiva fuente 
de información para-los datos c'stadísticos a los Alcalde_:S ¡.tercero, in· 
dica las modificaciones que en su conceptc. deben sufrir las fuentes 
primiti\·as de información par·a disminuir el trabajo de los Alcaldes, 
y cuarto, hace una crítica especial de los boletines. de_] movimiento 
de población en el ramo de nacimientos. 
- Prcgtmlas imUiles-Este cargo lo formula el señor doctor Ro-
dríguez, especialmente a los interrogatorios que contienen los for-
mularios sobre industrias ag1fco!a, j>ecum ia,mi11cra y {aóri!, y en res-
puesta a él basta el hecho elocuente de que cuadros aceptables rela· 
tivos al desarrollo de esas industrias bao llegado a la Dirección Ge-
neral de Estadística, y hoy reposan en el Mini~terio de Agricultura 
y Comercio, de acuerdo con el Decreto número 690 de 17 de abril 
del ptesente año, u e que más adelante se hablará. 
1iabaj'o de los Alcaldes-Lo que el doctor Rodríguez dice acer· 
ca de los inconvenientes que entre nosotros tiene el hecho de que 
sean los Alcaldes Jos que en la generalidad de los casos suministran 
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la base de los trabajos estadísticos, es verdad; y en este sentido la Di-
rección General palpa a diario las dificultades y tropiezos que para 
sus labores presentan la casi absoluta incompetencia de la generali-
dad de las personas que desempeñan la primera autoridad política 
en los Municipios y la rapidez vertiginosa con que tan importan te 
cargo pasa de unas manos a otras. 
En el mundo ch·ilizaclo e toda estadística se forma por medio de 
datos recogidos por las Administraciones elementales, Alcaldías. 
Maestros de escuela, etc.» enseña Bertillon, y verdaderamente no 
se \'e, no puede señalarse otra fuente . 
Las objeciones hechas y las demás que se hagan al empleo de 
los Alcaldes como fuente primiti,·a de información, tienen la fuerza 
que les da el estado embrionario de nuestro progreso y la instabili-
<lad de nuestra \'ida republicana. El remedio a estos males lo traen 
el tiempo r la constancia. 
~IODIFICACIONES QUE TIENDEN A REDUCIR EL 'l'HABAJO 
Dl..: LOS .a.C.CALDfO:S 
Dice el doctor Rodríguez; 
e .... Algunos de los registros que se solicitan sí son factibles, 
pero no es el señor Alcalde el llama<!o a S\1 ministrarlos, y exigírselos 
a él, es quitarle el tiempo: 
e El relativo a ias cárceles deben suministrarlo los Alcaides res-
pectÍ\'OS; el de ganado mayor, la Gerencia de Rentas Departamen-
tales; el de degüello de ganado menor y presupuestos municipales, 
el Tesorero Municipal; los de das de comunicación, las Juntas De-
partamental y Municipal de Caminos. 
e He dejado para el final de este informe lo relacionado con el 
moz:imienlo de población, tanto por ser éste ele los puntos más impor-
tantes en que se ocupa la estadística. como porque en el particular 
tienen que cumplir funciones especiales los Concejos Municipales. 
e En efecto, el Código Político y Municipal \·igente, entre las 
atribuciones de los Concejos, señala Jas siguientes, en el artículo 169: 
"14. Lle\'ar el mo\·imieoto de población y fvrmar el censo civil, 
en conformidad con lo que dispongan las leyes y ordenanzas. 
"20. Lle\'ar el mo\'i miento anual de la población." 
e El señor Alcalde ba hecho laudables tsfuerzos a fin de que los 
particulares cumplan con la obligación ele registrar oportunamente 
Jos nacimientos, defunciones y matrimonios que ocurran en el Dis-
trito, pero poco ha logrado basta ahora, porque las ~uchas ocupa-
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dones que pesan sobre el Oficial de Estadística no lo permiten, y 
porque la Dirección de Estadística Nacional ha recargado inútil-
mente los registros correspondientes. 
e Por cada niño que nace hay que llevar un registro que contiene 
nada menos de veintiséis preguntas, y más o menos igual número 
tienen los interrogatorios a que hay que contestar por cada defun-
ción o matrimonio. Anualmente hay en el Distrito, en números re-
dondos, 2,400 nacimientos¡ 1,300 defunciones, y 400 matrimonios, lo 
que hace un total de 4,100 registros. La Dirección de Estadística 
exige que esos registros se hagan por triplicado, luégo viene a conver· 
tirios en 12,300 al año, cada uno, con un extenso cuestionario, traba· 
jo que por sí solo absorbe gran parte del tiempo del empleado res-
pectivo. 
e Tales registros contienen muchas preguntas inútiles, desde el 
punto de \'Ísta estadístico, cuyas respuestas ni siquiera se emplean 
después en la elaboración de los cuadros correspondientes; algunas 
&On puerileP: por ejemplo, la hora en que tienen lugar los nacimien-
tos, si ocurren en la casa paterna, en posada, asilo, prisión, etc., y 
otras por el estilo. Si se quiere establecer formalmente el registro 
ci,·il, se necesita reglamentación y aun legislación especial; si sola· 
mente se buscan datos estadísticos, ¿para qué registros por triplica· 
do y con táctos pormenores sin interés? .... ,. 
Que los Alcaldes, los Gerentes de Rentas, los Tesoreros Munici-
pales y las Juntas Departamentales y Municipales de Caminos pue-
dan dar directamente algunos datos estadísticos, es verdad, pero 
también lo es que hasta hoy la mayoría de los Alcaldes han pedido a 
esas entidades aquellos datos suministrándoles los formularios res-
pectivos. Con este procedimiento, que es el usado, se conserva cierta 
unidad de información que en materias estadísticas no es desprecia-
ble y se atiende a las indicaciones del doctor Rodríguez. En todo 
caso la Dirección General ha dado instrucciones al efecto para que 
siempre se proceda de acuerdo con las observaciones hechas por el 
informante. 
Cuanto a lo afirmado por el doctor Rodríguez acerca de los bole-
tines de movimiento de población, creemos que carece en absoluto 
de fundamento. El Código Político y Municipal impone a los Conce· 
jos la obligación que consta en los artículos transcritos en el infor-
me, y la Ley 63, en su artículo 10, dice : 
e Artículo 10. Para determinar con la mDyor exactitud posible 
el movimiento del estado civil de las personas, se sentará mes por 
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mes, en cada Distrito, el registro de nacimientos, matrimonios y de· 
funciones. A este efecto los padres y jefes de familia, Jos directores 
de comunidades, colegios y demás entidades de instrucción, losad-
ministractores de fincas o establecimientos industriales de cualquier 
género, y los directores dt.! cmpt·esas ele obt·as pÚblicas y priYadas. 
deben clar aYiso de los hechos constitutiYos del estado ci,•il al Aical<lc 
clellugar en el correspondiente mes .... » 
De manera pues que como en Último análisis lo mandado por la 
Ley 63 es lo mismo que ordena el Código Político r Municipal. la 
Dirección General de Estadística no ha recargado el trabajo de los 
.\.lcaldes. Por otra parte, tampoco ha sido la Dirección General la 
c¡u·e por propia cuenta ordena que se llenen tres ejemplares de esos 
boletines. La mencionada Ley 63, en su artículo 11, lo di~pone de una 
manera terminante y clara: 
e Artículo 11. Un ejemplar del registro estadístico del estado 
ci\·il, debidamente autorizado oor el Alcalde y el Secretario, se remi-
tirá mensualmente el Director Subalterno de Estadística; otro eje m· 
plar, en la misma forma, se pasará al Notario del respecti\'O Circui-
to, quien formará de todos Jos ejempares que se le remitan en cada 
año, un vol u m en que, debidamente empastado, se custodiará en la 
~otaría, y otro ejemplar se consenará en el archi\ o de la Alcaldía.» 
El ejemplar que debe permanecer en el archivo de la Alcaldía 
puede y debe servir al Concejo ;nra cu rnplir lo prescrito en el ar-
tículo 169 del Código Político y Municipal y en el 10 de la Ley (>3. 
Cuanto a que sea pueril la pregunta respecto a la hora en que 
se han verificado los nacimientos, que por nosotros conteste el Códi-
go Ci\'il Nacional, en sus artículos 'JO, 91, 92 y 93. 
Cuanto a las preguntas relati\·as al Jugar del nacimiento (casa 
paterna, posada, asilo, prisión, etc.), tienen un alcance ético y de-
mográfico. que es raro se haya escapado a la tu minosa. inteligencia 
del autor del informe. 
Es cierto que para acostumbrar a los ciudadanos a que hagan 
ante la primera autoridad política del Municipio las declaraciones 
que son la base de Jos boletines de 010\'imiento de población, se ne-
cesitará mucho tiempo, pues el pueblo colombiano es rebacio a toda 
inno\'ación, y no acata prontamente los mandatos de la ley. 
De Jo expuesto se deduce que la mayor parte, si no todos, de los 
reparos hechos a los métodos y boletines de la Dirección General. 
carecen de fundamento científico: están contradichos por los he-
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cho!J y cuando más son manifestaciones de un estado social que sólo 
el tiempo y la constancia pueden remediar. 
De acuerdo con la proposición número '2 del informe del doctor 
Rodríguez, que dice: 
<2. Publíquese el presente informe en la Crónica J~Jrmicipa! y 
envíense sendos ejemplares a los Concejos Municipales de las capi-
tales de los Departamentos y a los Gobernadores, pidiéndoles que, 
si lo estiman con\·eniente, coadyuven la proposición anterior,» juzga-
mos fue esta transcrita a los Gobernadores y Municipalidades, desde 
luégo que en el archivo de la Dirección General figuran notas de los 
Gobernadores del Atlántico y Caldas y oficios de los Municipios de 
Barranq uilla y Popayán en el sentido de les deseos del señor doctor 
Rodríguez. 
No sabe esta Direcr.ión General hasta dónde las Municipalida-
des tengan facultad legal para dirigir esta clase de excitaciones, pues 
si se contempla el espíritu y la letra del artículo 171 del Código Polí-
tico y Municipal, en su ordinal i9, que dice: 
<Artículo 171. Es prohibido a los Concejos: .... 79 Intervenir 
en asuntos que no sean de su competencia, ya por medio de acuer-
dos o de simples resoluciones,» es posible afirmar que los Concejos 
Municipales carecen de potestad para intervenir en asuntos como el 
de que se trata. 
En todo c<.so la Dirección General declara que no tiene en el 
desempeño de sus delicadas funciones otra norma distinta de los 
preceptos legales y del deseo patriótico de prestar un servicio posi-
tivo al país con la sólida organización de los trabajos estadísticos y 
que acepta toda indicación que tenga por objeto 1legar más rápida 
y fácilmente a la meta indicada. 
La obra emprendida es de lenta y costosa realización, y para al-
canzar el objeto propue&to parece lo más sensato y científico no in-
troducir cambios esenciales en los métodos adoptados ni en los for-
mularios y boletines en uso, con tanto mayor razón cuanto los 
resultados obtenidos en el año a que se refiere este informe. son, 
como se verá luégo, altamente satisfactorios. 
Este espíritu consen·ador no ha de exagerarse; antes bien, debe 
sentir el soplo vivificador de la experiencia, pero tampoco deben 
aceptarse inno,·aciones que más bien tienen el carácter de re\'O]u-
ción, y que espíritus brillantes pueden indicar obeesionados por lo 
que vieron en otras latitudes en donde la civilización y el progreso 
recorrieron para 1legar al cenit fascinador las etapas .Y viacrucis por 
donde nosot ros transitamos actualmente . 
... 
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Sobre todo no liay •rue perder de vista que la cultura iotelec· 
tual y los recursos fiscales del país no permiten, hoy por hoy, la 
adopción de planes y métodos que han sido puestos en práctica pot· 
países que harta \'entaja nos Jle\·an en aquélla y aquéJJos. 
Con fecha t7 de abril del año en curso dictó el Poder Ejecuti,·o 
el Decreto número 690, ~en ejecución y desarrollo de la Ley 63 de 
1914, sobre estadística nacional.:. Tal Decreto, en el parágrafo úni-
:o del artículo 29, y en el artículo 14, hace utilizables datQs que por 
!o incompletos eran rémora y no a u xilin r en los trabajos Eobre el 
movimiento comercial del país. 
1 
Sin destruir la unidad, y coneervando en la Dirección General el 
control de tódos los trabajos estadísticos, el Decreto de que se habla 
adscribió, en el parágrafo del artículo 49, al Ministerio de Agricul· 
tu r~ y Comerc;io, la formación de la estadística en los ramos allí en u· 
mer:adQs y e_n las condiciones que allí constan. 
. . <Artículo 49 .... Parágrafo. Los dates sobre censo agrícola y 
pecuario, cultiros, beneficios e indust rias, degüello de ganado, co-
merc..io interior, mo,·imiento de la propieda·cl raíl, fuentes naturales 
de ri'queza. tales como terrenos baldíos, ~atinas y demás minas de 
toda especie, productos espontáneos de los bosques, mares, sabanas y 
ríos, tanto vegetales como animales, los enviarán JaR Direcciones Su-
balternas directamente al Ministerio de Agricultura y Comercio. el 
cual, a su tu roo, pasará, oportunamente. los resúmenes anuales de 
estas estadísticas a la Dirección General.:. 
La Dirección ·General de -Estadística dio inmediatam'eote las 
órdenes del caso para que se cumpliera lo mandado por el Poder 
Ejecuth·o, y en\'iÓ al Ministerio de Agricultura y Comercio todos Jos 
docu!llentos que tenía en sus archi\'o~, relacionados con los.ramos es· 
tadísticos de _que habla el Decreto en ·el parágrafo tranacrito. 
Razones de orden diveno e~igían la reglamentación .de la Ley 
b3 en la forma en f1 u e ha quedado reglamentada, y entre otras ven· 
tajas que entrañan las disposiciones ejecuth·as en este caso, debo se-
ñalar la de que aprovechará el país, en lo posible, la inteligencia y 
conocimientos del actual Jefe de la Sección de Estadística del Minis-
terio de Agricultura y Comercio,_quien aleccionado por su iotcnen-
ción personal y directa~eA. estas cuestiones, colaborará sin duda, jui· 
ciosa y patri6tic"amente, en las labores de la Dirección Gen~ral. . 
. Efartículo lS.ctel citado Decreto.clicé ~s( · · · -
. .... . . 
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e Artículo 15. Organizase una Junta Consultiva de Estadística, 
que la integrarán los Presidentes de la Junta de Higient: y Salubri· 
dad, de la Cámara de Comercio y de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia, que funcionan en Bogotá; el Jefe de lci Sección de 
Aduanas del Ministerio de Hacienda, el Jefe de la Sección de Es-
tadística del Ministerio de Agricultura y Comercio y el Director 
General de Estadística Nacional, quien actuará como Presidente 
de dicha Junta. 
e Parágrafo 19 Dicha Junta será convocada y ~onsultada. siem-
pre que la Dirección General lo juzgue con\·eniente, para decidir la 
formación de algÚn censo especial, para la preparación de los for· 
mularios, cuestionarios, etc. 
e Parágrafo 2.0 En las reuniones de la Junta Consultiva de Es-
tadística actuará como Secretario el de la Dirección General, quien 
extenderá las actas respectivas.~ 
La creación de esta Junta viene a resolver muchos problemas, 
y pone en manos de la Dirección General el medio más aceptable 
para introducir reformas y modificaciones en los métodos adoptados 
y en los boletines en uso. 
Próximamente será convocada la Junta para someter a su estu-
dio el plan, formularios y boletines de la Dirección General, junto con 
las objeciones hechas a uno y a otros para que aquél y aquéllos pue-
dan modificarse y reformarse antes de contratar la impresión del 
nuevo material estadístico. 
La Dirección General se ha ocupado casi exclusivamente en la 
elaboración de la estadística anual de 1915, en obedecimiento a lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 63 de 1914, que dice así: 
cArtículo 20. En el primer semestre de cada año se publicará . 
por la Dirección General la estadística anual del pP.ríodo anterior; 
cada cuatro años, un anuario estadístico de Colombia, libro que con-
tendrá metódicamente los datos más importantes y las observacio-
nes y estudios comparativos que convengan para acreditar el mo,·i-
mientq general del país.~ 
Actualmente está concluída la estadística del movimiento comer-
cial-importación y exportación-duracte el citado año. Este tra-
bajo se ha elaborado siguiendo la técnica más generalmente acepta-
da, y comprende la exportación por artículos, países y aduanas en 
un cuadro; la P.xportación por arUculos, países y agrupaciones en 
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otro cuadro. y la exportación por artículos, países y aduanas en 
otros, con sus correspondientes resúmenes y la importación con los 
mismos datos y en los mismos cuadros. 
Quien tenga nociones de estadística podrá a\•aluar el esfuerzo 
que el anterior trabajo representa y el corto tiempo en que ha sido 
elaborado. Cierto es que para concluírlo hubo necesidad de la cola· 
boración entusiasta e inteligente de todos los empleados de la Ofici· 
na, además de algunos supernumerarios pagados por el Director 
General. 
La Oficina, además del trabajo anterior, que ya está en prensa, 
ha suministrado los datos y elaborado los cuadros que a continuación 
se expresan : 
POR LA SE.CCJÓN PRIMERA 
Dato. 
Brandy, cigarrillos 
y picadura im· 
portados en e 1 
Solicitante. 
año de 1914 .... Balén Groot Hermanos . . 14 de julio de 1915. 
Glicerina y oleína 
importadas en 
1913 y 1914 .... Pedro P. Isaza ........ . . 14 de julio de 1915. 
Mantas, franelas, 
driles y lienzos 
importados de 
1905 a 1913 ..... Antonio Vargas V ...... 14 de julio de 1915. 
Máquinas de coser 
Smgcr importa· Gerencia de la Compañía 
das en 1914... . . Singer .... , . . . ..•• 14 de julio de 1915. 
Hilazas blancas y 
de color impar· 
tadas en 1914 y 
1915 ............ Antonio Vargas V .. 
Hilazas y telas de 
algodón impor-
tadas de 1905 a 
30 de julio de 1915. 
1914 ........... Ignacio Moreno ....... 9 de agosto de 1915. 
Brand y, cigarrillos 
y picadura im· 
portados en 1915 Agustín Nieto C ......... 16 de agosto de 1915. 
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·Dato. 
Total de las impor-
taciones efectua-
das de 1906 a 
12 -
Solic nte Fecha. 
1914 ............ Cámara de Comercio ... 16 de agosto de 1915. 
Driles, mantas, ca-
misetas, etc., etc. 
importadas de 
1905 a 1914 ..... Antonio Izquierdo . . ... . 19 de septiembre de 
Café de todas cla-
ses exportado de 
1915. 
1911 a 1914 ..... l1~ederico Eversman ...... 22 de septiembre de 
Sal del Perú im-
portada en el 
primer semestre 
1915. 
de 1915 ......... J. M. SaavedraGalindo . .. 24 de septiembre de 
Cueros de.res y chi-
YO exportados de 
1915. 
1913 a 1915 . . . . Pedro Fergusson . ...... . 16 de marzo de 1916. 
Oro, café, platino 
y tagua expor-
tados en 1915.. Federico ~versmao ...... 16 de marzo de 1916. 
Brand y, cigarrillos 
y picadura im-
portados de julio 
a diciembre de 
1915.. . . . . ... . Ag-ustín Nieto C.. . . . . . . 17 de abril de 1916. 
Vinos de Chile y 
otros, importados 
de 1913 a 1914 ... Isidro Abella. 
Aceite de reci-
no importado en 
. ... 9 de mayo de 1916. 
1913, 1914 y 1915. Ujueta Hermanos . . . ... 11 de mayo de 1916. 
Café y cacao ex-
portados en el 
año de 1915 ..... Gonzalo Córdoba ... . .... 24 de mayo de 1916. 
Cinc y plomo im-
portados)en 1913 
y 1914 .......... Joaquín Campuzano ..... 5 de junio de 1916. 
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Dato. 
Total de las impor-
taciones 1e 1913 
-13-
Solicitante. Fecba. 
a 1915 ........ ~ligue! 'l~riana .......... 21 de julio de 1916. 
Paja toquilla ex· 
portada de 1913 
a 1916 .......... Cámara de Representan- ·~ ·-"" 
Total ele los artícu· 
los exportados en 
el primer ~emes-
tes ................. 29 de julio de 1916. 
tre de 1915 ..... Ministerio del Tesoro . . . 10 de diciembre _ de 
19!5. 
rl'otal de los artí-
culos importados 
en 1913 y 1914 .. Minlstro de los Estados 
Unidos ...... . ........ 28 de julio de 1915. 
Arroz importado 
en 1914 ......... Ministro de la Gran Bre-
taña.... . . . . .. . . . .. . 17 de julio de 1915. 
Sal importada en el 
primer semestr e 
de 1915 ......... Ministro de Hacienda .. lQ de septiembre de 
Driles, ca misetas, 
mantas, etc., etc. 
importados de 
1905 a 1914 ..... .Ministro de Hacienda ... 
Sal importada de 
1915. 
¡Q de septiembre de 
1915. 
1905 a 1914 ...... ~linistro de Hacienda .. .. } Q de septiembre de 
1915. 
Sal importada de 
1909 a 1914 ..... Cámara de Representan-
Licores y brandy 
importados de 
tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 de septiembre de 
1915. 
1912 a 1915 .... Ministro de Hacienrla .. ... 23 de septiembre de 
1915. 
Hilo de algodón 
importado en 1912 Banco de Colombia 8 de octubre de 1915 
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Ganado vacuno 
importado y ex· 
portado en 1913 
-14-
Solicitante. Pecha. 
Y 1914 ...... , ... J. Cárdenas Mosquera . .• S de noviembre de 
Sombreros expor· 
tados en 1913 y 
1915. 
1914 .......... ·. J. Cárüenas Mosquera . ... 5 de novi~mbre de 
'l'otal a e los artícu-
los de la Tarifa 
importados y ex· 
portados de 1912 
1915o 
a 19L4 ......... Banco de Colombia ...... 23 deno\·iembre de 
Oro (peso y valor) 
exportado en los 
años de 1905 a 
1915. 
1915 . . . . . . . ... Ministro de Hacienda .... 16 de marzo de 1916. 
Tagua exportada 
en los años de 
1913 a 1915 .. . . Ministro de Agricultura .. 2J de marzo de 1916. 
Hierro, acero y sus 
artefactos, Im-
portados en el 
año de 1909 ..... .Min1stro de Hacienda .... 3P de marzo de 1916. 
Total de importa-
ciones de 1910 a 
1914 ............ Ministro de Relaciont:s 
Total de exporta-
ciones de 1910 a 
Exteriores ..... 
1915. o ..••. o... Ministro de Relaciones 
¡Q de mayo de 1916. 
Exteriores ...... .. o •• lQ de mayo de 1916. 
Peso y valor de los 
principales ar· 
tículos exporta-
dosde 1911a 1915. Ministro de Relaciones 
Exteriores... . . . . . . .. 1 Q de mayo de 1916. 
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Dato. Solicitante. 1-"'echa. 
Total de importa-
ciones de 1915 .. Presidente de la República. 13 de mayo de 1916. 
Cemento Portland 
importado e n los 
años de 1911 a 
1915 ....... .. ... Ministro de Agricultura .. 16 de mayo de 1916. 
Peso, valor y dere-
chos de todos los 
artículos grava-
dos con el i m-
puesto de consu-
mo, en los años 
<le 1914 y 1915 .. Procurador de Hacienda. 26 de mayo de 1916. ' 
Sal importada por 
los puertos del 
Pacífico en el año 
de 1915 y primer 
trimestre de 1916. Ministro de Hacienda ... 7 de junio de 1916. 
Sal importada por 
las Aduanas del 
Pacífico en el pri-
mer semestre de 
1916 ........... Ministro de Hacienda ••• 28 de julio de 191(,. 
Paja toquilla ex· 
portada en 1914 
y 1915 . ... .... • Enrique Sánchez ••••••.. 19 de julio de 1916. 
Comparación de 
las exportaciones 
de los principa· 
les artículos en 
los años de 1914 
y 1915... .. .... .Ministro de Hacienda ... S de agoc;to de 1916. 
POR LA SECCIÓN SEGUNDA 
Además deJa repartición del material estadístico para las Di· 
recciones Subalternas; del registro de todos los documentos lleta-
dos; de la contestación a todas las notas, y del arreglo del archivo y 
libros respectivos, se han elaborado los siguientes cuadros, de los 
cuales unos corren publh:ados ya en la Memoria de Hacienda dtl" 
año en curso: 
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Cuadro demostrativo del movimiento de los ferrocarriles del 
país en el año de 1915, segÚn los datos en vi~ dos por los Gerentes. 
Cuadro demostrativo de la situación de los Bancos de la Repú-
blica en 30 de junio y 31 de diciembre de 1915. 
Cuadro demostrativQ del interés que cobran y pagan los Ban-
cos de la RepÚblica, según los datos de las Gerencias. 
Cuadro demostrativo del movimiento fluvial del país sobre los 
datos de las Intendencias de Na\egación. 
Cuadro demostrativo del movimiento marítimo. según los datos 
·suministrados por los Jefes de los Resguardos o Capitanes de puerto. 
Cuadro demostr:ttivo dd movimiento de cambios sobre el Ex-
terior, según dato de los Gerentes de los Bancos. 
Cuadro demográfico ele todas las capitales ele la RepÚblica en 
1915. 
Cuadro demográfico resumido del anterior. 
Cuadro demostrativo del movimiento de la prensa del país, ela-
boraáo por Departamentos. 
Cuadro demostrativo y resumido del movimiento de la prensa 
del país: 
Cuadro demostrativo del material t·eparticlo a las Direcciones 
Subalternas de Estadística. 
Cuadro demostrativo del movimiento 1le notaría y registro, ela-
borado por Departamentos e Intendencias. 
Cuadro sobre división .territorial judicial, elaborarlo por Depar-
tamentos e Intendencias. 
Actualmente se ocupa la Sección 2¡.!- en la elab< ración ele los 
cuadros sobre personal y gastos del sei'vicio pÚblko, para pasarlos 
a las Cámaras, y en la elaboración de cuadros sobre estadística mu-
nicipal. 
El 22 de junio de 1915 dirigió esta Oficina la circular número 
1~, excitando a los Directores Subalternos dP. gstadística para que 
hicieran todos los esfuerzos del caso a fin de conseguir la fundación 
de Oficinas de Estadística Municipal, que tan ,·aliosos senicios pres-
tarán a la Dirección General y al país. La mayor parte de los Mu-
nicipios acogieron con entusiasmo la idea. pero dada la mala situa-
ción fiscal que afecta al país, no todos pudieron demostrar con la 
creación de la respectÍ\'a Oficina el calor conque respondieron a las 
excitaciones de los Directores Suhalternos. 
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Hasta hoy se han fundado las siguientes Oficinas Municipales 
de Estadística: 
ANTIOQutA: Andes, Aoorí, Betulia, Campamento, Caraman-
ta, Cocoroá, Concordia, Ebéjico, Endgado, li'reclonia, Fronti-
no, Girardota, Granada, Guarne, Ituango, Jardín, La Unión, Li-
borina, Pueblorrico, Puerto Berrío, Salgar, San Jerónimo, Santa 
Bárbara, Santa Rosa, San Vicente, Sansón, Sucre. Turbo, Urrao, 
Valdivia, Yolombó y Zaragot.a. 
BoLíVAR: Magaogué. Montería y San Jacinto. 
BovACÁ: Chiquinquirá, Chiscas y Yiracachá. 
CALDAS: Aram~azu, Calarcá, ..... ilandia, María, Manzanares, Mon· 
tenegro, Palestina, Pensilvania, Pereira, Salento y Victoria. 
cu~DINA!ItARCA: Anolai m a. La Mesa, Nocai m a. Pacho. Pai me, 
Simijaca, Suba, Subacboque y Viotá . 
.MAGDA Lr;;NA: Banco, Ciénaga y Ríohacha. 
NARIÑO: Mosquera. 
SANTANDr:R DEL SuR: Piedccuesta y Vélez. 
SANTANDER DI·:L NORTE: Aspasica, Cácota, Cácbira, Convención, 
Chinácota, Herrán, Pamplonita, San José y Salazar. 
ToLntA: Ataco. 
El día en que todos los Municipios de la RepÚblica hayan crea· 
do su Oficina de Estadística, tendrá el país un servicio Útil y comple· 
to del ramo. Ni la Dirección General ni las Direcciones Subalternas 
descansan en la labor emprendida, r abrigan la esperanza de ''er no 
muy tarde coronados sus esfuerzos con un éxito completo. 
La mayor parte de las Oficinas Subalternas han concluído y 
mandado a la Dirección General todos los trabajos estadíEticos co-
rrespondientes al año de 1915, y si algunos faltan, serán ejecutados 
y remitidos próximamente. Es increíble la lucha y el esfuerzo que 
los Directores Subalternos han tenido para la realización de sus tra-
bajos, y es del caso anotar que ya los tropiezos y dificultades no pr<r 
vienen, en la mayor parte, de los emple<tdos inferiores, sino de las 
entidades de mayor categoría del país. 
Para la elaboración de Jos cuadros generales hacen falta em· 
pleados a la Dirección GP.neral; con cuatro Escribientes más, como. 
tuve el honor de significarlo al predecesor de usted, podría esta Ofi· 
cina tener listos para la imprenta la totalidad de los trabajos corres~ 
pendientes a cada año. 
Como ve el señor Ministro, no es una afirmación sin fundame n-
to la de que el año que terminó el30de junio último, la labor <te ~t.A 
Oficina ha sido fecunda y de plausibles resultados. l 
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La honorable Cámara de Representantes envió el año Último 
una Comisión de su seno a visitar esta Oficina y rindió un informe, 
que fue transcrito al Ministerio de Hacienda. Sobre ese informe la 
Dirección General hizo el estudio que se adjunta al presente para 
que con él sea publicado. 
Dios guarde a usted. 
RAFAEL JtMÉNEZ TRIANA 
INFORME 
de la Comisión de la honorable Cámara de Representantes qut> visitó las Ofi-
cinas de la Dirección General de Estadística. 
Publicamos este documento para que sea más conocido y cir-
cule profusamente. En notas al pie se rectifican y explican algunos 
conceptos del informe <lUC no están de acuerdo con los hechos, y se 
llenan los vacíos que en él se notan, vacíos que dependen quizá de 
la premura del tiempo, y en ningún caso se deben a voluntad delibe-
rada de los honorables Representantes miembros de la Comisión. 
Más que a defender la Oficina de la Dirección General de Estadís· 
tica, esta publicación obedece a la necesidad imperiosa de salvar los 
fueros de la verdad y la justicia. 
Honorables Representantes: 
R. J. T., 
Director General deJa 
Estau(stica Nacional. 
En cumplimiento de la comisión que se nos confió para prácti-
car cuna visita en la Oficina de Estadística Nacional> y para rendir 
un informe detallado, relativo a la marcha y organización de tal Ofi-
cina, tenemos el honor de exponeros: 
Las antiguas Oficinas de Estadística de los Ministerios de Go-
bierno y Hacienda, por medio de varios decretos, fueron reducidas 
a una Oficina Central, hecho que en cierto modo quedó definitiva· 
mente consumado con la expedición de la Ley 3J. de 31 de mayo de 
1907, que estableció las bases generales de la estadística nacional. 
El primer Director de esta Oficina fue el doctor Vicente Pa-
rra, a quien correspondió iniciar su organización, en desarrollo de 
la citaP.a Ley de 1907. La.labor de este diligente empleado, si 00 fue 
tan perfecta y metódica como este importante y delicado asunto lo 
rl!clamaba, debido tanto a la carencia de muy especiales y comp!e-
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tos conocimi~ntoq en la materia, como a la falta de una suficiente 
práctica preparación clel personal subalterno, sí revela al menos 
una feliz orientación y muy recomendable actividad (1). 
Como resultado de su obra. citaremos, en primer lugar, sus dos 
\'OlÚmenes correspondientes a la estadfitica de lo~ años de 1905 y 
1906, inédita la Última, no obstan/e que/u~ 1/e;mdct a la Imprenta .J.\7á-
ciomtl desde l!)OS, según se nos ha informado; y en segundo término, 
baremos mención ele los formularios o modelos que por separado se 
agregan a este in forme. los que con ligeras mortificaciones están 
hoy al sen·icio de la li;staclística Nacional. Fue tambi~n el doctor 
Parra el fundador ele la biblioteca de la Oficina Central, que, según 
informes. ha sido complementada por sus sucesores. 
La Ley 8;~ de 7 de abril dt! 1901J, con grave perjuicio para la 
Dirección y organización de las Oficinas Seccionales. adscribió a los 
Gobiernos O~partamentales los gastos de estas Oficinas. Posterior-
mente, en desarrollo de la Ley 54 del mismo año, se dictó la Resolu-
ción de fecha 4 de enao de 1910, q•Je restableció el servicio nacio-
nal, que de nue\'0 fue suprimido por el Decreto número 1163 de 24 
de octubre de 1910, dictado por el Ministro de Hacienda de en-
tonces, e o desarrollo ele la Ley 59 de ese año, en virtud del cual vino 
a reducirse :1 cuatro el número de empleados de la Dirección 
General de Estadística. hasta fines del año próximo pasado, época en 
la cual se dictó la Ley 63 dt 1914. 
En H de marzo de 1910 reemplazó al doctor Parra, en la Di-
rección de la Oficina Central, el señor José Joaquín Caicedo, quien 
la desempeñó hasta el año de 1912. 
Su obra está representada en los boletines correspondientes a 
los años de 1907 r t908, así como en la labor del censo de 1912, de 
cuya Junta Central fue Presidente. 
Le sucedió el doctor Roberto Caicedo ellO de enero de 1913, 
quien limitó su labor a la estadística de Aduanas, publicada en los 
anexos rle las Memorias del Ministro de Hacienda, correspondien-
tes a los años de l'Jl3 y 1914. 
El 22 de septiembre de 1914 fue nombrarlo Director de Esta· 
dística el doctor Julio H. Palacio, de cuya labor no hemos encootra-
(1) Sa.ho el elogio tioal, que es justo, quienes a.si juzgan al doctor Parra 
benemérito de la Estadística Nacional, confiesan más adelante que carecen, d~ 
conocimientos especiales en este ramo. 
~1emoria de Hacienda-Documentcs-32 
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do huellas apreciables (1). Llamamos la atención hacia una notoria 
morosidad ocurrida durante su administración. Por medio de la nota 
número 12728 de 27 del mismo mes y año se dirigió el doctor Pala· 
cio al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole dotara a las oficinas de 
material suficiente para que pudieran desempeñar debidamente su 
cometido, fundándose para etlo en que estaba incompleto el abun· 
dante material que del Exterior babia hecho traer el señor Gene· 
ral Reyes; y aun cuando dicha petición la repitió el 5 de diciembre 
del citado año de 1914, la licitación sólo tuvo lugar el 5 de junio del 
año en curso. 
Al doctor Palacio lo sucedió el señor Rafael Jiménez Triana, 
quien tomó posesión de su empleo el 31 de diciembre del año próxi-
mo pasado, puesto que ocupó hasta el 4 de marzo del año en curso, 
día en que fue reemplazado transitoriamente por el General Manuel 
Brigard, quien estuvo en ejercicio de sus funciones hasta el 19 de 
mayo Último, en que el señor Jiménez Triana tomó de nuevo pose-
sión de su empleo. 
La breve historia que antecede tiene por fin principal hacer 
conocer las vicisitudes por que ha pasado 1& organización de las Ofi-
cinas de Estadística Nacional, y es ésta, a nuestro juicio, otra de las 
causas principales que ha entorpecido y hecho infructuOPa la im-
portante e inaplazable labor que nuestro país reclama con imperio-
sa necesidad. 
A fin de poder apreciar tos resultados obtenidos en la vigencia 
de la citada Ley 63 de 1914 y de imponernos, tanto de la labor del 
actual Director de la Oficina Central de Estadística, como del fruto 
del trabajo práctico realizado por esta Oficina y las Subalternas o 
Seccionales. hicimos una minuciosa vi&ita a las tres Secciones en que 
actualmente está dividida la Oficina de Estadística Nacional. en la 
práctica de la cual tomamos varias notas como resultado de infor-
mes verbales. suministrados por lo~ respecti\·os empleados, y de 
apreciaciones personales, tanto de Jos miembros ce vuestra Comi· 
sión como de uno de los empleados del ramo de Estadística del Mi-
nisterio de Agricultura, quien por nuestra iniciativa colaboró en 
este estudio. Además, recihímos a Última hora un memorándum es-
crito, que se adjunta, y que contiene un reflumen de los trabajos 
(1) Tres meses no completos cluró el doctor J. H . Palacio al frente de la 
Dirección General, y en ese tiempo, para proceder con lógica, pidió que se le 
dieran elementos de trabajo, como lo reconoce la Comisión. Dejó, puea, la huella. 
apreciab!e ele au voluntad expresa de querer cumplir con su deber. 
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ejecutados en el presente año, todo lo cual nos servirá de base a este 
informe (1). 
La labor del actual Director durante el período correspondien-
te al año en curso. puede resumirse aEÍ: 
a) Organi?.ación de la Oficina en tres Secciones (Resolución de 
19 de febrero de 1915). La primera a cargo del señ~r Francis~o Res-
trepo Gómez, con los tres empleados, señores Alfonso Agu ir re Pla-
ta, José Gómez y Eugenio \Viesner, quien tiene a su cargo los si-
guientes asuntos: 
Comercio exterior (importaciones, exportaciones, movimiento 
marítimo, comercio de cabotaje y costanero). 
~ancos y compañías anónimas; Ejército y Genrlarrnería. BJl Ofi· 
cial, señnr Luis Enrique Fernández, como empleado de esta Sección, 
lle,·a rá ]a estadística de los Coo~ulados y de las Salinas. el libro de 
pt·oductos y gastos de las Aduanas y el de mo' imiento mensual de 
importaciones y exportaciones, y al propio tiempo será Habilitado 
de la Di rccciór General. 
La SLcción ::!~. a cargo del señor JoE~ Vicente Casas ( hoy del 
señor Jorg-e \Vills PradiPa) , con la colaboración del Oficial, señor 
Ricardo Ferro B .. quienes tienen a su cargo los siguientes asuntos: 
(1 ) No obstante que los miembros deJa Comisión declaran, con honrada 
ingenuidad, que carecen de conocimientos especiales en este ramo (el de Esta-
dística), en todo t:l informe se adivina la extrañeza que e.lenten al ver que la 
Ley 62 no ha. producido aún los frutos que de ella- con justo derecho - espera 
el pa(<J. No tiene un año de vigencia la citada. Ley, y ya en la Dirección Gene-
ral y en las Oficinas Subalternas¡,e bao ejecutado los trabajos de que &e habla 
en el memorándum, el que fue en\'iado a petición de Jos informantes, y no a úl-
tima hora, sino el sábauo 6 de no\'iembre. El informe se presentó a la Cámara 
el dfa 12 lle noviembre, y en seis dlas bien pudo la Comisión darse cuenta de 
los trabajos ejecutados, como lo exigfan la verdad y la ju,.ticia. Para que se 
tenga idea oc lo que los miembros de la Comisión callaron, va en seguida par-
te de :a. lista. de los trabajos ejecutados en la Dirección General y en las Su-
balternas durante el año de 1915: 
Trabajos de la Sección 1~-Exportación de paja toquilla. en el primer se-
mestre de 1914, pedida por el Ministerio de .Agricultura y Comercio; importa-
ciones <le bebida,;;, perfumes y jabones en el año de 1914, pedicJo por el Minis-
terio ucl Tesoro; acuñación de monedas tle plata en el año <le 1914, pedido por 
el ~linistro tle la Gran Bretaña; importaciones y exportaciones de los ar-
tículos gra\·ados con el impuesto de cousumo y exportación de oro en el año de 
191~, pedido por el Ministerio del Tesoro; importación de naipes y tabaco en el 
año de 1914, pedido por el Ministerio del Tesoro; todas las importaciones ,·eri-
ficadas en los años de 1913 y 1914, pedidc por el Ministro de los E~tados Uni, 
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Vías de comunicación: (ferrocarriles, nav~gación fluvial, co-
rreo€, teléfonos y telégrafos). Cens0 agrícola: industria pec11aria, 
beneficios e industrias y culti\·os. minas. Deuda hipotecaria y trans-
misión <le la propiedad raíz. Movimiento económico y comercio in-
terior. Beneficencia, religión y culto~. estadística judicial en lo ci-
vil, instrucciu:1 pÚblica. Además. el archh·o del censo est!t en ofici-
na separada, a cargo del señor Ramón Alela na, quien además llevará 
la estadística de mo\·i miento de población. 
I<;sta Resolución tue modificada por la número 7 de lS de octu-
bre próximo pasado. en el sentido de dejar a cargo del empleado 
señor I~~ugenio \Viesncr, la estadística ele los Consulados, Salinas y 
libro de pruduct11s y gastos d~ las Acluanas y el mo\'imi~nto men-
sual de importaciones y exportaciones: 
b) A la repartición en todas las correspondientes Oficinas del 
país. ele diez mil ejemplat·es dt! la Ley 63 de 1')14 y a la edición y 
profusa distribución de un folleto de instrucciones. 
e) Al envío de material a todas las Oficinas Secciona les. lo que 
por las razones anotadas atdLs, sólo pudo lle\'ar a término a media-
dos <lel ai10 en e u rso. 
dos¡ importacione,.; de sal en el año de un~. petliuo por el.)linbtcrio de ln-..truc-
ción Pública¡ importacione:-. de arroz en el año tlc 19U1 pedido por el .:\lini-;-
tro de la. Gran Bretaña¡ importaciones de hilaza:. <le algouón en los años ele 
1905 a. l~H. pedido por la Cámara de Comercio de Bogotá; e.xportaciones de 
oro y plata amonedados o en polvo, en el año de 1914, pedido por el Ministerio 
del Te3oro; importacione.-. de ~al por las Atluana-, uel Pacífico en el primer l>C· 
me,tre de 1915, pedido por el Ministerio de Ilaciemla¡ importaciones ue u riles, 
casinetes, manta,;, telas, etc., en los años de 1905 a. 19H, petliuo por el Minis· 
terio de Hacicnc.la; importacionc3 de sal en lo-.. año~ de 1905 a 1914, pedido por 
el Minbtcrio de HacicGda; importaciones ele sal en los años de 19()~1 a 1914, pe-
dido por la honorable Cámara. tle Representantes: artículo .. exportados para 
el Perú en lol:t año::. de lYOS a l'J15, pcllitlo por el Ministerio tle Hacientla; im-
portaciones tle licores y l>randy en los años ue tnz a 1915, pedido por el .)finis-
terio de iiacicnda; impo•·tacionc:. tle hilo de algodón para coser, en el año <le 
1912, pedido por el Banco de Colombia; importacionr, y exportaciones tle gana-
do \'acuuo en lo:. año::. de 1913 y 191-$, para el honorable Senador J. Cárdenas 
Mosquera; e:ocportación de sornl>rero3 en lo:. años de 1913 y lCJH, para el hono-
ble Senador Cárdena:. ~Io::.quera; importaciones de l>ra.ndy, cigarrillos y pica· 
dura, para Raléu Groot Hermanos en el año de 1914; importación lle glicerina. y 
oleína en IO!i añol> de 1913 a 1914, petlido por el señor Petlro P. lsaza; importa-
cione..-; de mnnta:., franelas, driles y lienzos en los años de 1905 a 1913, pedido 
por el señor Antoni<. Varga:. Vila; importacione:-. c.le máquinas de coser Singer 
en el año lle 19H, dato pedido por la Agencia de máquinas Singer; importacio· 
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d) A la r edacción de un proyecto de clecreto. qne aún está en 
vía de estudio. 
e) A una relación sobre exportaciones de frutos, incluida en la 
Memoria presrntada por el señor Ministro de Hacie nda al actual 
Congreso; y . 
f) A la formacitn de un im'perfecto cuadro. demasiado sinté-
tico, Que conde esa el mo,·imiento de nuestras exportaciones durante 
el año de 1914, trabajo éste que estuvo a cargo del señor Francisco 
Restrepo Gómez, y que fue publicado en aquella Memoria y en fo-
lleto separado (1). 
Las agrupaciones de este cuadro son demasiado genéricas, con 
clasificaciones globales iocom·enientes, aun cuando se trata de los 
artículos que constituyen la base y el ponenir ele nuestra exporta-
ción. l<':ste sistema es tao inconreniente y poco práctico, t¡ue tal \'ez 
no haya exageración en tachar la labor de ese cuadro de in{Jtil y 
est~ril, especialmente en cuanto se refiere a la minuciosa informa· 
ción que reclama el comercio del Exterior, como base esencial, ya 
nes de hilazas blancas y de color en el año de 1914 y primer seme-,.tre tle 1915, 
para el señor Antonio Vargas Y ita¡ importaciones ue hilazas y tela~ de algodón 
en los años de 1905 a 1914, pec.lido por el honorable Representante Ignacio Ylore· 
no; importacione!> ue brandy, cigarrillos y picadura en el primer seme::.tre ue 
1915, pedido por el señor Agustín ¡..neto Caballero: importacione:; de todos los 
artículo::. e~pecificados en la tarifa en los año• de 1906 a 1914, uato pedido por 
la Cámara de Comercio: importaciones ele clrile:., m·1ntas, ca::.incte.:, cte., en los 
años ele 1905 a 1914, petliuo por el :.eñor .\ntonio Izquierdo: exportaciones de 
café de totlas clases. en los años de 1911 a. 1914, dato pedido por d o;;úbuito ale-
mán I•'cderico E\·er!'man; exportaciones eJe oro en barra::., oro en polvo, precipi-
tadc. de oro, platino y oroamonedado en lo~ año::. de 1Y11 a 1914. paxa el stñor 
, 
Feuerico ~ver:.man: importacicne..; de ,..al del Perú en el primer semestre de 
1915, para el honorable Reprcst>ntantt! J. !\1. Saa\ellra Galindo. 
Trabajos de la Sección :!a, que, como los •lc la lt.', eo;t;ín Ji,tos para publi-
car, corre,;pondientc.o; a 19(1i. 
(1) f!;ntrc las labores del actual Director General lle I<:,.,tadística, de que 
la Comisión no hace mérito alguno; hay que enumerar las »ig11ientes: 
.. 
l:J. fo~l mo\·imiento en el :::entido tle la creaci<.'m de lns Oficinas tle Estadí:,ti-
ca Municipal. 
~~ La idea tle principiar en la escuela primaria la educación del pueblo 
para las labores e,tauísticas; y 
3~ La preparación de un prontuario de e-,.tadí~tica para la~ escuelas. De 
tcx1as <'Rlas cosas y de ct ras más habla el Director General en el informe al 
Ministro de Hacien(la, que corre publicado en las páginas 38fi a 3c11 c.lel Jo-
forme tlcl Ministro de Hacienda al Congreso. Libro repartido oportunamente 
a los honorables Representantes. 
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de nuestro crédito, ya del desarrollo del inter cambio de valores. ya 
de la inmigración de capitales, como saludable medida de fomento 
a nuestras incipientes industrias (1). 
P or otra parte. este cuadro debe adolecer de serias equivoca-
ciones, como puede presumirse, al cotejarlo y al comparar los datos 
obtenidos en la Oficina Nacional de Estadística, sobre exportación 
de caié en 1914, r:on el cálculo verificado en la Oficina de Estarlísti-
ca del ~Ministerio de Agricultura y Comercio; ,·eámoslo: t:l cómpu-
to en la Oficina Nacional sobre exportación total de café en 19H es: 
kilogramos, 61.916.097. y el cómputo de la Oficina del Ministerio de 
Agricultura y Comercio es de kilogramos 61.721,855, lo que da un 
error o clifereocia de kilos 194,242. El dato su mioist rado por la 
Última de estas des Oficinas ha sido calculado con la mayor aten-
Aotioquia: consumo de g-anado:>, propiedad raíz, mo,·imicnto tle poblaci6n, 
industria pecuaria y culth·os, inslrucci6n pública primaria, secundaria y pro-
fesiona!, telégrafos, ~nitenciarfa, prensa, religión y cultos. 
Atlántico: religión y cultos, beneficios e industrias, beneficencia, límites, 
prensa, instrucción pú b! ica primaria, das de comunicaci6n, propiedad raíz, 
correos, presupuestos departamentales y municipales, personal y gastos del 
servicio público, consumo de ganados. 
Bolf\'ar: presupuest : s departamentales y municipales, lazaretos, instruc-
ción primaria y secundaria. religión y cultos, beneficencia, das de comunica-
ción, movimiento de poblaci6n, propiedad rafz. minas, correos y telégrafos, 
estampillas, justicia t:o lo criminal, consumo de ganados. 
Boyacá: asilo de huérfanos, mO\ imiento de población, telégrafo::., presu-
puestos departamentales y municipales, minas, propiedad ra{z. establecimien-
to!: de castigo y reclu .. ión, religión y cultos. in~trucci6n prirraria y secunda-
ria, estampilla::> y papel sellado, justicia en lo civil y criminal, consumo de 
ganados, industria pecuaria. 
Caldas: in;.lrucción pt imaria y secundaria, religi6n y cultos. importación 
y exportaci6n, telégrafos. mo,·imieoto de población, propiedad raíz, minas, 
presupuestos munic:pales J departamentales., consumo de ganatlos, industria 
pecuaria, cultivos, beneficios e industrias, justicia en lo civil y criminal. 
Cauca: propieuad raí1., prensa, beneficencia, mo,·imiento de población, 
(1) Conn?ncida la Dirección General de la inutilitlall casi absoluta de un 
cuadro así formatlo, c\lmo tu,·o el honor tle ,.,ignificarlo antes al ::.eñor Ministro 
de Hacienda y durante la. \isita a la Comisión de la Cámara, dbpuso, llesde 
ante,., de que "e practh!ara e::.ta 'bita, que el cuatlro de las importaciones y 
exportacione::. tlel ~ño en cun;o se hiciet a por artfculos. Los defectos que al 
cuadro en cuesli6n le encuentran los h<..norables Represeutantes (ser demasia-
do sintético, etc., <.te.), son defectos, no del cuadro sino de la. Tarifa de Adua.-
nas, que está dividida en las agrupaciones que el cuadro comprende. El traba-
jo por artículos lo vio la Comisión ya atlelantado y acerca d~ él guarda un si-
lencio i nexpl ica ble. 
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cióo, y parece ofrecer mejores garantías de exactitud. En todo caso 
llamamos la atenci<Sn sobre esta diferencia (1). 
Igual cosa podemos decir del cuadro de importaciones que fue 
incluido en el citado folleto. En efecto. para hacer conocer las dife· 
rencias en este ramo. del resultado del trabajo de las dos Oficinas, 
adjuntamos los correspondientes cuadros (A y n). Debemos llamar 
la atención hacia algunos errores ele gran magnitud, que ponen de 
manifiesto la impericia o incurh. en esta ciase ele trabajos: en las im-
portaciones de animales \'ivos (ganados). hechos por Cartagena en 
enero de l<J 14-, aparece omitida la su m a de S 60.000, que afecta el \'a-
lor total de esa agrupación en un 51 por 100 para esas importaciones 
en ese mes, o sea un 35 por 100 del total de las importaciones de 
animales vivos. introducidos al país en ese mismo año. En las im· 
portaciones hechas por Cartagena en el mes de abril. omitieron, tau-
to la cantidad como el ,·alar de los artículos correspondientes a la 
agrupación combustible y a!umbNulo, que fueron, respectivamente: 
l\:ilogramos 25,397 y S 5,372-73, omisión que representa algo más del 
1 por 100 total de l<&s introducciones hechas en aquel mes por dicha 
Aduana, y casi el 1~ por lOO del \'alor total de las introduccio· 
minac;, pre:.upuestos municipale~ y departamentales, in'>trucción pública pri-
maria, secundaria y profesional, dac; de 1:omunicaci6n, religión y cultos, pa-
pel sellallo y estampillas, Justicia ci\'il y criminal, consumo de ganado::.. 
Cundinamarca: prensa, instrucción pública. primaria. secundaria, profe-
sional y artfstica, beneficencia, presupuestos depa.rtamentaies y municipales, 
propiedatl raíz, consumo tle ganados. frutos de exportación. 
Distrito Capital: justicia en lo civil y criminal, instrucción pública. prima-
ria, secunda ría. y prof\'sional, religión y cultos, beneficencia, panóptico, co-
rreos y telt5grafos, movimiento de población, consumo de ganado ... 
Galán: estadística de lo ci\'ÍL y de lo criminal, presupuestos municipales 
y tlcpartamentales, impuesto predial, estampillas y papel :.ellatlo, lazareto::., 
instrucción pública primaria. secuntlaria, profesional y artística, mo\'imiento 
de población, propiedad raíz, asuntos ch·iles, .:;árceles, consumo de ganatlos, 
industria pecuaria, culth·os, beneficio-. e industrias. 
(1) ~o sabemo:-. por qué el cuadro rclath·o a la exportación de café en 1914, 
elaborado por el Jefe tle la Sección ue Estatlística del ;\lini:-.terio de Agricul-
tura y Comercio, merezca más crédito que el elaborado por la flirección Gene-
ral. Para lanzar este concepto la. Comisión de la Cámara debió haber rectifi-
cado uno y otro cuadro~ para que su afirm:1ci6n tuviera una base seria y clis-
tinta del concepto personal tlel autor de uno de ellos. 
El cuacl ro de la Oficina del Ministerio de Agricultura y Comercio e~tá erra-
do en 124,242 kilos, que sí es un e rror apreciable, tratándose de la. estadística. 
ele la. ~xportación tle un solo artrculo. Este error no lo atribufmos ni a imperi-
cia ni a incuria, sino sólo a la fragilidad humana. 
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nes en el mes por dicha Aduana. Omitimos citar algunos otros erro-
res. que dan mayores porcientajes, por no extendernos dema-
siado (1). 
Por otra parte, los cuadros generales que sobre comercio exte-
Quesada: justicia en lo civil y criminal, presupuestos departamentales y 
municipa:ea, minaa, lazaretos, prensa, instrucción pública primaria y secun-
daria, religión y cultos, telégraf?S, mo\·imiento de población, divisió., territo-
rial, propiedad raíz, consumo de ganados, industria pecuaria, cultivos, bene-
ficloe e industrias. 
Huila: lazaretos, religión y cultos, prensa, papel sellatlo y estampillas, 
instrucción pública, primaria. secundaria, profesional y arU5tica, propialad 
raíz, consumo de ganados, justicia en lo ch·il y criminal, mm·imiento de po-
blación, preaupuestos departantentales y municipales, minas. 
Magdalena: catastro, justicia en lo ci\'il y criminal, mo\·imiento de pobla-
(1) Fue el Director General quien, en obedecimiento a un principio de hon-
radez elemental, llam6 la atenc:6n de lO:\t honorables Representantes hacia los 
errores contenidos en el cuatlro de que se trata. Estos errores son de dos 
clases: 
a) Los que t:onsisten en haber onititlo por distracci6n algunas partidas; y 
b) Los que tienen odgen en haber aceptaJo como correctos los resúmenes 
mensuales que envían las Aduanas. La rf!sponsabilidad de los primeros no la 
rehuye la Direcci6n, y en cuanto a los segundos, la responsabilidad qut le que-
pa está. hasta cierto punto contrarrestada con el origen de e!los, y uno y otro 
son explicables juzgando las cosas con un criterio humano. Atlemá!:', los cálcu-
los hechos en el informe, acerca de la magnitud de los errores de que se trata, 
pierden cerca del ciento por ciento :<le su gravedad ap.uent•, si se considera 
que ellos afectan el rengl6n de una de las agrupacione~ en un mes y en una 
Aduana, y que comparallos con la masa total lle ese mismo rengl6n en todos 
los meses y en todos los años, \'i t>nen a notener \'alor ninguno. 
Cierto es que en cuestiones de estadística la desconfianza en los cálculos 
ajenos u la regla prudente, pero también lo es que esta. dc.sconfian7.a tiene sus 
límites racionales. 
En una obra que se publicó en 1588, la. última edición, la cual está de-
dicada a Enrique IV, Fromentea.u, uno de los Padres de la Iglesia J<;statlística, 
señaló en 40 OCO leguas cuadradas la superficie de !'~rancia-justamente el tloble 
de lo que entonces realmente tenía-y le asign6 132 parroquias, el quíntuplo 
de las que efecth·amente existían. Años más tarde Sully. otro Padre de la Igle-
sia Estadística francesa redujo las parroquias a 40, suprimi6 de una plumada 
92, y no obstante incurri6 también en un error no menor de ochenta por ciento. 
El ideal en cuestiones estadísticas es llegar a que las cifras de los cuadros 
sean una traducción fiel de la realidad, y para lograr esto no hay más r~·cu rso 
que una rectificaci6n lenta y progre .. i\'a, Las etapas que hay que recorrer no 
asustan, ni impresionan sino a quienes, poco familiarizados con la hi&toria de 
las ciencias, no están al tanto del esfuerzo perseverante y de la lucha tenaz que 
•e necesita como condiciones esenciales del progreso. 
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nor ha publicado la Dirección de Estadística Nacional en los Últi-
mos cuatro años. adolecen de una omisión que afecta de un modo 
notable su resultado total. Nos referí m os a las partidas que bajo los 
títulos de importacion!!.s cuya p1occdeucia y clasificación se /tti/Oifl, o 
defarturas si'u clasificacióJJ, figuran en \'arios de los cuadros remiti-
tidos por las Aduanas, cantidac~es que, introducidas por la Aduana 
de Barranquilla en el año pasado, suman aproximadamente$ 352,675 
oro, y que. repetimos, no se han tenido er. cuenta en estos Últimos 
ci6n, pr.,pieuall ra!t, minas, pr·e,..uptu:,to!> llepartamentale:. y municipale,, i os-
trucción pública primaria, con:-.urno de ganaclo,;, inuu .. tria. pecuaria, benefi-
cios, culli\'OS e indu-.trias. 
Nariño: criminalidad, mina», papel sellado y estampillas, justicia en lo 
ch·iJ, di\ i:>i6n tt:rrito r·ial, p• opiedad ratz, pre,upue,tos departamentales y mu-
nicipalel>, in:.trucc!6n pública primaria, religión y culto..,, consumo ue gana-
dos, servicio postal interior. 
Santanuer: presupuestos uepartamentalc.s y municipales, Tribunal Supe-
rior del Departamento, ¡Jropieuad rafz, mo\'imiento de población, instrucción 
primaria y secumlaria, indu,.tria pecuaria, cultivos. beneficios e industria,, 
consumo tle ganado.;. 
Tolima: límit~s, cuadro>.> geográficus, e6tad{stica en lo criminal, edificios, 
con:.umo de ganauos, propiedad raíz, a.\>unto,.. ciriles, dirisión territorial, co-
mercio interior, impue,to directo, papel ~cllatlo y estampillas, mo\ irnicnto de 
población, mm·imiento postal, minas, presupuestos c.lcpartarnentales y munici-
pales, pren::.a, in::otrucción pública. primaria, St>Cuntlaria, profesional y artfs-
tica, religión y cultos, lazaretos, beneficencia. 
Tundama: justicia en lo ci\·il y criminal, presupuestos departamentales y 
municipales, per:-.onal y gastos del Yerricio público, Concejeros :\Iunicipales, 
papel sellado .}' t"Starnpillas, 010\ imiento ue cárceles, lazaretO, iDl>trucci6n pÚ-
blica primaria y secundaria, religión y cultos, beneficencia, das de cJmunica. 
ci6n, comercio interno, mo\·imiento económico, correo:- y telégrafos, propiedad 
raíz, minas. mo\·imientode población. industria pecuaria, culti.-os, beneficios 
e industria:s, consumo de 1 anados. 
Di"ersos cuatlros para publicar iomeuiatamente: cuadro de telégrafos .r 
te16fon(IS, 190? a 1909; cuadro de ferrocarriles ue la República, 1910 a 191.5; 
iodu.-.tria pecuaria, cutth·os, henericios e intlu..,trias de 1908 a 1910 y .1911 de 
\'ario-. Dcpartamtnto-.; presupue,..tos <lcpartarnentales y municipales de 1911 a 
1913 tle \'arios Departamentos; la~arctos. de 1!J0i a 1911, de ,·arios Departamen-
to;;; degüello, de 1910 a 1~12, de ,·arios Departamentos; minas, <le 1910 y 1912, 
<1e vario:; Departamento~; rentas nacionalc~. 1907, de rarios Departamentos; 
baldfo:-., 190.5 a 1909, tlc ,·arios Departamentos: salina-> terre-.tres y marítimas, 
1911 a 1!.11:!; cuadros de Notaria y Registro en 1915, de \'arios Departamentos; 
estadí~tica escolar de instrucci6n pública de la República, de 1912 y 1913; 
división territorial judicial de la República 1915; cuadros cenerales referentes 
a instrucción pública, de 1907 a 1910; pro<luctos y gastos de las Aduanas ele la 
República, de 1911 y 1912; cuadro meteorológico, 1913; cuadro de pesa:; y 
medidas, cte., etc. 
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añO@, no sabemos por qué motivo. Tampoco aparecen las partidas 
que con el título de adicionales y excesos de eqrlipaje, aparecen en al-
gunos cuadros de algunas Aduanas. y que en el año pa~ado alcanza· 
ron a más de 400,000 kilos por la Aduana de Cartagena, y que re-
presentaban derechos por más de$ 30,000 oro ( 1 ). 
Trabajos de Ja Sección J~: 
TRABAJOS EJECUTADOS EN LA 01'1CINA DEL CENSO, DEPENDIENTE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA RSTADiSTICA NACIONAL 
Se recibieron por inve:1tario riguroso las listas del empadronamiento del 1' 
censo de 1912, u{: 
Antioquia, 166 legajos; Atlántico, 42 legajos; BoHvar. 53 legajo~; Boyacá, 
171 legajos¡ Cauca. 52 legajos; Caldu, 59 legajos; Cundinamarca, 191 legajos; 
Huila, 38 lega;o.; Magdalena, 2J legajoa; Nariño, 86 legajos; Santander del 
Norte, 51 legajos; Santander del Sur, 117 legajos; Tolima, 66 legajos; Va.lle, 
51 legajos; Choc6, 65 legajos; Meta, 17 legajos; Arauca, 12 legajos; La Goajira, 
3 legajos¡ Caquetá, 6 legajos; Silvia (Provincia), 10 legajos; San Andrés y 
Providencia, 2 legajos; Agua de Dios. 1 legajo; Contratación. 7legajos. Listas 
de los ciegos, eztranjeros y profeaionale!S que ezisten en algunos Departa· 
mentos. 
Sf. arreglaron por años los legajos de papeles man•lados de la Oficina de la 
Dirección, en grupos referentes a los Consulados, Aduanas, Salinas, etc., etc., 
de acuerdo con la minuta formada sobre el particular y que no se inserta por 
ser muy larga. 
Se hicieron los cuadroi del mo,·imientó de población lle lo<~ Departamentos, 
en la siguiente forma: 
Antioquia, de !912, 1913 y 1914, y cuadro general. 
Cauca, de 11112, 191.4 y 914, y cuadro general . 
Caldas, de 1912, 1913 y 1914, cuadro por Pro\·incias. \'el l{eneul. 
Nariño. de 1914. 
Santander del Sur, de 1 J14. 
Huila, de 1914 (por PrO\·incia~). 
Caquetá, tle 1912, \913 y 191-4. 
(1) Respecto a las partidas que bajo loa títulos f.lCIMras si" c/asi!icaci611, 
exceso de ~quipajes, omitidas en reali•lad de \·erdad en las publicaciones he· 
cha.s por la Dirección Ge'leral en los últimos cuatro años, su omisión podría 
ezptica:-se por la urgencia con que se han reclama.tlo los cuadros respectivos, 
cpues la rapidez se adquiere siempre en esh.dística a costa de sacrificios; es 
preciso privarse de comprobar las cifras; ea preciso también renunciar a ca. 
lumnas de cifras o de cuadros numéricos, a fin de ganar tiempo. 
Este y los demás errores desaparecen de hecho al hacer, como se está ha· 
ciendo, por art(cuios, los cuadros de importación y exportación del año en 
curso. 
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En \"irtud de la Resolución núrr.ero 19 de 19 de febrero Último, 
sobre organización deJa Ofic:ina, de que hicimos mención atrás, ba· 
remos notar que la Secci6n 2<.', a cat·go hoy clel señor J orge '\Vills 
Pradilla. nos pareció especial mente r ecargada. No sabemos si ésta 
habrá sido una de las causas para que en la época inmediatamente 
anterior a la posesión d~l señor '\Vills Prad illa. hayan permanecido 
• 
-------
De los demás De¡>artamentos, Intendencia!'! y Comisadas no ~e han forma-
do cuallros, porque no e~isten datos en c::.ta Oficina. 
Se han llallo \'.l.riO~ informes ordenados por la Dirección y algunos <latos a. 
particulare:;. 
Pre\'ianiente se procedió a arreglar el archivo de la. Ollcina. y a colecciouar 
,·arios papeles que se entregaron en uoo:; cajone::., sin conocerse su contenido al 
tiempo de la entreg-a. 
RA~fÓ:-< AI.OANA 
TrabaJOS de las Ofic inas Subalterna~ : 
.Antioquia. Conclufdos los siguientes trahajos : reg-il>tro de deguello, primer 
semestre de este año, mo,·imi~nto tle propit!tl:ul raÍL llel año pasallo, cuadro lle 
d istancias, cuadro de abastecimiento ele aguac;, estadística de enajtnados, 
cuadros de importación y exportación nacionales, resúmenes meteorológicos. 
En preparación: mo\'imiento tle propiedatl raiten el presente año, su icidios, 
beneficencia, hospitales en el año pa~ado, ~cndo;; censos de cacao, arrol, trigo y 
café; prepáranse c~tadfsticas de fuerza hidráulica. que se aprovecha actualmente 
en el Departamento, mo\'imiento de población, in-,.trucción pública, indu~tria pe-
cuar ia, mina~, degüello. Iniciáronse las ordenadas por esa Dirección Genc:ra.l. 
Atlántico. En preparación lO!'> siguientes trabajos: movimiento de pobla-
ción, dcl{uello, Circuitos Notariales, cárceles, presupue"'to y censo c.Icpa.rta-
mental. 
Bolí\'ar. Están para conclufr:>e los siguientes trabaios: movimiento de po-
blación, degüello, ganados, movimiento de la pt·opiedar1 raíz en el primer se-
mestre de 1915. En preparación los siguientes: comercio interior, primer semes-
tre lle 1915; rEconocimientos de la Oficina Médico Legal, pre&upuesto~. 
Hoyacá. Están en preparación todos loi cuadros relati,·os a la e ... ta<.lística 
completa del Departamento en el presente año. 
Calcla;;. Est.1 conclufua la e::;tac.Iística del Departamento referente al año 
de 1914. y en preparación lo !'.ig-uiente del presente año: modmiento de pobla-
cién, mo\'imiento de cárceles, tl<>giiello. propiedad raíz, correos y telégrafos, 
presu,>uestos, in:.trucci6u pública, beneficencia, religión y cultos, beneficios e 
industrias, industria pecuaria, culth·os, movimiento comercial y comercio in-
terior. 
Cauca. Trabajo~ completos: rt>gi,tro de la propiedad raíz, presupuestos, 
mo\·imiento <le población, degüello, instrucción pública primaria, y e::.tán en 
preparación todos los demás cuadros para formar la estadística completa del 
Departamento, en el año de 1915. 
Cumlinamarca. Se compilaron los d:dos recibidos en miles ele boletines 
sobre mo\·imiento de población ; se reunieron los relath·os a cárceles, propi: dad 
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cerrados, durante varios m·eses, algunos pliegos y documentos infor-
mativos, segÚn se nos ha informado (1). En manera alguna quere-
mos hacer un cara:o personal al Secretario, señor Rafael Argáez, de 
quien hemos recibido satisfactorios informes, y cuya Jabor de co-
rrespondencia, estudiada por nosotros tan minuciosamente como nos 
fue posible. encontramos regular y ordenada. 
raíz, degüello, mortalidad en Bogotá en 1914, rentas del Departamento, instruc-
ción pública, diligencias practicadas en la Oficina Médico Legal, tráfico de 
\'ehfculos en la ciudad, movimiento de beneficencia. 
Huila. TrabajO$ conclu{dos: instrucción pública, trece cuadros; minas, con-
sumo de ganado en el año pa.aado y el primer seme"tre de\ actual, mm·imiento de 
población en los treinta últimos meses, propietlad raíz, telégrafos. primer semes-
tre de este año; justicia, mo\·imiento de población en el Caquetá, año <le 1914; 
Medicina Legal, primer trimestre del presente año; riqueu mueble y raíz del 
Caquetá en el año pasado, criminalidad, estado fiscal do: los Municipios, benefi-
cioa, industria pecuaria, comercio interno, policía, expendio de licores y taba-
co, \!Orreos, m<:'\'imiento de timbre nacional, impuestos de consumo. mo\•imi~nto 
flU\·ial, religión, censo de Jos empleados. 
Magdalena. Trabaj )S conclu(dos: utablecimientos de enseñanza primaria, 
secundaria y profesional de ambos sexos, tanto oficiale.:~ com'> pri \' 1 los en todo 
el Departamento; c:msumo de ganados en el primer seme:.~tre .t ~ c~te año, mo-
vimiento tle población en todo el Departamento. En prep Hadón: cuadro si-
nóptico de las rentas del Departamento en el primer .. eme:.tre de e:;te año. 
Santander. T.rabajos concluftbs: m)\'imient'> tl:: población en los años 1', 
13 y 14, importaciones y exportaciones por Pu::rto Santos, ~Luta y Barranca-
bermeja en el año <le 1914; instrucclón pública primaria y secundaria, año de 
1914; degüello en el año 1914, cuadros comparath·o , importación y exportación 
por Puerto Santos en los años ll. 11, 13 y 14. rent3s y gastos de los Municipios 
del Departamento en el año de 1~114, mo\'imiento de importaciones y exporta-
ciones por Puerto ~antos, Marta y Barra:-~cabenneja en el primer :.emestre de 
este año, propic•hHl raíz en el año tle 1914, cuatlro general de :Municipios, pobla-
ción, temperatura, distancias, datoa geográficos, etc. del Departamento. Para 
concluir: mo\'imiento de población, degüello. im•trucción pública primaria 'lo' 
secundaria, beneficencia, Oficinas Postales, primer semtstrc:: del presente año; 
( l) l!.sto no solamente es 'falso sino absurdo. Todo oficio, paquete, etc .. etc .• 
que llega a la Oficina es abierto por el Secretario, para registrarlo en el libro 
respectivo, libro que t.iempre está al tlfa. El Secrt-tario p'lsa los documentos a 
la mesa <lel Director General, quien los sustancia y examina; de aquí \'Uehen 
a la Secretada para f'scribir las notas, telegramas, etc., a que haya lugar de 
acuerdo con Jo sustanciado por la Dirección. Finalmentt-, todos los documentos 
ya completamente diligenciados, pasan al Jefe de la Sección H, quien los re-
viaa de nue\'O para repartirlos a las dh·ersas Secciones st>gún la naturaleza de 
cada uno de ellos y mediante el recibo del caso. Es pues f(sic:~.mente imposible 
que en la Sección 2f-, o en otra cualquiera, hubiera encontrado la Comisión de 
la Cámara paquetes sin abrir. 
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La Oficina del archi.-o de la (4;stadística Nacional se encuentra 
en la parte baja del Palacio de Sao Carlos, en un local hÚmedo, es· 
trecho, eo rlonde no hay suficiente capacidad para colocar sobre es-
tantes los más importantes documentos que componen dicho c.rchl· 
vo. Sobr~ los pocos estantes que allí han podido colocarse reposan 
todos los documentos relati,·os al censo del año de 1912, que aún no 
ha sido aprolJado, razón por la cual está hoy en ,·igor el censo del 
año de 1?05. del cual el archivo e.; tan n::<lu~ido. que apenas es creí-
ble haya sido adoptado por una seria y honr.1da entidad legislath·a. 
Poca bon~·a dan a la historia (lt! nuestro país semejantes documen-
tos, y ¡')referible saía clestruírlos. Los documentos relati\·os a todos 
nuestros Consulados, 'etc . . se encuentran sobre el piso, ei1 relati\'0 
d('sorden po1· la imposibilidad que para su clasificación y colocación 
encuentra el Jefe de esta Oficina. debido a la falta dt! t>sp&cio. Los 
cuadros del mo,·imiento mensual de población que allí se forman 
son derna!;iado incompletos. y puede asegurarse que ese savicio es 
absolutamente inútil, debido a que sólo los Dt'partamentos de Antio· 
q uia, Caldas y el , .. alle han su ministrado datos completos en los años 
de 1912. 1913 r 19L4; Caquctá. los rclatirosa PJ12. 1913 y !IJH; San-
tander del Sur. los de 11.112. sin defunciones. r compldos los rclati-
\'OS a 1911: Nariño. Cauca, Uoyacá. Cundinamarca, Atlántico, r3olí · 
var, Magdal ena, Huila y Tolima no han remitido uu solo dato sobre 
el particular. según nos lo ha informado \'erbalmente el Jefe de esta 
Oficina. 
De una manera muy especial debemos llamar la atención de 
la honorable Cámara hacia el costo que para la Nación rep1·esenta 
el serricio de la estadística nacional. calculado. aproximatiamente 
·-------
catastro, pro;¡iedac.l raít.en el año ele l!H-l, rentas y ga,o,to:> de lo.; )funicipios, 
lnO\'i'11i~nto de industrias agrícola y pecuaria en el año ele 1915, Medicina Le-
gal, segundo semc:.lre del pre:.ente año; per!>Onal y gastos uel ser\'ÍcÍ'> público. 
in!portaciones y e:xp:>rt.1.ciones por Puerto Santo5, Ma.rta. y Barrancaucrmeja. 
en el segunclo semestre del presente año.· 
Meta. En preparación: movimiento de población. censo agrícola, comercio, 
degüello, \'Ías. distancias, mo\·imiento económico, hidrografía., clima, etc. 
Chocó, Quibd6. 1'raba.jc.s casi completos: estado ci\·i l. censos e:.colar, agríco-
la, pecuario, exportación de metall!s y frutos. minas titulauas y ea explotación, 
presupuestos municipales. 
Los Dirt:ctores Subalternos del Valle, Santander del Norte y Tolima no 
han hecho ningún trabajo. La Dirección General se uirigi6 a ellos reciente-
mente, haciéndoles las reprensiones del caso. El Director de Na.riño suministró 
el dato de los trabajos hechos después de que esta Oficina. rindió el informe a 
la ComisitSn de la Cámara. 
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desde 1907 hasta hoy, así como también hacia la casi esterilidad de 
la labor ejecutada, a fin de que tanto el Poder Legislativo como el 
Peder EjecutÍ\'O dediquen muy preferente atención a este impor-
tantísimoservicio pÚblico. Conforme al dato que solicitado por nos-
otros nos ha sido su ministrado imperfectamente por el señor Archi-
,·ero del Congreso, por no haberlo podido conseguir en la Tesore-
ría General de la ?\ación, los gastos que anualmente ha tenido que 
hacer el Tesoro de la X ación, son los siguientes: 
ESTADÍSTICA XACIONAL 
1 Y07 ..... . ......... ... . .... . ............... $ 
1908 ..................................... . 
1909 ..... . .............. . 
1 Y10.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
l'Jll ................................ . .... .. 
1912 ......... . 
1913 ......... . 
l'J14 .. . 
Suma ........... .. ......... $ 
50,253 
50,253 
52,()40 
6.252 
,.. ,..,. .... ., 
1. 1 !>-
7,752 
174,90.2 (1) 
Ahor~: creemos no errar si aseguramos que aún no tenemos un 
cómputo siquiera aproximado de la producción anual de la mayor 
parte de nuestras principales industrias. Creemos que aún no posee 
la Oficina. Central los datos necesarios para la formación ele los com-
pletos y detallados cuadros, que son la base de la información que 
tanto del interior corno del Exterior se reclaman hace t.ántos años de 
(1) Esta suma, y más que se hubiera ga:.tado, representa ha:-.ta cierto pun-
to gasto inútil, dados los contratiempo.; y la~ :iOluciones de COntinuidad que ha 
tenido la Oficina de Estadística en Colombia. Alarmante ~ería el ga;,to si hu-
biera sido hecho para ~ostencr una Oficina r¡ue hubiera fundonado sin inte-
rrupciones, sin producir fruto de ninguna e;;pecie. Quizá el ga:.lo hecho en es-
tadí:.tica pierüc mucha de la gr;n·e1lall que le asignan los miembros de la Co-
misión, si se compara con otros gastos, lligamo;; el de sostenimiento llc las Ban-
üas de ~lú5ica, que ha costado al Tesoro Público üesdc 1910 al año en curso la 
no despreciable suma de ~ 48::!, 1)~18 -30 oro. c.s <lecir. cerca <le :: 40,000 oro 
anuales. 
Xo queremos con e:-.to atacar la exbteocia de las Banda» de Música, las 
que son imlispensables, según lo dijo un pen,;,alJor, en un país como el nués.tro, 
compuesto de gentes tristes; tan s61o queremos llamar la atención al criterio 
de la Comisión de la Cámara. 
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una manera tan insistente, como base esencial para el conocimiento 
de las principales y más urgentes necesidades del país (1). 
l\Iuy con\'eniente sería para la unidad de dirección y acción, y 
por ende mejor eficiencia en el trabajo. que el Gobierno reuniera la 
Oficina de Estadística Nacional con la correspondiente del ~liniste­
rio de Agricultura y Comercio. Asímismo creemos de nuestro de-
ber llamar la atención del señor 11inistro de Hacienda hacia la im-
periosa necesidad de reglamentar m u y se,·eramente esta Oficina, 
ya que ella, según se nos ha informado, adolece, como muchas otras 
de la capital, de una malísima asistencia (2). 
(1) No existen ni ese cómputo ni esos cuadros: 
19 Porque la Oficina de Estadística no ha tt:nido exi!.tencia regular y con-
tinua, como lo reconoce la Comisión de la Cámara. 
2'·' Porc¡ue la actual Dirección no pudo repartir el material a las Oficinas 
Subalternas sino hasta mediados del pasado octubre, y no pudo repartirlo antes 
por e¡ u e los contratistas del material. formula rics, etc., los :surnin i:.trarcn a fines 
de septiembre, de acuerdo con t>l contrato¡ y 
3? Porque no hay fondos ni imprenta para publicar los trabajes ya ejecu-
tados. 
Es casi seguro que la Oficina de Estadistica del ~1inisterio de Ag-ricultu-
ra y Comercio no haya tampoco hecho los cuaurcs que le corresponden, no obs-
tante tener es:1 Oficina la misma ec.lad legal que la Dirección General. 
(:!) Sobre la fusión ue las dos Oficina:s, el Director General, en el ya cit;.-
uo informe al Ministro de Hacienua, dijo: 
.-A esta falta de ,¡)reparación de los pueblos para servicios como el de que 
se trnta, hay que agregar un \'acío ele la Ley 63 de 19H, ,·acfo que consiste en 
no haher dispuesto de manera terminante y clara. que los formularios y cuadros 
repartido!> por la Dirección General sean los únicos utilizados por tedas las 
Oficinas c¡ue tienen servicio de estadf::,tica.. Debiera ser así tlcstle luégo que 
esta Oficina se llama Dirección General de Estadística, pero así no han creí-
do que es el I\Iinistet·io ue Agricullura, entre otnLS t.:nlidadcs. Esta. falla de 
acuerdo ha producido la. perplejidad y hasta. la inacción en las autoridaues 
subalternas que han ue suministrar datos determinados, pues no saben si lle-
nar con ellos los cuadros y formularios que reparte el ~Iinisterio <.le .\~ricultu­
ra o los que esta Dirección reparte. 
cPara terminar tan anárquico estado de cosas, que conduce irremediable-
mente al caos, p1uliera escogerse uno de Ul ~ caminos: o dar a los cuauros y 
modelos de la. Dirección General el carácter de ünicos y exclusi,·os, o supri-
mir ele la Dirección los senicios de estadí,;;tica. que parecen propios de aquél 
y otros 1\Iini:-.terios, los que debieran pasar a la Dirección el resumen de sus 
trabajos para formar Jo~ cuadros generales . .. . ...•.................... :. 
Es C\ÍUcnte que la fu:sión en una ue las Oficinas Dirección General de Es-
tadbtica Nacional y El:>tadística tlcl ~Iini:oterio tle Ag-ricultura y Comercio, tie-
ne las siguientes \eotajas : 
\ 
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Aun cuando carecemos de conocimientos especiales en este 
ramt), estimamos urgente hacer \"enir un experto del Exterior para 
ponerlo al frente de la Dirección General de Estadística }lacional, 
así coc~o tamb;én cambiar la fuente de información, que de acuerdo 
coa la Ley ú3 de 1914, reside hoy en las Alcaldías. Estas Oficinas, por 
su naturaleza, son absolutamente inadecuadas a tan importante como 
delicado encargo ( 1). 
En ,·ista de todo lo que antecede, \·uestra Comisión tiene el ho-
nor de proponeros el s.iguiente proyecto de resolución: 
c:Remítase copia de este informe, tanto al honorable Consejo de 
Estado corno al señor ~Iinistro de Hacienda, a fin de que aquella 
entidad estudie, si lo estimare conveniente, en armonía con lo que 
se obsena en él un proyecto de ley reformatoria de la 63 de 1914, 
1~ Unifica los trabajos. 
2~ U niforma la técnica. 
3~ No aument~ la~ labores en las AlcahHas, etc., etc. 
41~ Facilita y simplifica la actuación de las Direcciones Subalte rnas; y 
5;~ r ... a. Ley 63 de 1!.114 se cumple en su letra y en su espíritu. 
Cuanto a la asistencia de los empleadc.s a la Oficina, el señor Ministro lle 
Hacienda ~abe que ella es regular y satisfactoria. 
(1 ) En el Informe del ~linislro de Hacienda al Congreso del año en curso, 
páginas e, x, l\' y CX\' , ~;;e dice que el señor Francisco Giannini, empleauo de 
la Dirección de E~tadística italiana, \'enuría a. Colombia mediante una asig-
nación anual de 40,000 francos (S 8,000 oro), contratado por cinco años, y siem-
pre que se le permitiera. traer ayudantes o colaboradores que disfrutaran de 
un sueldo propio fi jado por el Gobierno. Estos ayudantes no sedan en ningún 
caso menos de dos, y pedirían un sueldo igual a la mitau del que go;ra el técni-
co; es decir, otros 40,000 francos, a 20,000 cada. uno. Hada el Tesoro una ero-
gación ue $ 16,000 oro anuales, la que ascenclería en lo"' cinco años del contra-
to a la no uespreciable de~ 80,000 oro. 
Pero hay má~ : el técnico que venga no podrá hacer más ele lo que aquí se 
hace, desde luégo que tropezará con los mismos inconvenientes con q~e hoy se 
tropieza. La falta de educación c.lel pueblo pa1 a esta clase de labore::.; la insufi-
ciente preparación ele los Alcaldes y la idiosincrasia especial de los colombia-
nos, son obstáculos que no Jos ,·ence ningún técnico: tan sólo el tiempo y la 
constancia lograrán eliminarlos . 
Hay que tener e n cuenta que los cuadros, modelos, etc., etc., que hoy usa la 
1Jirecci6n General de I<:sta.dfstica están inspirados en la técnica francesa, pues-
ta, hasta donue es dable, de acuerdo con las necesiuades y el medio ambiente. 
Por otra parte, aun suponiendo que 1.~ Oficina lle Estadística no hubiera sufrido 
entre nosotros las mortales '' icisitudes de que trata la primera parte del [ofor-
me, no habría habido tiempo de que produjera toüavfa frutos apreciables: Ingla-
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y el señor Ministro disponga lo conveniente para tratar de corre-
gir la organizaci6n y orientaci6n de aquella importante Oficioa . .J; 
Adjuntamos algunos documentos, boletines, modelos, etc. (1) . 
Vuestra Comisi6n. 
GERMÁN JARAMILLO VILLA-JULIO DURÁN. 
Bogotá, noviembrt 12 de 1915. 
Repríblic:a di' Colombia-Crímara de ReprcseJttantes--St!cretaría . 
Bogolri, 13 de de no7.•icmbre de 1915 
En la sesión de esta fecha se ley6 el anterior informe y se apro-
b6 la resoluci6o con que termina. 
Cópiese, publíquese y remítanse las copias ordenadas al Conse· 
jo de Estado y al señor Ministro de Hacienda. 
Res trepo B1 iceiio 
terra. puede decirse principió su estadística. desde 1801, aunque es \"erda.d que 
sólo hasta. 1832 se hizo la primera publicación de esta.dí~tica. verdadera; Dina-
marca fundó su estadística en 1801 ; Suecia, la patria de la estadística, la es-
tableció en 1749; Austria la c reó en 1829; Suiza, en 1860; en Alemania la es-
t.-dística. particular de cada Estado principió a formar:;e desde 1870, y la. esta-
dística. fede ral apenas en 1872; los Países BaJOS principiaron su estadística en 
1848; en Portugal se hicieron trabajos estadísticos desde 1527; en España el 
primer censo data de 1860; Grecia la fundó en 1834; los Estados Unic!os del 
Nor~e en 1790; la República Arg-entina, desde 1893 cuenta. con estadística re-
gular; el Brasil desde 1886; el Uruguay desde 1870, etc, etc., y en estos países 
no se ha. luchado como entre nosotros, con la. carencia de personal apto ni con 
la escasez de recursos. 
No indica la Comisió:l de la Cámara qué fuente de información debe susti-
tufr a. la de los Alcaldes, y en el proyecto de resolución denuncia. el pleit al 
Consejo de Estado. No podemos imaginar cómo reformará en esta. parte la Ley 
63 de 1914 la. entidad citada, pues los miembros de tan ilustrada. corporación 
no ignoran que en el mundo entero e toda estadística. se forma por medio de da-
tos recogidos por las administraciones elementales (Alcaldías, ma.e.~tros de es· 
cuela, etc.), Bertillon.JIJ 
(lJ La organización y orientación actuales de la Oficina General de Esta-
dística son, con ligeras variantes impuestas por la experiencia, las mismas del 
doctor Parra. Asf se hizo constar a los miembros de la. ComiaiOo, quienes pi-
den al Ministro corrija la organización y orientación, despu6j de que al hablar 
del doctor Parra. en la primera. parte del informe, califican cde feliz» la orien· 
taci6n por ~1 dada. 
M~moria. de Hacienda-Documentos-3:! 
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RESUMEN de las exportaciones en el año de 1915, por Aduanas. 
--
~ 
·----- --
ARAUCA BARRANQUll.LA 
AGRUPACIONES 
-----------· --------· 
Animales vivos . . ............. ·.. 
Productos animales . . . ..... . ........ . ... . ... . . .. . .. 
Productos minerales .... . ...... . ...•. . .............. 
Ks. IGij.l $ 1 Ks. 'Gs. l ~ 
---1--- 1 ----- -- --- - ----{4,026) 
1 433,922 46,703 •. 1 l. ... . . . . ~ . . . .. . • •• •• 1 '" • 
i· : : :1 
1 
-11,933 11,431 24 
1 
3.587,226 1085 1.691),828 85 
, .. .. . ..... .. 667,714 883 3.i32,860 16 
1 .... 1 1 180,242 282 528,994 24 w , . , , , , . .. (1' ProductO!~ maoufactura<.los . •. . .•.. •. . . . .•. .. • ....... 
. .... 
Productos misceláneoa ......... . . .. ................. . • •••• 1 .. . 1 6,247 . ... 8,124 .. 1 
Productoa; \'egetales .............................. . . . . 96,011 : 500] 648 38 1 44.542,643 500 9.032,982 47 
Dinero ............................. . ... ··· . . . . . . . . 1 913 833 491,409 16 
' 
-- --¡--·--- ----·--·----
Totales .. . ........ .. ..... . ...... • .... 571,866 1 SOOl 58,782 62 1 48.984,987 1 5831 15.494,198 88 
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BUF:NAVF.NTURA 
AGRUPACIONES 
Ks. Gs . S 
- - ·---.--~--~-----(10) 1 
Animales \'i ros ............. •... ...... . ........... 
Productos animales. . . . . . . . . . . . . . . . . .... e •••••••••• 
Productos minerales ....... .. ...... . ..... . ... . . • ..... 
P roductos manufacturados ....... . ....... . .. . ... . . . 
Productos miscel,neos .. . •....... . .. . .............. .. 
Produc~oe vegetales .................... . ......... . . . 
Dinero ........ . ..................... .. ... . .. . 
T otales .... . ........ . . . ... . .... . .... . 
75(),576 
650 
49-4 
6.06~,041 
2 
6.81S,'i63 
500 
900 . . 
388,249 38 
481,021 
125 
1.503,306 54 
2,100 .. 
500! 2.375, 701 ,92 
CARTAGENA 
~ --¡ 
Ka. 
14,255 
1.510,871 
24,760 
1.829,801 
642 
16.29.:,160 
51 
19.675,542 
Gs. 
5811 
3311 
S 
2,138 
574,361 86 
1.769,860 71 
215,154 so 
300 .. 
2.982,421 16 
29,242 •. 
---
5.573,478 23 
• 1 _•:__ _ _ ______ _ 
1 ~ 
--
~~ 
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AGRUPACIONES 
Ks. 
--------
Animales vivos . .•. . . . .. .. ... . . ...... . . •.. ... . • ...... 
froductos animale~; ... . .. . .. . ........ . .......... . ... . 83,840 
Productos minerales . . ...... . . . . . .................. . . 
Productos manufacturados ...... . . ... ......... . .. . . . . 2,014 
Productos misceláneos . .. .. .. .... .. .... . ..... ... .. 
:productos \'egetales ... . .. . .. . . . ....... . ......... . . .. . 10 .929,661 
P.inero.. . ....... . . .... . .............. . . . ........... . 
T otales ... 11.015,515 
- -- ---
ctJcoTA 
Ga. 
! .... 1 
1 .... 
, .. .. 
1 
, .... 
U' lAL I·:S 
1 1 1 
$ Ks. Gs . $ 
1 
- --~------ -__ , __ ·--------
(2,177) 
158,725 
J5,8S6 .. 
1 
520 
. . . .. . . . 25 
200 .. 1 72 ,431 1 
' 
13,232 ..... . .. 
1.461,369 98 • 420,321 
. .... . ·•. 
1 .497,4~-:-,- 665,2: .--·--
33,818 Si 
8S 30 
8 .. 
39,597 22 
4,219 78 
17,914 H 
95,643 01 1 
~--~----
ú~ 
'» 
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AGRUPACION~t;S 
1 ,----------
Animales vi,·os .... 
••• •• • ••••••••••••• 1 • • • .. ..... . 
Producto!l animales . .... . .. .. . . . . .. . .... . .......... . 
Productos minera.les . . .............. . ..... . .. . . . . . . . 
Producto~ manufacturado::. . ..•....... .. ... .... ..... 
Productos misceláneo~> .............. . ....... . ....... . 
Productos vegetales.. . ....... . . •. .. . ..... . . . ... .. · · · 
Dinero .............. . .... . 
Totales ... 
Ks 
38.:H5 
46,i80 
~ 
·' 
8-1,991~ 
OROCUfo: 
s.l 
' 
1 
1 
- ! 
ttfOHACliA 
Ks. Gs. ¡ 
-- _ _ __ ¡ _____ -1-- 1--
1 ( l) 
1 
___ , 
1 
150 40 .. 
40:; 17,í41 85 169,!)88 . ... 1 65,796 36 
550 11,965 ~19-4,997 33,427 
400 1,602 
.... •-- ----- · - ---- ------- --
1 355 .11..!08 85 1 1.165,13$ \.. . . 99,263 JG 1 
w 
..¡; 
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1 
-
AGRUPACIONES -, 
-
iú. Ga. S Ka. Gs. S 
1 
SANTA MARTA TU MACO 
·---- -- ------
----
- -- - -- -- . 
---
. 
Animales '' ivos . ........ ......... . . ................. . . . . . . . ... . . -..... . . . .. . . ... 
• • • • • 1 • • 
Productos animales .... ..... . ........................ 98,222 . ... 45,236 53 320,776 ... . 152,014 56 
Productos minerales ....... .......... . ............... 120 • 1 • • 5 .. 942 .... 352,987 46 
Productos manuía.cturados ..... . . .... . . ............. 29 . ... 2 •. 31,49~ .... 326,761 !8 
Productos miacetá.neos .............................. . . . . . . . ... . ....... . . . . . . . . .. 
........ 
Productos vegetales ... ............... . .. ....... . .... 1 91.430,001 500 2.080,011 80 3.805,305 .... 460,500 90 
Dinero ......... . ...... . ....... . ................... ... ! . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . ....... 
1 
~ 
¡---·- . - - ----- -- --- --
Totales ........... . .... . ............. 91.528,372 500 2.125,255 33 4.158,517 .. .. 1.292,264 10 M
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fOTA t,F.S 
AGRUPACIONES 
Ks. 1 Gs. 1 $ 
---- --- --------------- ----
Animales vi\OS ....................•.....................................•. 
Productos animalel:i. . . • . . . • . • . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . ......... ............ .. . 
(6,214 cab.) 
607,052 .... 83,599 57 
6.602.167 990 2.990,601 93 
Productos minerales . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Productos ma nu facturados.. . . . . . . ...................... . ................... . 
Productos miscelán~os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................• . 
Productos ,·egetales.. . ................ . . . . . . . . . . . . . . ........ . .............. . 
Dinero . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . 
69~,212 964 6.336, 742 33 
2.116,011 282 1.110,709 14 
20,615 •• 11 12,768 78 
174.624,922 800 17.584,547 37 
970 733 524,353 16 
- ¡ ~ .... 
--- ----
Hluna ...... . .......................... . 18~.665,952 769 28,643,322 28 
Se ded ucen a.l convertir el café pergamino en pilac.lo (18 por 100) .......... . 79,.>9') 1 ... ¡ • •• •• 1 • • •• 
-----
----
Quedan .. . ................ . ........ . 184.58(í,553 769 
~e det.pacharon, además, 850 cabeLas de ganallo vacuno lle Cartagena a 
Pananli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446.:!50 ·
1 
... ·¡ 37,400 
Agreg ar por d eficiencia en e l precio del café....... .. ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.119.237 05 
Agregar por deficiencia en el precio de los cueros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ii9 .17 1 86 
(Véaose .rc.""pecto a café y cueros 1 a!; notati de la recapitulación por artrculos , \ 
de exportación). --------j-·-------.----
Suma la exportación........... ...... . . . . 185.032.803 769 31.579,131 19 
--------------------~----------------, --~~--------------
l>irccci6n General de Estadística, RAFAr·:J. Jun!!'I·:Z T~lA~A-El Secretario, Rafael Argtí~z. 
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AGRUPACJO 
Animale3 .................... . 
Productos animales ........ . . 
Productos minerales ... .. .. .. . 
Productos manufacturados .... 
Productos misceláneos ....... . 
Productos vegetales ..... • .. . .. 
Dinero . . ................ . .. . 
Su 
RESUMEN de las exportaciones, por países, en 1915. 
- - -=- --· 
ANTH.LAS HOLANDllSAS HSPASA 
NES 
!Gs. Ks. i Ks. Gs. $ 
----- - --- -------- -- --
- ------
(1) 
• • • • o • ,, .... .. o •••• • •• o • 150 . . . . 40 .. . . . . . . .. .. . ..... • •• 1 • • o •• 
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 1 170,89i . .. 66,305 36 724,519 soo 351,789 50 
1 •• •• • •• •• • •••••••••••• • • • • • • • • 1 .. • o •• . . . . . , .. . . . . . ... . . . . 
. ....... 
. . . . . . ................ 10,011 • • • o 1,229 .• 125 . .. 10 •. 
•••• 1 • ••••• 1 • •• • •• 1 •• • • 179 1" " 400 . • 4,465 . ... 1,200 .• 
• 1 •••• •••• • • ••• • ••• • ••• 1.326,692 58,536 . . 287,469 61,835 40 . . . . . ... 
• • • • • •••• ,, ••••••••• o ••• •••• 1 •••• 1 . ... 1 •• ,, • • • 1 9 . ... 5,050 .• 
----- - ------ -----
- ·--
ma ...... . ............ 1.507,929 
. .. '1 126,510 36 1.016,587 500 419,684 90 
~ 
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F.CUADOR .:s·rADOS UNIDOS 
AGRUPACIONES 
.__ 
1 1 
Ks. Gs. S Ks. Gs. S 
Animales . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
(2, 177) 
158,725 l .. .r' 33,818 57 
1 
,- -
-·--:----- 1 
3,000 1 .... 1 1,458 .. 
' 
Productos ani males ................ . ..... . ...• . ..... 
Productos minerales. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ........ . . 
Productos manu facturados ......................... . 
Productos misceláneos ....... . .... . ...... . .. .. ..... . 
Productos >egetales .......... . .................. . . . 
520 
l. .. ' \ 85 30 1 
..,- 8 .. w::l l.. "1 
i2,431 
'::J 39.597 22 13,232 4,219 i8 
4.30,621 •••• 1 19,856 14 
1 
....... . . .. .. , ..... Dinero . . .... . .......... . ........... . ..•. · ·. · · · · · · · · · 
5.158,048 750 2.317,116 35 1 
69,785 987 5.369,975 92 
1.977,867 282 935,037 31 
826 .... 1,550 •. 
1 
.,.. 
vl 
l ()(í.l17 ,695 7501 12.827 ' 167 49 
R98 '808 49.3,297 l(i 
S uma ..• . •..••. . ......... 675,55-4 
_l_ 
~ ... .1 97 585 01 
1 
113.328,122 5771 21.94.:i,60! 23 
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FRA.NC(A GK -\.N BRETAÑA 
AGRUPACIONES 1 
Ks. G s. S Ks. Ga. $ 
------
----1 
1 Animales . .... .. ........ . .......... . .......... .. .. U • • 1 ••••• ! ,~~) ..... .. 
1 
11,255 r .... l 680 .. 
Productos animales ......... . ..... . . . . ..... . . . . . . .. 1 37,291 ~.7~ .. 301,189 1 ... 1 J26,Si1 65 
1 
Productos minerales . . .. . .. . ...... , ... • . ..... ... .... . 1 8,055 250 600 .. 616,331 1 3281 959,025 41 
Productos manufacturados . . .............. . ......... 1 
1 1 
224 ... J 637 • • 8,523 .... , 89,653 .. 
..... ¡ Productos misceláneos .......... ... ...... ... ......... 1 612 2,201 •. 778 :: j 1.150 .. 1 .,. .... Poductos vegetales . .. . . .... . ...... -........ . .... ... , 1.192,467 .. , ,. 221,285 , • 50.153,836 2.508,227 60 
¡, 
. . ~ .1 Dinero .... .. ........ . ... .. ..................... .. ... . 20 1 660 5,505 • • 19 6,899 .. 
-----
Suma ............. .... .. 1 
1 
1 
1 
l 1 3281 1.238,670 1 545 253,986 •• 51.091,931 3.692,206 66 
1 1 1 
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AGRUPACIONES 
-----
Animales ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Producto:; animales . .................. . . ......... . 
,
1 
Productos minerales ............. , ................. . 
Productos manufacturados. . .... . . . . . . . . ....... . .. . 
Productos misceláneos ... . .......•. , ................ . 
Productos vegetales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Dinero ........ , .... . ...... . 
Suma ............. . .. . 
Ks. 
43,378 
12 
1,105 
37 
2.382,687 
ltJ 
2.427,239 
ITALIA 1 
1 
PANAMÁ 
IGs.i S 
1 1 
1 
Ks. IG•. 
1 
S 
--- -
5001 
3991 
865 
764 
36,343 
6,035 
1,840 
18 
180,033 30 
1 (10) 
........ 
........ 
. ....... 
29,461 
281 !" ". 
10,561 . 
900 
17,870 02 
1,430 . j 
1,950 16 
12,000 • . . . . . •. •. . . ••• ' . ...•.. 
- ----- -1-- ---
' 
236,269 30 l 40,303 ~ .... , 22,150 18 
~ 
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V F:NZUF.L ." 
AGRUPACIONES 
Ks. Gs. $ 
1 ---- - -----1 (4,026) 
1 
Animales . ..........• . .. .......... .................. 
P roductos anin1ale~ . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . 
433,922 ¡ .... 46,703 
163,988 405 65.029 09 
P t oductos. minerales ....• . ........................ 1 1 ....... 1 
1 Productos manufacturados ........................ , 
P roductos misceláneos . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Productos \"egetales ...... .. ....................... · 1 
Dinero ................................ ·· · ........ · 
5,11 \) 1 . . . . 3,700 
45 1 .. oo .... 
10.976,453 oso 1.473,3« 98 
-----J-14()(), 1,602 . 1 
LS90,779 o~ 1 1 l.Si9,530 1 855 Suma. ..... 
·-----· -
-~·-
O 1 dOS PAfSI~S 
Ks. Gs.¡ 
.. . ~~~~~ 1 ~~ 
J 
11.145 
160 
l.í46,4.U 
• •••• 1 •• 
t.760,08t 
.... 
1 
.... 
. ... 
1· .. .¡ 
1 
1 
2001 
1 
$ 
........ 
3,1)03 68 
1,098 
:1,135 59 
200 .. l l ~ O' 
232,311 30 
258,348 57 
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rOTALF.S 
AGRUPACIONES 
Ka. Gs. $ 
------------- ---------- -- , __ _ 
Animales vi•oa...... . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ..... .............. ... . 
Productos animales . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•................ 
Productos minerales ... . ... ... ... . .............................. . ...... · ..... . 
Productos manufacturados .... , ............. .. . .. .................. . ......... . 
Productos misceláneos............................. . .......................•. 
Productos vegetales ......... . .. . ...................................... .. · ... . 
Dinero ....• , ..... .. ............... . ........................ . ..... . . ........ . 
Suma . •.... .......... .. ...... , .. . .... . 
Se deducen al con\·erHr el café pergamino en pitado (18 por 100¡ ....... . ... .. . 
Quec.lan .................................... . 
Se despacharon, ;ulemás, 850 cabezas de ganado y acuno de Cartagena a Pa-
nam{.... ...... .... .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ... . 
Agregar por deficiencia en el precio del café ........ . ..... .... . ...... ..... .. . 
Agregar por deficiencia en el precio de los cueros ........................... . 
(Véanse re~pecto a café y cueros las notas de la recapitulación por artfculos 
de exportación). 
Suma la exportación ....................... . 
(6,214 cab.),, . ... 
607,052 
6.602,167 1 990 
694,212 964 
2.116,011 282 
20,615 
174.624,922 1 800 
970 733 
83,599 57 
2.990,601 93 
6.336,742 33 
1.110,709 14 
12,7(.8 '18 
17.584,547 37 
.524.353 16 
--- -1--1 --- - , 
184.665,952 
• 79,339 
184.586,653 
446,250 
185.032,803 
769 
769 
28.f43,322 28 
37,400 .. 
2.119,237 05 
779,171 86 
.. .... ¡ $ 31.579171 89 
Dirección General de Estadística, RAt·Ar: r. JIMHNF'Z TRIANI. - Rajad Argd.u, Secretario. 
• .... 
.-
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-48-
RECAPITULACION 
por arUeuJos de la exportación ~n el afio de 1916 . 
A.njmales vivos. 
Ckhnas. ArUeulos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
.\rllmales vivos . 2,386 000 1,545 
3J~ Ganado caballar . 23,681 000 11,3-iS 
lll:! Guuado de cerda . 3,928 000 &54 4\l 
37 llanado lanar . . . . 1,242 000 52 27 
Gauado mular . . . 150 000 40 
Ganado asnal . 75 000 6 
!l ,H 1 Ganado vacuno 563,249 000 69,236 50 
.. Micos . 30 000 20 •. 
1 •• 
.. Osos . .. 442 000 106 40 
TortUS&I . 11,870 000 693 
~u m a la agrupación . 607,062 000 83,599 67 
Producto• animales. 
.· 
4rUeulos. 
Astas de \"enado . 
Cueros de res . . 
Cueros de chivo . ............ 
Cueros óc carnero . . . . . 
CuerCia df' caimán . 
Cut ros ti E> venado 
c.!ueros de nutria . . 
CUeros de pájaros . 
Cuernos de res . . . 
•• ••••• 1 ••• 
Crln . . .............. ·' ..... . 
Cerda .. . .. .... . ... . . . 
Carne . ............. .... .. ... . 
Conchas de tortusa . . . . . . . . . 
Concbafl de care:r . . . . ....... , .. 
Conchu de caguamo . . . . . . . . . 
Conchas de perla . . . . . . . ...... . 
CoJas de cerda . . . . . . . . . . . . 
Huovoa . ... . 
re-rlas . . . . . 
Plumas de gana 
Tocino 
•••••••• •••• '· 1 • ••• 
~uma la agrupación . . . . . 
Kilos. Gra. Valores. $ oro. 
88 000 16 35 
6.433,175 000 2.900,604 24 
58,000 500 26,064 13 
42 ,610 000 24,380 82 
3,969 000 865 
6,442 000 2,206 3\l 
17 000 80 
152 000 400 
36,250 000 4,459 95 
4,511 000 736 20 
458 000 70 
16,170 000 !,660 99 
96 000 50 
158 000 1,135 
93 000 80 
1,4U 000 194 
60 000 12 80 
125 000 14 20 
5 250 4,800 
188 240 21,861 35 
106 000 20 60 
6.602,167 990 2.9~0,601 93 
·--- .... _ .._ 
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Producto• minerales. 
Artículos. 
Asfalto 
...... 1 •••••••• • •• 
Brea . 
Carbón . 
Cobre . . . . ............ . . 
Oro y plat~ en barras 
Oro tn amalgama 
Oro en 1101 vo • • 
Oro en l;arras 
Oro en ¡¡reclpltado . . 
Oro en pedazos . . . • 
Plata .aurftera . . ...........•. 
Plata t!ll barras 
Precipitado de oro y plata . . 
Platino . 
Piedra mineral . 
Tierra miueral 
Muet~traa de mineral 
Suma la aMrupactón 
Kilos. Grs. 
79 000 
25 000 
1,026 000 
3.187 000 
450 889 
24 500 
2,380 303 
11,782 237 
2,773 800 
17 000 
16 000 
2,125 965 
300 000 
606 120 
280 000 
669,123 150 
16 000 
694,212 964 
Ptoductos manuladurados. 
Artículos . 
Artefactos de plata 
Agua mineral . . . . . . . . . . . . 
Almidón df: yuca . . . . .......... . 
Amonfaco .................. . 
. Aparatos telefónicos . . . . . . . . 
Alfombra . . . . . . .. 
Aziicar . . • . . .............. . . . 
Artfculos para fotoll'abado . . . . 
Automó' llea . . . . . . . . . 
~\c<;t>&orlos para automóvil 
Artfculos d~ barro 
Alambre ......•.. 
AlfeAJq nes . . . . . . . . . . . 
Arroz do cebad& . . . . ........... . 
Av~ntadores . . . . . . . . . . . . 
AtAQdea . ..................• 
Azafates llf: m&der& . . 
Acn&s &a&eoau . . . . . . . . . . 
Artfculoa para médicos . . . 
Bombonatl de hierro . . . . . . . 
Kilos. Grla. 
123 000 
66 000 
156 000 
85 000 
279 000 
16 000 
1.804,807 000 
47 000 
4,205 000 
127 000 
60 000 
23 000 
24 000 
302 000 
148 000 
76 000 
70 000 
969 000 
570 000 
2,014 000 
Valores. $ oro. 
40 
8 
50 
467 2ó 
44,677 66 
6,500 
1.097,046 32 
4.308,621 63 
38,670 22 
2,UO 
1,636 
113,111 90 
13,845 
ii 49,854 22 
50 
159,864 13 
Sln valor. 
6.336,742 33 
Valores. S oro. 
600 
10 5oJ 
55 
30 
550 
20 
98,265 
40 
5,000 
110 
10 
2 
1 2S 
18 25 
20 so 
3 
16 20 
37 80 
595 
200 
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Artículos. 
Berniz . 
Cabuya . . . .. .... . . ..... . . . 
<.:ostale! . 
Cauastas . .•. .. .... . . . ... 
CllséR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calzado . ... ... ..... ...... 
Ccmer:.to .. ..... ....... . 
C'a .' as registradoras . . 
Ciliudros d(' hierro 
C:hucolatt' .. .. . .. .. .. • .. . 
c:,arnrina . . . . .. ... . .. . 
Damajuanas vactas' . 
Dinamos . 
EKCObllS • 
Graf6!onos . • 
GalApagos . . . . . . 
Jabón . . ....... .. . . . ... . . 
Jarabo medicinal 
L~drilloo 
Libros 
Lh\olu dr. caucho . . . . . ... . .. . . 
L~pidas de m~rmol 
Joyas .. . 
M'·llno~ 
.... . .. .. .. .. 
... ... .. . t ' • • •• • 
Maquinaria 
l'tUquinas para escribir 
Mltquiuas para sumar 
Muuteca 
Mulcocbas .. ..... . . . .. .. 
Motor dt: gas 
~ueb!es antiguos 
Muebles usados 
MA.zas ci~ hierro 
Ollas dA barro 
Oleograffaa 
.. ... .... . 
Pnnela ..... . ... . .. . .. . 
Plauoe . . . . . . ....... . . . 
Platvs ae loza 
Acc~sorlot~ de imprenta 
Sombreros de paja 
Sogas at: cabuya . 
Si~rra~ ..... .. . .... . . 
Suelas .. .. . . . ... . . .. . . 
'!.'auquc•s de hierro . 
Kilos. Grs. 
331 000 
4,272 000 
26 000 
72 000 
64 000 
Valores. $ oro. 
58 90 
318 .tO 
5 60 
2 40 
30 
212 000 
106 000 
134 000 
66,885 000 
800 000 
1,420 000 
431 000 
180 000 
266 000 
64 000 
300 000 
75 000 
23 000 
1,600 000 
237 000 
150 . 000 
106 000 
1 282 
70 000 
4,H1 000 
7,640 000 
246 00 0 
76 000 
1,298 000 
1,014 000 
H7 000 
1,930 000 
1,440 000 
8 000 
4 000 
H.632 000 
1,275 000 
45 000 
241 000 
90,829 000 
421 000 
350 000 
1,077 000 
281 000 
300 
10 
390 
9,207 
400 
1,100 
80 
162 
H 20 
16 
240 
12 
20 
4 
427 69 
300 
25 
680 
200 
6,163 00 
5,330 
1,106 
28 
71 80 
1,050 
2,000 
830 
480 
40 
6 40 
2,121 59 
1,860 
4 
10 
966,845 8!i 
16 40 
100 
996 28 
80 .. 
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ArUculos . Kilos, Ors. Valore8. $ oro . 
. 
"Tubos de hierro .. 
Telas para tamices 
Tira¡; de cuero . . 
Yunques .... 
Ht rlna de plátano 
Salvado . . . . . . . ... . 
Vaqu~taE~ . . . . ......... .. .. . . .. . 
~uma la agrupación . . . 
78 000 
no 000 
42 000 
189 000 
399 000 
67,700 000 
60 000 
2.116,011 282 
Productos miscelúnicos. 
A rliculos. 
Curlofddades 
rJE-sperd tdos de algodón . . . . . 
Libros do comercio . . . . . . 
1\Tc.:dlcJnas . . ..•.• · •..•..•. . 
Equipajes ....... ... ..... . ... . 
MueHtrns ...............•.... 
Retratos ... •.... . ...... 
Radlator . . 
Pclfculas . . 
Telas v&J-ias . . 
'\'u rios . 
Suma la agrupación . . . . . 
KHos. Ora. 
20 000 
4,466 000 
190 000 
130 000 
14,196 000 
787 000 
"39 000 
144 000 
28 5 000 
263 000 
96 000 
20,615 000 
Productos vegetales. 
AJO~ 
Aloe 
AJ tfculos. 
Añil ... . ................. . 
Bannnos . . . . . .... 
Há.lsamo de copaiba . . 
B:a latii . . . . . . 
Bá.l~umo de tolú . . . . . 
Cera de ohvos . . . . . . . . 
Cafc rHado . . . . .... • 
Café pcrg&mino . 
C''l ur.ho . . . . . . 
'\ac!VJ .. 
-canfme ..... 
Kilos. Ora. 
9,304 000 
253 000 
1, 719 000 
91.061,906 000 
649 750 
12 251 
84,873 000 
50 000 
67.336,928 000 
441,106 000 
300,496 000 
325,325 000 
123 000 
50· .. 
42 1 
20 ' 
35 90 
26 
1,700 
120 
1.110,709 H 
Valoree. $ oro. 
30 
1,200 
100 
398 
6,674 78 
26 
100 
60 
4,090 
1,050 
60 
12,768 78 
Valorés. $ oro. 
235 
60 
2,609 21) 
1.977 ,HO 60 
. 336 65 
8,806 60 
47.495 55 
1 Sin valor. 
H.025,332 'ss 
103,10.2 'ss 
~ 
253,223 54 
114,454 39 
300 .. 
Memoria de Hacienda--~Documentos- --34 
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Artfculos. 
. .. , 
Cocos . . ......•............. 
Cebadilla . . . . 
nh·tah·t . . . . . . 
Cafia l'leada 
F.xtraclo" tintcos 
Frutas . . . . . . 
Goo:a • • • . . • . . 
Gomn r.~!pero ..... 
. •' 
Guamo 
Guata 
Cardas 
lrlat~ 
Mafz • 
o ................ . 
M~angle . . . . . ................ . 
Madera . . ...... .. ....... . 
Pajn t oqui•la • • . . • ..•. 
Planta~ "1vas . . 
R.3.1z tlt> tp~cacuana . 
Ralellla ................. . 
Resina ............... . 
Resina &lgarroba 
~arra(Ji& . . . . . . . . . . . . . . 
Semillas de pasto . 
eerufl1n!t de algodón . . 
Tabaco . . .............. . 
Tagua . . .......•........... 
Tártago 
VfVt!fP(t •••• o •••••••• •• ••• 
Kilos. Gre. Valoree. S oro~ 
33 000 
74,075 000 
141 000 
1.375,958 000 
60,900 000 
830,149 000 
34 ,460 000 
93 000 
93 000 
34,156 000 
16,140 000 
25 000 
216 000 
1,400 000 
449,839 000 
2 .360,114 000 
4,477 000 
69,118 000 
49,824 750 
6,923 000 
51 000 
860 000 
165 300 
180 000 
141,710 000 
2.073,692 000 
7.056,047 000 
464 000 
412,083 000 
10 
%,320 
80 
48,0f7 4i) 
390 
5 0,674 01 
1,225 8t) 
18 
18 
200 
100 5~ 
1 25 
22 
64 
4,270 3(} 
46,892 50 
1,8%6 
12,834 
161,100 53' 
20.599 5& 
23 
90 
i7 15 
36 
2,026 50 
334,641 64 
3 43.263 92 
40 
16,460 97 
~ uma la agrupación . . . . . 174.624,922 800 17.584,547 3í 
Arllculos. 
Blllt>lt:s franceses 
Billetes :J ruerlcanos . . . 
Oro y plata en monedas . 
Plntu. f:u monedas 
< 'rr. amonedado . . . . . . . . 
Suma la agrupación . . 
Dinft"'. 
Kilos. Grs . 
3 200 
2 600 
24 250 
46 18 0 
894 503 
970 733 
Valores. $ oro. 
1,699 2Z 
8.600 
932 03 
2.320 76 
510,901 1ú 
524,353 16" 
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ArUculos. 
ADiD¡a}es VIVOS .• 
Producto~ onJmales 
Producto;; mJneralps . . . . 
Prnductos manufacturados 
J>roclutlos miscelánlcos 
Pr<)<lucto~ H•getales 
Dinero 
-53-
R~um~n. 
. . ... 
Kilos. Grs. 
607.05!! 000 
6.602,167 990 
694,212 964 
2.116,011 282 
20.616 000 
174.62 4.922 800 
~70 733 
Valores. $ oro. 
83,599. :í'i 
2.990,60 1 9S 
6.336,742 33 
1.110,709 14 
12,768 iS 
1 i.58 4,547 .. -
"' 524,353 16 
3t.:rul! . . . . . . . . . . . . . . . . 184.66fi.952 769 28.643.322 28 
~ ... dt!dn<·en al convertir el café perga-
minf• e11 pi Indo C 1 R por 1 o o) 
El predo de<:larado para el catt- Cue 
de ' l•-~0-86 kilo, :r la cotización media 
en los mercados extranjeros fue de 
$ 0-27 k1lo, pero como los gastos por 
:hn·J mar ftimo, comisiones. aseguro. etc . 
• t- <&ic:ulan en $ 0-03 por kilo. rt>sulta 
<1ue, a razón de $ 0-24 kilo los 
G7,G.t~.6::4, 'alen o ~e debieron vender 
en $ 16.24i,672-t:, . Para esta. cuenta 
se ha tHuido presente el informe que so 
brJ el particular rindió a la Dirección 
General la Sociedad de A~rlcultores de 
cr.lom bla. 
Se atrega por dicba diferencia 
Utcbpecto a. los cueros, el precio decla-
rado fu€> de $ 0-45, y las ventas so bl-
df:ror: a razón de $ 0-60. Los gastos 
por :letes, ele. son de $ 0-02-80 por k!-
lo. ne manEra que los 6.433,175 de kl-
lol!, a que ascendió la exportación. de· 
Lier~Jr¡ r~lllizarse a razón de $ 0,57-20, 
en 3 .Gi9,7';6-l O, cálculos hechos por in-
formt!S tle la misma Sociedad. 
Se egrc¡:;a por esta diferencia . . . . 
Se de:)pacharon. además, 850 cabezal'~ 
de ~aundc: \'acuno. de Cartagena a Pa-
nam:\ . . . . . . . . . • . . 
~un•a la exportación .. 
79,399 000 
18-4.586,5:i:i 769 
~.119.237 o:; 
j 7 !i .1 íl 8 ,; 
446.250 uou :ii ,400 . . 
185.032,803 796 31.579,131 19 
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IMPORTA910~S 
1915. 
Recapitulación por artí.culos . 
. PRIMERA AGRUPACION 
Aceites y gra...<W~. 
Arttculos. 
1. 0 Aceite de ballena 
2. o Aceite de linaza 
J. o Aceite de olivas 
4.• Aceite de olivas impuro 
5. o Aceite de pata . 
6. • Aceites minerales . 
i . o Aceites lubricantes 
<:. • Aceite de pescado 
9.• Aceite rojo . 
t O. Aceites no mencionados 
::a. Aguarrás 
~2. Pez rubia . 
14. Sebo en rama 
15. Sebo reflnado 
Kilos. Grs. 
1,175 674 
180,642 392 
78,627 845 
24,364 033 
223 000 
17,130 630 
467,585 271 
624 808 
191 000 
455 4.89 
56,163 749 
1.610,493 634 
101,614 000 
38,129 4.63 
:.;urna la primera agrupación 2.567,420 888 
SEGUNDA AGRUPACION 
Alimentos )' condimento~:>. 
(Animales). 
Valores. $ oro. 
243 65 
29,783 77 
17,106 6íi 
5,515 85 
50 
605 92 
45,386 5.> 
94. 40 
25 
109 85 
7,830 01 
58,823 , 82 
14,505 22 
5.591 04 
185,670 75 
Arttculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
'lumE•ral · ti. Carnes, mariscos y pes-
cados conservados. etc. 
:1 7 . Carnes, mariscos y pes-
cados sin preparar, etc. 
1 a. Extractos de carne 
!S. Huevos de aves . 
20. Huevos de pescado ) 
otros no designados 
21. lctiocola. gelatina en 
cualquier forma. etc .. 
2 2. Jamones, butifarras, sal-
chichas, etc. 
23. Leche condensada, lf-
quida o sólida . 
24. Leche en preparaciones 
25. Manteca de cerdo 
26. Manteca artificial . . 
Z7. Mantequilla y oleomar-
garlna • . 
28. Miel de abejas 
30. Quesos 
31 . Tocino 
182,915 474 
23,451 873 
461 996 
116 000 
111 000 
2,348 101 
26,919 142 
54,120 448 
2,983 869 
1.454,101 900 
202 000 
89,087 595 
266 000 
40,222 613 
3,806 740 
46,197 8:> 
4,399 53 
511 75 
13 16 
243 9!.1 
1,598 89 
9,639 36 
11,161 SS 
1,154 21 
282,411 3G 
46 30 
29,981 22 
39 90 
9,319 O•> 
1.3:i e 47 
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Artfculos. 
(Vegetales y legum-
bres). 
~ ~~IIH'ra 1 3 2. Arroz . . 
::3. Avena en grano • 
~ :H. Azúcar mascabado o 
centrifugado • . 
35. Azücar refinado 
3 G. Batatas. papas y demás 
tubérculos . . 
J7. Cebada en grano . 
ag. Cebada maltada .. 
:9. Cebada perlada . . 
4 O. Cereales no designados 
41 . Frijoles. garbanzos, ha -
bas. lentejas, etc. . . 
-42 . Hongos y trufas 
4;{ . Legumbres frescas o se · 
e as 
~4 . Legumbres y granos 
consen·ados en latas 
45. Mafz 
'i6. Malta (extracto ) 
-47. Trigo . 
(Condimentos y PSPt>· 
eles) . 
.. ~. Ajfes y ajos 
4!1. Alcaparras 
50. Anfs 
~ 1 . AzafrA.n 
5~. Canela 
fi3. Cebollas crudas 
:H. 
r -
·•·>. 
56. 
Clavos de olor, cominos, 
etc. 
Cuajo para leche 
Encurtidos 
¡; 7 . Mostaza en 
forma . 
cualquier 
:;8. :-o:uez moscada . . 
¡,, . Pimientos pulverizados 
(ajtes) . . . . . 
(,O . Salsas de todas clases 
y esencias para sazo. 
nar . 
(Féculas. harinas, pas-
tas y otros pr oductos 
alimenticios). 
61 . Almidón de cualquier 
p rocedencia 
f2. Confites y dulces secos, 
rrut.as, pasas, etc. 
KllOR. Grs. \'atores. $ oro. 
13 .1114.012 863 
ii,503 813 
8,867 000 
177,391 587 
1.008,594 100 
72.48-4 185 
:406,921 500 
:n,t64 790 
2,036 531 
1 5ti • 5 o fi 9 8 o 
7f) 9-46 
!1,163 883 
li 0,705 754 
18 0.694 000 
4 300 
7.810,611 400 
1,656 000 
9,207 449 
116.812 204 
32 GOO 
-47,741 634 
41,664 000 
242,987 373 
1,862 998 
13,678 093 
-4.773 846 
2,974 753 
180 069 
-4,895 089 
29li,117 4 27 
S00,697 411 
594 30 
953 22 
19,959 u 
25,915 98 
5,311 65 
17,193 63 
3,265 11) 
328 49 
22,761 92 
44 7:l 
584 77 
7,583 31 
9.221 40 
6 
.C63,219 01 
307 
1,834 33 
19,676 11 
268 21 
22,939 4S 
2,432 !)!! 
89,636 3S 
5,033 96 
2,150 57 
1,691 36 
1.086 65 
37 39 
3, 799 57 
910 71 
73,358 9S 
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Arttculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
113. Féculas alimenticias no 
designadas 
f\4. Galle~as . . . 
f\fl. Harinas de avena, arroz. 
cebada, plf.tano, etc. 
t\6. Harina de trigo . 
fi7. Harina. lacteada y otras, 
para alimentos, etc . . 
f. S. Levadura. en polvo, pas· 
ta. y granulada . . 
ffi . Maicena, sagú y otras 
harfnas . . . . 
'10. Ostefna. . • 
71. Pan de ganado (semi-
llas molidas) . 
72. Pastas alimenticias (fi-
deos, macarrones. etc.) 
": 3. Sémola y tapioca 
-:4 . Sopas listas para la mesa 
(Frutas)· 
! :, . Aceitunas 
76. Almendras. mant, etc. 
77. Castañas, cocos. nueces 
naturales, etc. 
7 8 • Fru las frescas . 
79. Frutas consen•ada.s en 
su jugo, etc. 
81) . Frutas secas al natural. 
no designadas 
t\1. Cacao 
82. Caté 
82. Coca 
>H . Chocolate en pastaR o 
confituras 
&5. Lúpulo 
~f.. Sustancias no menciona-
das (no medicinales l 
87. T~ 
~urna la sE'~unda agrupación 
4,298 843 
265,446 182 
105,166 768 
1.668,123 307 
24,6 73 52:~ 
2,718 !i07 
129.0!'12 723 
38 930 
79~ oou 
11,712 114 
1,074 122 
2.R81 9G3 
26,588 ;;u 
6,670 H7 
2,570 348 
96,814 750 
48,269 214 
15,662 85li 
li3,H4 875 
2.420 000 
2 1 7 OOií 
7,759 59!1 
:.!0.039 024 
ll,:JG3 476 
21,45 0 ~99 
27.951.276 á82 
TERCERA AGRUPACIO:'\ 
.\.lumbradu ~· <'Omhutctlhl_.. 
S8. Accesorios para lámpa-
ras de alcohol, gas. ete. 
¡;;~,. Cera blanca, amarllla o 
de laurel no manufac-
turada 
343 50 
57,092 82 
9,726 Sil 
122,409 31 
1 0,6 60 8'1 
1,138 8:\ 
11,1í58 8~ 
13 4:l 
41 iS 
1,603 o~ 
184 45 
786 41 
4,7 37 58 
2.001 6t 
571 24 
6.658 72 
9.052 1 o 
2,833 04 
16,173 83 
ií67 80 
54 86 
3,534 78 
10,128 17 
11,543 S:l 
12.799 26 
2.296.934 \Jii 
309 09 
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Arllcu loto. KJio:;. Grs. Valores. $ oro. 
~IIUH•ral 90. Cera. de abejas, virgen, 
negra 803 234 421 36 
!H. Ceras vegetales del Ja -
pOn, etc. . 255 ' 000 87 GO 
9:, Esperma. de ballena, no 
manufacturada 8 097 7 60 
!\4. Estearina y ácido este!-
rico o 478,565 076 111,061 81 
96. Fósforos de palito . 75,094 750 19,974 27 
f·7. Parafina sin manufactu · 
rar . 1.415.225 316 16!),867 79 
~h. Petróleo en bruto y de-
mtls aceites minerales 
de mayor densidad no 
manufacturados . 6.667,319 000 182,860 H 
99. Petróleo refinado 1.197,180 775 <i7,621 12 
:oo. Velas de cera blanca , 
amarilla o de laurel . 8,fi63 807 :l,2 21 65 
: {ll. Velas de esperma, de es · 
tearlna o parafina 87,109 643 12,546 42 
"!0:!. Velas de sebo 1,017 75 6 70 50 
(Combustibles) . 
1(13 Bencina 12,121 577 864 97 
1 04 . Carbón mineral 2.857,064 570 17,225 37 
105. Gasolina 
-
729,735 075 44,557 46 
~u m a la terrera agrupación 13.631,50 3 622 607.056 54 
ClTARTA AGRUPACION 
Animal~. 
ArUculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
~ u!n,.rnl 107. Animales preparados. 
para m u seos, etc. 296 000 855 90 
108. Animales vivos 29,660 000 7,966 42 
f.urua la cuarta agrupación 29,9fi6 000 8,822 32 
QliNTA AGRUPACION 
.\grh.-ultura. ruineríu. y otraA grandes industrf.M. 
Artfculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
:-:um••ral 11 (1. Arados, sus rejas y re-
puestos 26,34 7 855 4,011 o~• 
111. Arietes hldr!ullcos 1,143 000 366 
~ 12. Agütnches, azadas, ba-
rras, hachas. azuelas, 
etc. :n2,954 378 72,675 72 
11~ . Bandas y cables de 
transmisión de fuerza. 
etc. 34,284 125 15.194 89 
1Jol Bombas. monitores. tur-
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ArUculos. 
binas, etc., y htmtnas 
para fabricarlas. 
115 . Ejes de acero y de hie-
rro para. transmisión; 
chuma.ceras, coJinetes, 
soportes para eje13, cu-
plones, poleas, ruedas 
de engranaje y dem{ls 
materiales de transmi-
sión de fuerza . 
! 16 . Evaporadoras, tachos, 
pallas y calderos de 
hierro o de acero, de 
mAs de cincuenta kilos 
cada. uno 
! J 7. Los mlsm~ efectos de 
cobre u otro metsl no 
mencionado, de mú de 
cincuenta kilos cada 
uno . . 
J lS . Fraguas y yunques . 
11!). Herramientas, utensilios 
e instrumentos para 
agricultura y minerfa, 
no mencionados expre-
samente 
¡ 2 O • Hornos, hornillas, parri-
llas y compuertas de 
hierro para los mismos. 
aun cuando tengan co-
bre . 
!21. Malacates y motores de 
fuerza animal 
:22. Máquinas para destrufr 
hormigueros 
123. Má.qulnas y repuestos 
para agricultura, co-
mo las de beneficiar ca-
fé, cafia, algodón, etc. 
124. Máquinas y sus repues-
tos para fabricación de 
loza, etc. Para la fa-
bricación de hilados, 
para. aserrar hierro o 
madera, para fabrica-
ción de petróleo. cerve-
za, pastas alimenticias, 
botones, y en general 
para grandes industrias 
J 25 . Maquinarias y trenes 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
300,186 197 
32,298 126 
22,486 000 
1,236 000 
10,723 665 
23,113 3U 
17,912 500 
2,306 520 
1,660 000 
659,086 261 
2.894.039 120 
68,880 u 
10,263 43 
3,818 24' 
1,009 4fi 
1,822 64 
3,429 5'i 
3,003 10 
277 92 
755 
106,583 7:t 
480,093 73 
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Arttculos. Ktlos. Grs. Valores. $ oro. 
btdriulleos para rtegos 
que pesen mis de qut-
ntentoa kiloe . . 39,864 000 9,871 25· 
!\"un: era 1 126. Maquinaria y taladros 
para perforar pozos ar-
teetanos . . . . 283,336 . 774 37,060 3!" 
127. Motores de vapor y sus 
calderas, bidriul'cos, 
eléctricos, de gasolina, 
petrOleo, alcohol y mo-
toree de viento . 182,340 734 57,602 87 
1 21\ . Pisones para minas y 
otros usos 11,846 309 1,217 73 
1 ~!l . Prensas de hierro o dt! 
madera no especifica-
das . 28,836 280 13,314 6~ 
130 . Rastras y rastrillos á7 000 19 62 
!31. Segadoras, sembradoras 
y distribuidoras de abo-
no . 313 053 39 77 
Suma la quinta agrupación 4. 786,360 240 891,301 6ií 
SEXTA AGRUPACION 
:\rtt>!-, oftdoH y profesion~.\paratoH, máquinas y utensWoe. 
Arttculos. 
1\"nn~ t• tal 1~~2 . Aparatos y miquinas 
para artes y oficios no 
mencionados expresa-
mente 
1:13 . Aparatos y mA.qulnas pa-
ra profesiones cientffl-
cas, no mencionados 
expresamente 
134 . Aparatos y ma.quinas pa-
ra fotogratra y fotogra-
bado . . 
1 ~ t: • Balanzas y sus pesas, 
para pesar hasta. cien 
gramos 
13 6 . Balanzas y básculas y 
sus pesas, para pesar 
desde cien gramos has-
ta cien kilos 
13 i. BAsculas y sus pesas, pa-
ra pesar desde cien 
kilos baata mil kilos . 
US. BAsculas y sus pesas. 
para pesar mis de mil 
kilos 
Kilos. Grs. Valores. $ oro .. 
44,390 878 19,138 2i" 
2,042 776 2,569 1 T 
3,471 387 6,270 9 T 
1.056 248 561 60 
17,425 018 3,673 46" 
29,414 512 4,850 9.1: 
4,698 750 1.256 -
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Artfculos. 
Xmm·ral 139. EscafandrotS 
14 O. Fuelles hasta. de un 
metro de largo 
H2. Herramientas, utensilios 
e instrumentos manua-
les de todas clases y 
materias, excepto meta-
les finos (oro, plata y 
platino), para artee y 
oficios no mencionados. 
niquelados o nó . . 
143. Instrumentos y utensi-
lios de Usica, meteoro-
logta, mlneralog1a, la-
boratorios qutmicos, ft-
sico~. etc. . 
14 4 . Mliqulnas de coser y 
sus accesorios . . . 
145. Máquinas para cortar 
la barba y el cabello . 
146. Máquinas para afeitar 
y sus cuchillas. aunque 
vengan solas 
H 7. Máquinas y aparatos 
para sericicultura. api-
cultura y a'\-icultura . 
H9. MAqulnas y aparatos no 
mencionados para ofi-
cios domésticos 
1 !lO. Máquinas para relojes 
de pared y sobremesa. 
H 1. Medidas de cualquier ma-
teria que no sea oro, 
plata o platino . 
162. Motores de toda clase 
y calderas 
:53. Pa])el para fotograrta . 
154. Pellculas para rotogra-
tfa . . 
155. Planchas y placas foto-
gráficas 
15G. Planch~s para ropa 
157. Romanas 
~ r.s. Sierras para canterla .. 
1 !l9 . Sillas para dentistas. 
aun cuando tengan par-
tes niqueladas 
Suma la sexta agrupación 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
1.148 000 967 5!; 
75 723 
9~.055 183 
4.45í 727 
40ó,l34 41)3 
394 709 
212 53(1 
1.321 00{1 
7,771 SiO 
l!l 820 
612 7if) 
121.;;91 448 
1.034 9.(1 
4.474 734 
2,418 399 
:i8,708 198 
1,821 684 
4,611 3H 
8,522 599 
825,892 747 
50 'iS 
57.829 87 
4,792 08 
95 ,663 8'l 
914 8·) 
1,533 21 
234 81 
2,010 27 
29 
914 09 
20,733 25 
1,498 66 
6.727 4~ 
1,242 74 
7,326 70 
29.( 73 
1.497 41 
3,927 88 
246,509 52 
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SEPTlMA AGRUPAClON 
.-b'mas. accesortoH 1 munlclonflt>. 
lfi:.! . 
163. 
J1;L 
1 fH'• • 
! f.i 6 
Artrculos. 
Balas, balines y muni -
clones (sin explosivos ) 
Cápsulas cargadas para 
escopeta 
Cápsulas vactas para 
escopeta 
Cápsulas cargadas o •a-
cfas para armas de sa-
lOn 
Cápsulas cargadas o va-
cfas para revólver u 
otras armas que no 
sean de prohibida im-
portación . 
r •·7. Escopetas de chimenea, 
de pistón o de baqut ta . 
y sus accesorios . . . 
i ,-; ~. Bscopetas lle retrocarga 
o de ('ápsula. y sus ac-
cesorios . . . . . . . 
lldl . Floretes para jugar es-
grima, espadas para 
teatro , y sus hojas . . 
17 (1. Fulminantes para esco-
peta . . . . . . . 
1 i 1 Pistolas y carabinas de 
viento . 
1 7 2 Revólveres y pistolas no 
mencionados . . . 
i '/ ~ . Tacos de fieltro. estopa .. 
etc . . . . . . .. 
1 7.; . Tacos de cartón . . . . 
Kilos. 
324.& 16 
6,768 
1,15:! 
2.2 9 )\ 
5 .238 
fi,6 2á 
a. u¡ ;, 
g 
3.215 
157 
7ii 
280 
29 
Grs. 
935 
021 
861 
!)7:{ 
40i 
4!:42 
:! ~. 9 
•n 
606 
2Hi 
128 
673 
6á2 
17!' . Ametralladoras, cañones 
y demás piezas de arti-
Uerfa, y sus municio-
nes: armas de preci-
sión. etc . . . Gl uoo 
::;urna la ~éptlma agrupación 353, 613 :!9:i 
OCTAVA AGRUPACIO~ 
llarnices. ('Oio~.- ~· tinta,.. 
Artfculos. Kilos. Grs. 
'!\'•·r.wra l 176. Albayalde o carbonato 
de plomo 12,058 869 
l7R . Anilinas 4.092 592 
Ya lores. $ oro. 
42,628 92 
2,380 7'; 
970 4S 
1,008 40 
<C ,050 9S 
6.49, 97 
<4 ,442 7 2 
fl 
3,63; 9t 
191 58 
.(2 61) 
2(6 42 
28 44 
15 89 
66,154 07 
Valores. $ oro. 
2,574 46 
6.600 97 
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Artlculos. 
17 9. Añil. achiote y tintes ve-
getales no mencionados 
18 O. Azul de Prusia. y ultra-
mar 
lSl. Barnices no menciona-
dos 
18 2 . Bettl o y crema para. 
cueros manufacturados 
184. Blanco de cinc 
'!85. Brea, alquitrán y pez sO-
lidos . . 
1&6. Brea, alquitrán y pez U-
quldos 
18 7. Bronces (colores), pol-
vos para broncear 
!88. Carmtn 
189. Cochinilla y Untes ani-
males no especificados 
190. Colores preparados con 
acet te o en pasta . 
191. Colores brutos o en pol-
vo, no mencionados 
19 2 . Esmalte para aplicar en 
trio . 
193. Esmalte para loza 
194. Goma sandaraca 
L95. Grasa para cueros no 
manufacturados 
196. Lacas 
197. Madera de tinte en asti-
llas. viruta. etc. 
198. Madera de tinte (extrac-
to sólido o Uqu1do) 
199. Minio (azarcOn) 
~00. Negro de humo de pez. 
201. Ocres y tierras en polvo 
o cristalizados, y colo-
res que no reciben el 
aceite 
203. Oxido rojo de hierro. 
204. Pinturas ordinaria~. co-
mo las llamadas japo-
nesas 
205. Tintas para imprenta y 
para lilogratfa 
206. Tinta Jfquida de cual-
quier color 
!!07. Tinta en polvo o en 
pasta, y en cintas, al-
Kilos. Grs. Valores. '$ oru. 
7,685 602 
49.565 597 
47,170 296 
6fi,669 280 
60,983 708 
21,116 647 
47,124 156 
683 267 
60 327 
509 953 
70.790 878 
20.155 227 
9,140 744 
8,470 400 
1.670 052 
583 000 
1,386 647 
19 635 
179 000 
19,189 537 
2,871) 498 
42 ,743 539 
5,059 000 
149,126 303 
13,207 457 
49,691 071 
1,292 87 
il,399 5it 
9,577 1(~ 
24,655 88 
12.818 2(\ 
970 14 
1,5H O~r 
í25 2.l 
83 4() 
11,961 \i•· 
4,1 o 8 o-:-· 
3.153 3? 
181 
546 36 
114 19 
769 94 
3 g;¡ 
68 
2,784 Sil 
1.146 4C\ 
28,263 (l!l • 
6.692 Gfl 
22.384 6) 
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Artfculos. Kllo!S. Grs. Valores. $ oro. 
mohadUlas o tapones. 
para mlquinas, y en 
hojas . . . . . 
Xurue¡·al 208. Tinta indeleble para 
marcar ropa . . 
Suma la octava agrupación 
1,241 090 
156 ' 322 
702.305 694 
NOVENA AGRUPACION 
:'\' 11111 <-ral 
Bebidas, licores, vinos y otros liqwdw. 
20!! . 
211. 
212 . 
213 . 
::14 . 
216 . 
217 . 
218 . 
219 . 
220 . 
221 . 
222. 
224 . 
225 . 
(Bebidas) . 
Artfculos. 
Cervezas 
Cerveza de jengibre 
Cola (kola) 
Jarabes. limonadas. go-
m a y semejantes. no 
medicinales 
Levadura de cerveza 
Sidra y bebidas fermen -
ladas s imilares 
Zumo de frutas 
(Licores ). 
Alcohol absoluto 
Aguardientes . 
Aneto! y esencia de anfs 
Brand y o cognac y 
whisky . 
Cremas y todas clase de 
pousse-cafés . 
Ginebra 
Gotas amargas (bit-
ters). amargos y se-
mejantes, con excep-
ción de ajenjos, que sou 
de prohibida importa-
ción . . . . . . 
2 2 6 . Licores des liJados no 
mencionados . 
227. Ron ...... . 
(Vinos). 
228. Vlnos Untos y blancOs. 
que no contengan mAs 
de 15 grados centesi-
males de alcohol, en 
pipas, etc. . . . . . 
229. Los mismos vinos, en los 
envases designados, 
Kllos. Grs. 
693,504 760 
6,162 000 
8 , 716 880 
2,368 000 
297 250 
1.724 207 
6,437 391 
252 082 
1,479 000 
3,679 008 
142860 5 32 
3,213 500 
466 000 
688 532 
:!,636 640 
11 000 
359,020 777 
885 5!J 
154.920 74. 
Valores. $ oro. 
41,009 1fj 
480 62 
897 Of3 
356 73 
40 57 
174 67 
1,409 69 
72 6~ 
531 44 
14,383 22 
76,494 37 
1,068 02 
86 75 
303 70 
1,135 70 
1 7S 
47,972 71 
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Arttculos. Kilos. Grs. Valores.$ oro-
cuando contengan má& 
de 15 grados, sln exce-
der de 22 grados . . 
Numt:ral 230 . Vinos San Rafael, Bag-
nols y sus semejantes 
naturales . . . . . . 
231. Vinos generosos, que no 
contengan mlls de 22 
grados centesimales de 
alcohol, como los lla-
mados Oport.p,, Mosca-
lt>l, Má.laga, etc., en pi- · 
pas, barriles, canecas, 
damajuanas, etc. 
232. VInos tintos espumosos. 
que no contengan mAs 
de 2 2 grados de alco-
hol, en Jos mismos en-
vases . . . . 
233. Vinos espumosos, blancos 
y amarillos, que no 
contengan más de 22 
grados, en los envases 
designados anterior-
mente ...... . 
~ 34. Vinos de Cbampagne . 
235. Vinos medicinales com-
puestos . . . . . . . 
237. Uquidos alcohólicos no 
deslilados y no desig-
nados en otra parte de 
la Tarifa . . . ... 
238. Vinagre listo para la 
mesa, en cualquier en-
vase ...... . 
239. Vinagre concentrado o 
E'sencia de vinagrE' 
Fun•a la novena agrupación . 
80,568 000 
:u ,201 000 
).026 000 
2,380 250 
7,631 500 
33,l4l 301 
10,608 920 
6/r92 lO!l 
90 500 
1.781.111 877 
DECU.lA AGRUPACION 
rri'\tal )' 'iclrio, loza, porcelana, bnrru, tif'l'l'll. etc. 
(Cristal y vidrio). 
12,004 :i-1 
9,101 1 l 
7'3,529 6~ 
108 . 
890 4 í)o 
3,341 
)8.039 1 ) 
:;,3 77 .p 
688 
4 6 1:} 
309,544 3! 
Art1culos. Kilos. Grs. Ya lores. $ oro. 
Nmneral 240. Abalorios y <~uentas 936 901 580 1:3 
2U. Almireces y morteros 358 741 92 9! 
242. Anteojos de marina o pa-
ra el campo (monóculos 
forma telescópica) 1 848 .. . . 
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ArUculo~. 
:-;:otllHlll 243 . Anteojos, gatas y lentes. 
Inclusive, de mango largo 
( impertinentes ) . con 
monturas o armaduras. 
no designados erpresa-
mente . 
244 . Los mJsmos. con armadu-
ra de plata o metal do-
rado . . . 
~4¡¡. Los miamos, con armado-
ra de oro o platino 
:? 46 . Los mismos, con armadu-
ra de metal ordinario 
~48 . Araftas , aunque tengan 
partes da metal 
~ 4 9 . Artefactos de cristal o vi-
drio. no especificados . 
255. Bolths de \'ldrio para nlrtos 
~:; fi . BotelJas de Yidrio vacfas, 
ordinarias, para vino, ko-
la. bebidas gaseosas. etc. 
::r, ; . Botellones. azucareros, ais-
ladores, alfileteros, ban-
dejas. briseras. bizcoche-
ras, caminos de mesa. 
c-epilJeras, cremeras, cen-
tros. canastillas. cofrecl-
llos, copas, ceniceros, 
11 ulceras, escupideras, 
ensaladera.s. trascos para 
talleres (convoyes), hu e-
veras. heladeras. jarras, 
jaboneras, jofainas, jo-
yeros. jardineras. etc., 
sin engaste o adorno de 
metal .. 
268. Los mismos, con adornos 
o engastes de metal, que 
no sea electroplata, pla -
ta. oro o platino . . 
2f,9 . Los mismos, con engastes 
de electroplata o plata . 
~61. Botones. aunque tengan 
parte de metal ordinario 
:.!62 . Camándulas. aunque ten-
gan parte de metal ord l-
oar lo . . 
263 . Damajuanas o garrafones 
vacfos 
Kllos. Grs. Valores. $oro;. 
138 040 
25 ;i 41 
2 238 
291 777 
1 H 1100 
1.748 469 
lj46 2:í4 
14 fi.80S :lfil 
l 49,95R 060 
1.681 285 
~71 343 
798 964 
226 252 
6.992 000 
244 6.: 
Sin valor . 
1.114 6 '> 
560 u · 
!lS 1 :;. 
ri.583 5(>" 
24,160 ·~ · 
817 !!1 
296 
1,472 20 
358 52 
;)38 40 · 
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· Artfculos . 
2 6 4 . Envases no mencionados. 
2 6 6 • Espejos con o sin marco, 
hasta de veinticinco cen-
Umetros de tuna ~ • , 
267. Espejos con o sin mateo, 
de más de veinticinco 
centfmetros de luna ... 
268. Frascos finos de vidrio o 
cristal, con tallados o de 
facetas. decorados o nO, 
pero con adornos o engas-
tes metálicos que no sean 
de oro, plata. o platino .. 
269. Frascos y trasquilas ordi-
narios. con marcas, dibu-
jos, letreros o rótulos, es-
tampados o grabados o 
sin ellos, propios para. ta-
pas de vidrio 
2 7 O . Los mismos frascos o !ras-
quitos, propios para ta-
pas de corcho o de cau-
cho 
275. Frascos o va.sijas de vidrio, 
vactos, con cubierta de 
cuero, propios para. con-
servar la. temperatura. de 
los alimento~ (termos), 
aunque tengan vaso de 
metal que no pague má.s 
derechos que el ntquel .. 
~77. Gas6genos de vidrio o vi-
drio y metal para bebidas 
gaseosas . . 
279. Jeringas de vidrio con par-
tes de otra materia o me-
tal ordinario o sin ellas. 
280. Joyas y medallas que no 
estén engastadas en oro. 
plata o platino . 
281. Juguetes y muñecas con 
adornos de tela. o con ves-
tidos 
282. Juguetes y muñecas sin 
vestidos 
283. Lámparas para quemar al-
cohol. petróleo. etc., o 
para. bujtas 
284. Polvos de vidrio . 
Kilos. Grs. Valores. $oro. 
121 000 36 26 
10,941 332 
17,092 939 
116 867 
8.196 916 
. 
94.601 725 
670 542 
868 331 
567 866 
68 943 
170 684 
288 832 
12,341 817 
4,792 424 
3,088 56 
ñ,366 23 
84 3~ 
2.805 74 
13,673 6 ~ 
575 7l 
259 015 
559 s::; 
109 95 
97 31 
68 12 
2,784 96 
272 22 
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Artfculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
¡\;u:neral 285. Retortas. redomas. globos. 
matraces, probetas, tubos 
de prueba, pipetas, pice-
tas, agitadores, tubos. cu-
betas y demás utensilios 
para qufmica. sin gradua-
clón. no designados 365 336 237 35 
286. Los mismos con gradua-
clón . 1,010 250 147 20 
287. Telescopios, m lcroscoplos, 
teodolitos y damAs apara· 
tos de óptica, usados en 
Astronomía, Medicina, In-
genierta, etc. 1,225 946 4,830 62 
288. Tubos para lAmparas .. 14,861 94í 2,526 28 
289. Vidrios y cristal para an-
teojos y relojes 1;j'j 352 842 21 
290 VIdrios y cristales planos 
vlselados, grabados o de-
corados, aunque tengan 
engaste de metal para 
formar vidrieras 3.5i 1 790 1,154 44 
291. Vidrios planos sin azo-
gar, lisos o corrugados, 
transparentes u opacos .. 108.281 218 13,679 3 'l 
( Porcelt:na. loza y barro 
cocido) . 
293. Almireces y morteros 488 268 230 35 
294. Artefactos de barro coci-
do no especificados . 4,883 886 586 03 
295. Artefactos de loza cocida. 
no especl flcados 6,480 670 1,190 66 
296. Artefactos de porcelana, 
no especificados 11,226 677 2,342 37 
297. Baldosas 1,784 000 184 .. 
298. Botellas. botellones y fras-
cos de barro Yacfos, como 
los que se emplean para 
envasar tinta o cer,·eza .. 3.699 750 200 35 
299. Botones, aun con partes de 
metal ordinario 2,154 4il 895 03 
301. Envases de cualquier for-
ma, no mencionados 292 273 43 71 
302. Estatuas y ftoreros (de bis· 
cut t. terracota, etc.) 2.935 294 917 67 
303. Filtros 2,092 000 430 16 
304. Inodoros con sus acceso-
rios indis-pensables 36,033 433 8.387 6~ 
Memoria de H3cienda-Documentos-35 
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Artfculos. 
~u:nual 305. Juguetes y muñecas con 
adornos de tela. y con 
vestidos 
306. Juguetes y mufiecas sin 
adornos de tela ni vesli· 
dos . . 
307. Pilas de agua. bendita, 
floreros, estatuitas, busti-
tos, figuritas y arttculos 
similares de loza, mayóli-
ca, porcelana, pedernal o 
talavera. . . 
308 . Los mismos artículos de 
mayólica, porcelana. etc., 
con engastes de metal 
que no sea oro. plata. o 
pla.tino 
309 . Pipas para. 
etc .. 
tabaco. opio, 
:nO . Platos, platitos. platillos, 
palanganas, tazas, poci-
llos. jarras, vasos de no-
che, con o sin tapa, cepl-
lleras, jaboneras, etc., y 
dem~s arttculos simBa-
res de loza. mayólica, pe-
dernal o talavera 
311 . Los mismos artfcuos, de 
porcelana blanca o deco-
rada .. 
312. Los mismos arttculos, de 
mayólica, porcelana, etc., 
con engastes de metal que 
no sea oro, plata o pla-
tino . 
313 . Retortas, crisoles, cubetas, 
c~psulas y dem~s artfcu-
los de uso exclusivo en 
Quimica, de pedernal, 
porcelana, loza o barro 
cocido 
314 . Tejas de barro 
316 . Vajillas de loza con ador-
nos de oro al fuego 
(Piedras, arenas y tie-
rras). 
H 7. Vajillas de barro 
318. Alabastro y mA.rmol en 
bruto 
Kilos. Grs. Valores. $ orv. 
696 216 
3,138 344 
2,277 413 
33.451 000 
10 000 
105,284 070 
H,Oll 710 
1.139 926 
1,883 956 
2,041 000 
43 000 
380 000 
4,198 000 
992 77 
1,555 51 
778 53. 
2,954 7()· 
55 
14,366 54 
8,822 .. 
476 68'" 
234 15· 
168 
155 
50 80 
280 
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Artfculos. 
Xumeral 319. Amianto y asbesto en bru-
to . . 
3 2 O. Los mismos en artefactos 
y telas 
321. Arena, arenilla, arcilla, 
barro y greda naturales 
3 2 2. Artefactos de ágata . 
323. Artefactos de alabastro o 
mármol, no especificados 
324. Artefactos de espuma de 
mar o ámbar . 
326. 
330. 
331 
Asfalto, brea o neme para 
pisos . 
Baldosas de barro cocido 
Cal hidráulica y cemen-
to romano . 
332. Caolfn 
3:13 . Carbonatos de barita y es· 
tronciana y magnesia .. 
3 34. Carbonatos de cal o blan-
co de España 
3 3 5. Crisoles, hornillas, y mu-
flas de barro, tierra re-
fractaria y grafito 
336. Esmeril . 
337. Espato fiuor (fluoruro de 
calcio) 
338. Feldespato 
339. Filtros de piedra natural 
o artificial . 
340. Ladrillos no mencionados 
3 41. Ladrlllos para limpiar me-
tales 
342. Ma.rmol, alabastro y Jaspe 
en estatuas no destinadas 
a las iglesias. edilicios, 
plazas o parques públicos 
y que no pesen más de 
diez kilos 
3 4 3 . Los mismos. cuando las es-
tatuas pesen más de diez 
kilos . 
344. Mármol, alabastro y jaspe 
en monumentos para or-
nato Público . . . 
3 4 5. Mármol, alabastro, jaspe 
en mausoleos y sus acce-
sorios 
3 4 6. Mármol en baldosines y 
ladrillos 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
19,877 000 
13,736 966 
28,391 000 
2 000 
135 731 
3 782 
3, 718 594 
479 000 
8.296,1;)5 040 
2,236 134 
1,24.0 180 
4.350 364 
6,005 186 
2.364 316 
2 500 
2 173 
2,549 684 
133,008 000 
2,086 000 
213 210 
1,968 000 
4,880 000 
3,029 000 
72,410 000 
2,192 66. 
3,916 57 
839 
12 
8 
52 80. 
129 81 
48 1a 
73,321 92 
341 93 
158 33 
761 61 
866 34 
785 37 
3 
645 02 
3,200 74 
70 02-
76 75 
626 4~ 
1,010 .. 
399 
1,070 
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Art1culos. Kilos. Grs. Valor es $ oro. 
i\umr·ral 3 4 7. Mé.rmol, alabastro y jaspe 
en objetos de arte no de-
signados, cuando no pe-
sen mas de diez kilos .. 
348. Los mismos, con peso ma-
yor de diez kilos . . 
349. 1\Urmol en planchas sin 
pulimentar . • 
350. 1\lármol en polvo . . 
351. ~Urmol o alabastro en 
planchas pulidas . 
352. Mica en lá.minas 
3 53 . Mosaicos para construc-
ciones 
366. Piedras de afilar . 
357. Piedras de chispa y las no 
especificadas . 
361 . Piedras para filtros y para 
molinos . . 
363. Piedra.s pómez y lava en 
brulo . 
365. Imitaciones de piedras 
preciosas, cristal y pastas 
366. Pizarra para muebles, in· 
cluslve billares . 
368. Plombagina (grafito ) 
369. smce. 
370. Talco pulver izado y cerl-
cita . 
371. Tierra infusoria o de Trt-
poll. podrida o refracta-
ria 
372. Tiza en panes para tacos 
de billar 
3 7 3 • Tlza en polvo 
374. Yeso en estuco 
375. Yeso en polvo 
376. Yeso manufacturado 
Suma la décima agrupación 
7 337 
716 000 
49,635 935 
25.118 600 
16.015 241 
298 000 
20,799 000 
9,088 349 
295 758 
17,958 897 
354 074 
1 005 
5,353 000 
523 306 
862 000 
79,394 682 
1,887 958 
1,805 531 
804 746 
392 596 
11,246 547 
17,913 463 
9.720,377 563 
DECIMAPRIMERA AGRUPACION 
Cau ch o, (•elulolde, guta perch a . tagua e im.ita.dones. 
Numeral 377. Abalorios. cuentas y camán-
dulas . 
378. Abanicos . 
379. Abanicos con seda o plumas, 
o con incrustaciones de roe-
67 000 
5 621 
14 
100 
2,142 66 
240 7G 
4,179 70 
25 5•) 
890 47 
1.1 'i9 11) 
61 80 
1,579 !!2 
43 Si 
3 
286 
364 62 
31 75 
1,717 23 
126 75 
361 72 
117 63 
28 28 
1,228 92 
7,080 81 
249,047 14 
102 
18 
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Artículos. 
tal . . 
~uweral 280. Alrombras o esteras de cau-
cho . 
381. Anillos, arandelas, empates, 
collares de presión, sotops o 
topes y demé.s accesorios 
para máquinas, automóvi-
les, veloclpedos y la tela sin 
trama para fabricarlos . . 
382. Anillos para atar paquetes 
y para cajetillas . 
383. Artefactos manufacturados 
de caucho. no mencionados . 
384. Artefactos manufacturados 
de celuloide o de gutaper-
cha o imitaciones. no men-
cionados .. 
~85 . Artefactos :r manufacturas 
de tagua no mencionados. 
386. Botones de caucho, celuloi-
de, gutapercha. sin forro . 
387. Botones de tagua y sus lmi· 
taciones. con agujeros 
38S . Botones de tagua para cue-
llos, pecheras y puños 
~89. Calzado (zapatones) 
390 . Caucho en bruto puriflcado 
o nó . 
3 91 . Caucho v ulcantzado para 
dentad u ras artificiales 
392 . Correas de transmisión o 
bandas . 
393. Cuchillos. tenedores. utensi-
lios e instrumento¡; con 
mangos de caucho, celuloi-
de o gutapercha. . 
3 9 5. Hilos para hondas (caucho 
para flechas) . 
3 9 6 . J oyerfa. y medallas . • . 
397. Juguetes (pelotas. muñecas. 
etc .. sin vestir) 
398. Los mismos, con vestidos .. 
399. Llantas cortadas o en piezas 
para cortarlas . . . . 
4 O O • Mangueras . . • 
4 O 1 • Peines y peinetas . • . . 
4 02. Resorte para calzado, aunque 
tenga seda . 
403. Ropa hecha de tela de cau-
cho sin trama . . 
Kilos. Grs. Valores. $oro. 
9 200 11 
76 235 
6,494 626 
453 280 
435 797 
590 315 
;¡ i72 
26 140 
2.422 316 
105 000 
1,144 683 
29i; 683 
233 255 
3,959 989 
5 720 
10 000 
5 864 
2,354 3ao 
148 527 
1,595 000 
9,018 713 
2,10;1 518 
183 596 
82 000 
49 
285 6t 
418 49 
1.230 58 
4 3~ 
102 
4,919 44 
25 
1,155 17 
261 
264 
3,848 6·1 
5 
34 50' 
5 
2,083 85 
77 16 
1,617 29 
5,[¡10 69 
3,656 68 
207 
116 7() 
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Artlculos . 
Numeral 405. Sellos . • 
406. Solución de caucho . 
407. Suelas y tacones . 
408. Tapas y tapones para enva-
ses .. 
409. Tapetes y telas de caucho pa-
ra piso 
410 . Tejas y telas para techos y 
embarcaciones . . . 
412. Tela de elgodón encauchada. 
gruesa, para zamarros . . 
413 . Tela de algodón encauchada, 
delgada, para ruanas y ves-
tidos . .. 
414 . Tela de lana encauchada 
4 Hi. Tela sin trama (caucho en 
hojas para usos qulr\lrgtcos 
y deo tales) . • . 
41 r. . Tubos y canales • . 
~u m a la déclmaprimera agrupación . . 
Kilos. Grs. Valores. $ ort~. 
47 779 120 
522 455 202 55 
1,249 443 1.309 59 
20fi 620 
4 000 
88 000 
4.543 211 
1,163 700 
70 000 
35 816 
100 495 
39.868 749 
201 3~ 
3 
26 
4,700 5j 
2,963 8:i 
183 
139 8:! 
i8 90 
41,803 413 
DEClMASEGUXDA AGRUPACION 
Cout·ha. ('arey, ('Oral. cut>rno, hueso. marfil y otro~t produ('tOR an1male!' y su<; 
imltaclone~t. 
(Concha. carey y coral). 
Num<'ral 418 . Artefactos no designados ex-
presamente y sus Imitacio-
nes . 
41!) . Botones con agujeros 
.120 . Botones para cuellos. peche-
ras y puños 
4 21. Camáodulas engarzadas en 
hierro. cobre, etc. . 
-t22. Camándulas engarzadas en 
plata u oro 
423. Carey, coral y nácar en bruto 
426. Peines l peinetas • . 
(Hueso y marfil). 
428. Abanico;; de hueso, no espe-
cificados . . 
-!30 . Artefactos de hueso no men-
cionado:; . . . . 
431. Arteractos de marfil. nomen-
cionado:) . 
4 32 . Botones y mancornas de 
hueso (gemelos) 
433. Botones y mancornas de 
marfil (gemelos ) 
656 004 
1,896 681 
25 139 
7 119 
3 488 
234 797 
2 000 
800 
157 687 
118 320 
1,969 098 
4 750 
755 65 
4.349 1S 
48 6;;. 
74 90 
8 31 
8 ~i 
24 70 
165 S3 
1,349 
1.568 74 
24 
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Arttculos. Kllos. Grs. Yalores. $ oro. 
Xumeral 436. Cuchillos para mesa. tenedo-
res, utensllios con mangos 
de mart~l. no designados 
437. Cuchlllos para mesa, tenedo-
res, etc., con mangos o ca-
bos de ilueso. no designados 
438 . Dados . . . . . . . . . . . .. 
4 3 9 . Huesos calcinados 
440 . Huesos en bruto o pulveriza-
dos .............. . 
-14 2. Peines ,. peinetas de hu eso. 
4 4 3 . Pelnes v peinetas de marfil. 
( Dnllena y cuerno). 
446 . Artetactos no designados ex-
presamE1nte 
448. Botones y mancornas de 
cuerno . . . . . . 
449. Cuchillos para mesa, tenedo-
res, etc., con mangos de 
cuerno . . . . . . . . 
450. Peines y peinetas de cuerno 
451. Varillas de ballena 
(Plumas). 
' 53 . Arteta-:tos de plumas, no es-
pecl tlcados . 
4 54 . Limpiadientes . 
455. Pluma~ finas d~ avestruz, 
garza, etc., para adornos 
456. Plumas ordinarias, como de 
gallo, teñidas o nó 
457 . Plumas y plumón para. almo-
hadas . . . . . . . ..... . 
458. Plumeros para sacudir 
459 Ropa hecha (capas, gorras, 
boas, etc.) 
t:uma la déctmasegunda agrupación . . 
5 294 
1 568 
7 415 
2 194 
39 266 
11811 
1 575 
H 231 
102 369 
103 038 
2,726 797 
G 252 
60 000 
16 308 
12 399 
15 980 
11 000 
662 116 
3 798 
8.878 294 
DECIMATERCERA AGRUPACIOX 
Cueros y ptele.s y sus artefactos. 
27 50 
4 6:1 
23 u 
1 35 
6 30 
11 82 
lG 
2~ 55 
7 63 
4.309 56 
Sin valor. 
630 
¡;~ b} 
239 99 
198 
2 76 
625 82 
80 
14,826 37 
Artlculos. Kilos. Grs. Yalores. $ oro. 
Nurt~ral 460. Cueros curtidos de becerro 
(box <'ttlf), negros o de ca-
de marrano, caballo, 
etc., y en general, todos los 
cueros gruesos para zapa-
terfa y talnbarter!a, no de-
signados . . . . . 9,934 'i34 29,466 77 
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ArUculos. 
Num•~ral 461. Cueros curtidos sin manu-
facturar, glasé, badana, etc., 
y en general, cueros del-
gados provenientes de ca-
bras, ovejas, etc., y los cha-
rolados 
(Artefactos). 
466. Accesorios para máquinas 
(arandelas, etc.) 
467. Adornos de todas clases pa-
ra vestidos . 
468. Aperos para monturas, in-
clusive aclones, cinchas, co-
rreas, gruperas, retrancas, 
etc ... 
~69. Arneses y sus repuestos, o 
partes, con excepción de los 
collares . . 
170. Artefactos de enero nomen-
cionados expresamente . 
471. Asentadores para navajas. 
472. Bandas o tiras para el inte-
rior de Jos sombreros . 
473. Baúles y maletas de viaje .. 
4 7 4. Bandas o correas de transmi-
misión en una sola pieza y 
de manufactura completa .. 
4 7 5 . Calzado no especificado en 
otra parte de la Tarifa de 
Aduanas . . 
476. Calzado para hombres: botas, 
medias botas, botines y za-
patos . 
4 7 7. Calzado para niños, basta el 
nOmero 32 
478. Calzado par.l t:fíloras: botas, 
medias bota:;, lotlnes y za-
patos . 
•79. Ca:•etts, cigR:rt>ras y pr.rta.-
n,on-··éas . . 
480. Collares para arneses de ca-
rros o carruajes . 
481. Corbatas o boas y manguitos 
de pieles . . . 
4 8 2. Cordones y tiras . 
484. Cuerdas de tripa . 
485. Chinelas o pantufios, no de-
signados . 
48í. Galápagos y sillas de montar 
488. Guantes, inclusive Jos de -.port 
489 . Garnleles o carrieles . 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
64,177 048 197,766 3~ 
645 000 38 40 
29 635 
191 224 
2,414 654 
1.266 483 
381 108 
431 644 
2,797 822 
8,312 471 
222 722 
21,734 855 
3,041 556 
9.320 954 
271 023 
1,363 805 
515 889 
209 405 
10 602 
324 637 
741 585 
i24 440 
607 457 
160 
244 37 
3.141 81 
2,664 81) 
589 83 
1,233 37 
3.711 6!) 
11,264 3~ 
450 s::; 
54,723 3() 
c,873 ·8s 
775 ';"2 
J ,:!;,11 :a 
3,296 25 
326 25 
50 07 
597 n 
1,039 65 
828 11 
1,088 3~ 
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Artrculos. 
Xu1n6ra1 490. Látigos ron cabo de madera, 
hueso, cuerno, pasta y se-
mejantes, o de metal que 
no sea plateado ni dorado. 
492 . Mangueras . . . . . . 
493. Pieles manufacturadas en 
!orma no designada 
494 . Polainas . . . . . . . 
4 9 5 . Rldfculos . . . . . . . 
4 9 6. Ropa hecha. de pieles ( cha-
lecos, pantalones de gamu-
za. etc.) . . . . . . . . . 
,:;urua la décimatercera agrupación .. 
Kilos. Grs. Valores.$ oro. 
248 282 365 66· 
124 000 251 
133 824 3 72 70· 
49cl 525 866 35 
75 350 256 01 
69 500 796 63 
130,206 234 3:i4,2H 46 
DECIMACGARTA AGRUPACION 
Dt'(•~us. mNlicina!>, l)rodoctos químico-. e industriale~. íatlles de Química, 
O¡•t lc1t, Fj"Jca.. B~terlologfa. Fm"D1n.cia, inst&·wnentos de C'lrogfa ~· de cien-
cJas. 
Artfculos. 
.1\"umeral 498. Abonos naturales, tales co-
mo el guano y el salitre, y 
qufm.Jcos como los superfos-
fatos de cal y de potasa y 
demás que se empleen en el 
abono de las tierras, siem-
pre que se diga en la fac-
tura su composición y des-
tino ...... . 
499. Aceite de anilina 
500. Aceite de bacalao, liquido, 
en cápsulas o en emulsión 
501. Aceite de chaulmugra, lfquf-
quido, en cápsulas . . . . 
502. Aceite de almendras. de ri-
cino, nueces. etc., no de-
signados . . . . . . . . . 
503. Aceites esenciales medicina-
les, no especificados, como 
los de eucalipto, sándalo, 
meliza. canela, genjibre, 
menta y otros semejantes 
504. Aceites esenciales, natura-
les o sintéticos: alelf, ban-
deana, champaca, clavel. ge-
ranio, heliotropo, jazmfn, li-
rio, nerolf, patchoulf, rosa, 
siringa. ilang-llang, viole-
Kilos. Grs. Valor2s. $ oro . 
34,196 5i0 
2 000 
152,526 426 
60 797 
34,113 gg¡¡ 
2,568 656 
5,602 94 
1 
55,116 so 
109 21 
9,142 68 
1,913 91: 
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Articulos. 
ta y demb empleados para 
perfumerla . . 
Numeral :005. Acetato de soda . 
506. 
507. 
508 . 
509. 
Acetato y demás sales de 
plomo. no especificados 
Acido acético . . 
Acldo ars~nico (arsénico 
blanco) . 
Acido bórico 
511. Acldo carbónico ltquido o 
sólido 
:il2. Acido clorhfdrtco o muriá-
tico 
513. Acldo crómico . 
614 . Acido fénico 
[;15 . Acldo fluorhtdrico . 
ú 16 . Acldo fórmico 
¡¡ 17. Acido láctico . 
518. Acido nftrico . 
51 !J . Acido oleico, del comercio .. 
520. Acido oxálico, cHrico y tar-
tárico . 
521. Acfdo p1crlco 
522. Acido piroleñoso 
523. Acido sulfúr ico 
524. Acldo sulfuroso ltquido o só-
lido . 
525. Acidos no especificados 
526. Agua oxigenada 
527. Aguas destiladas no alcohó· 
licas. con o sin aroma ... 
528. Aguas minerales naturales, 
tales como Vlchf 
J-· 530. Alcaloides: aconitina y sus 
sales, adonidina. y sus sa-
les, atropina y sus sales, 
morfina y sus sales, etc., y 
demé.s alcaloides no espe-
cificados. en estado natu-
ral o en discos o solucio-
nes ·para inyecciones hipo-
dérmicas . . 
531. Alcoholatos medicinales no 
especificados 
532. Acobolatos sin perfume 
633. Alcoho l m eUlico o esplritu 
de mader a . 
ll3 4 . Almizcle 
535. Alquitrán en pr eparaciones 
no espE'clficadas . 
Kilos. Grs. Yalores. $ oro. 
660 761 
5 39 5 
1,750 695 
10,947 659 
1,002 154 
10.298 679 
77,31& 000 
9,960 884 
77 073 
2,576 088 
652 
li4 285 
450 8i0 
8,906 546 
12,442 605 
8.853 086 
580 500 
847 
95.344 696 
720 000 
761 644 
6,367 104 
734 424 
64,i42 167 
549 109 
52 712 
112 500 
1,111 947 
50 499 
2,590 018 
2,761 58 
3 
502 
2,692 93 
159 43 
2.489 08 
8,347 4S 
2,67 5 86 
46 8~ 
1,290 56 
33 
44 
260 20 
2,086 32 
2,662 43 
6,443 57 
301 54 
1 80 
2,837 36 
22 
704 01 
1,791 47 
209 9~ 
6,567 5!5 
4,766 37 
45 62 
94 64 
173 8J 
4 23 
1,920 31) 
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Artfculos. 
Alquitrán en preparaciones no es-
pecificadas . 
Xumeral 536. Alquitrán lfquido de hulla o 
de madera .. 
537. Alumbre y alur.abrc de r,;r,-
mo . . 
538. Amonfaco en cualquier grado 
540. Antimonio (solturo o régulo 
de antimonio) . 
541. Antlplrina . 
542. Arsénico metálico 
&44 . Az1icnr candi . 
fi i::i . Az1icar de leche o lactosa y 
gluco~a . . . . 
¡;4 G. Azurre en ftor. en canutos. 
o ~ublimado o precipitado 
G47 . JUllsamos medlclnale~. na-
turales o preparados, no pa-
tentados. como el de co 
¡mlha. tranquilo. etc . 
54 S. Bario y sus sales 
549 . Bay-rum . 
550. Benzonaftol 
r. 51. Blcarbona to de soda o de po-
tasa 
652 . Blcromato de potasa 
fi53 . Blsulturo y sulfuro de car-
bono . . . . 
5ü4. Bórax (borato de soda) 
555 . Bromo y sus sales: bromu-
ros y bromihldratos. no es-
pecl flcados . . . 
il56 . Calcioclanimida o cal nitro-
genada . 
:,5¡. Cápsulas vacfas para medi-
camentos . 
55 8. Carbón animal 
:>59. Carbonato de nmonfaco 
Ii60. Carbonatos y subcarbonatos 
de soda, potasa y barita • 
¡;61. Carbón ,·egetal en cualquier 
rorma . . . 
562. Carburo de calcio 
fi 6 3 • Carda momo . 
:> 6 4 . Castoreo 
:\65. Cebadilla 
fi66. Cenizas de potasa y de soda. 
no especificadas 
r,67. Cianuros alcalinos de pota-
Kilos. Grs. Yalores. $oro. 
2.590 018 
16.598 500 
:~3.317 27á 
26,320 910 
2,!110 Oil 
u 878 
682 355 
169 937 
72 • .., 95 ílO 
HOí 571 
221 Sil 
1.087 987 
111 OíO 
100,901 327 
76¡¡ 624 
2,473 500 
24,9ri4 983 
1.193 561 
5,378 000 
2.210 783 
724 739 
fí,Sfi 1 604 
170,012 4 26 
976 í4 i 
32,945 996 
25 818 
24 333 
194 553 
37.508 600 
1.9~0 36 
822 47 
:!,568 fh) 
ó,íOi 51 
893 o:~ 
29 55 
!'lO 77 
33 50 
5,3tló 59 
718 30 
729 04 
176 65 
34 SS 
1,281 33 
373 20 
599 63 
4.407 12 
1.fl77 16 
l,G24 60 
1.761 77 
106 65 
1,337 .t!. 
-4.232 Oti 
2S9 J3 
2.328 51 
57 50 
11 60 
123 50 
6.574 72 
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Articulos. 
sio. sodio, etc. 
Yumeral il68. Cianuro de plata y cloruro 
de oro 
:: 6 9 . CIgarrillos medicinales . 
!l70. Clorato de potasa en polvo y 
en terrón . 
{171. Clorhidratos, fosfatos, nitra-
tos y sultatos de amonfacC\, 
de potasio, refinados, o sea. 
en productos med!cmales 
G 7 2. Los mismos prod u e tos del 
numeral anterior. en bru-
to, o no refinados, para. usos 
industriales o agrtcolas 
673. Cloruro de cinc y cloro lfqut-
clo . . • • . • . . • . . . . • • 
57 4 . Cloruros desinfectantes: hl-
poclorito de soda, cloruro 
do cal, etc. 
575. Cobalto y sus sales 
576. Colodión 
f.7 7. Cortezas no especificadas 
57 S. Crémor t!rtaro medicinal e 
industrial 
5 79. Creolina, cresll. ácido crestli-
co, cresol. cresodio, $pe-
cUico ~Iac-Dougall Hquido o 
sólido, y sus similares . 
f80. Cromo y sus sales. no desig-
nadas . 
5 81 . C uasia en rorl1!za. copas o 
\'aSOS . 
r.&3. Diastasa 
:184. Drogas. medicinas. productos 
qufmlcos e industriales no 
espedficados o no compren-
didos en ningún numeral de 
esta agrupación 
585. Emplastos, parches porosos 
y arUculos similares 
586 Esparadrapos . 
387. Esponjas artificiales, de cau-
cho puro o forradas en tela 
588. Esponjas naturales . 
589. Estronciana y sus sales 
590. Eteres en general 
591. Extracto de campeche y de 
fústico . 
t92. Extractos medicinales sóli-
dos. blandos o flutdos. de 
Kilos. Grs. Yalores. $ oro. 
100.654 544 41 ,625 11 
7 679 
41 964 
27,162 317 
6,103 214 
11,469 998 
3.096 381 
12.235 308 
8 759 
887 998 
217 708 
7,610 415 
123,710 234 
483 120 
144 526 
72 990 
85,663 891 
4, 783 646 
172 684 
216 248 
119 244 
18 835 
3,334 664 
1,038 202 
212 71) 
100 6G 
16,96!) 3G 
3.577 4;) 
479 17 
642 5Z 
7 
319 4Z 
162 33 
4,139 95 
19,214 07 
45 42 
156 05 
~5 7 ·1 
85,744 35 
5,453 85 
241 64 
334 60 
295 28 
8 12 
1,014 1:;. 
218 7& 
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Articulo&. 
cualquier clase que sean .. 
Kuruf.'t'al 593. Fenacetina . . . . . . 
595. Flores secas . . . . . . 
596. Formol. formaldehido 
59 7. Fósforo blanco o rojo . 
698. Gambia . . . . . . . 
59 9 . Goma ar~biga y del Senegal 
600. Goma tragasol . . 
601. Gomas y resinas no especi-
llcadas . . . . . . 
602. Glicerina . . . . . 
603. Glóbulos homeopálicos 
605 . Grasas medicinales no espe-
cificadas . . . . . . . . . 
f.i07 . Hierro reducido en limadu-
ras. y sus sales, no designa-
das ni comprendidas en es-
pecialidades . . . 
r o<>. Hlpofof'tito ele soda 
609. Hiposulfito de soda 
61 O. Hojas secas . . . 
611 . Incienso . . . . . 
612. Inyecciones medicinales. ex-
cepto sueros. vacunas y 
productos especializados o 
secretos . . . . . . . . . 
(i1 3 . Jabones medicinales no per-
fumados ni patentados, co-
mo los bor icados. azufra-
dos. ictiolados. fenicados. 
sublimados. etc. . . . . . 
614 . Los mismos jabones del nu-
meral anterior. perfuma-
dos. no patentados. siempre 
que venga cada. pasta o 
frasco con certlflca.do de 
procedencia y composición. 
ulú. Jabones medicinales perfu-
mados y patentados. como 
los de Reuter. Cuticura, 
Pears, etc. . . .... 
616. Jarabes medicinales no pa-
tentados . . . . ... 
618. Lejfas concentradas . . 
C19. Linimentos medicinales no 
patentados ni de fórmula 
secreta . . . . . . . . . . 
620. Litargirio . . . . . . . . . 
621. Magnesia y sus sales, no es-
pe~ficadas . . . . . . . . 
Kilos. Grs. Yalores. $oro. 
10.803 634 13,312 27 
12 510 9 60 
3,675 757 2,680 3•) 
2,371 072 699 12 
8,676 000 4,361 17 
48 000 16 
18,903 974 8,610 76 
8,705 000 372 40 
10.095 727 4,666 77 
9,353 296 4,062 67 
1 091 Sin \alor. 
l,HlO 309 1,113 24 
!.183 204 1 ,064 04 
193 5 !J:i 22 4 ~"1 
3,453 916 267 70 
3.316 46i1 1.864 74 
3,587 969 770 01 
96i 167 3.859 54 
8, 244 887 4,629 !1::1 
1.024 096 412 4.3 
17.462 965 18.759 90 
3,504 811 1,620 H 
90 929 50 65 
836 225 1.339 65 
1,183 493 217 53 
28,193 837 4,899 29 
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Arttculos. 
!'UJIJf·ral G22. ).fedicamenlos en forma de 
comprimidos, tabletas, pas-
tillas, grá.nulos, etc., que 
no sean especialidades 
6 2 3 . Especialidades farmacéuticas, 
o sea remedios patentados, 
de fórmula conocida, que 
se importen bajo la forma 
de soluciones, granulados, 
gránulos. polvos, etc., u 
otras formas semejan tes 
624. Medicinas patentadas. de fór-
mula conocida. como jarabe 
de hemoglobina, Deschlens. 
sándalo Midy, kola A.stier, 
etc., cuya fórmula. se acom-
pafia al respectivo especHlco 
625. Medicinas o remedios secre-
tos, patentados y de fórmu-
la registrada en la Repúbli-
ca ......... . 
626. Las mismas drogas, no re-
gustradas ni patentadas . 
627. Productos de composición co-
nocida, a los cuales se les 
sustituye el nombre qufmi-
co, diffcil de pronunciar, 
por otro mAs propio para 
,·ulgarlzarlos, tales como 
analgesina, lisol, veronal, 
etc .. salvo que estén espefi-
cados . 
628. Productos medicinales de 
composición no restringida 
por la ley, tales como ptldo-
ras de Blancard, Ricord, 
etc. . . 
C29. Mercurio metálico o azogue 
630. Mercurio (sales y prepara-
ciones de) 
6 31 . 1'\ atto l. alta y beta 
632. Nitrato de plata cristalizado 
o fundido . . 
633. Nitratos de soda y de pota-
sa, refinados o nó 
634. Nueces m!'!diclnales y nuez 
de agallas . 
63 5. Opio medicinal . 
636. Oxido de manganeso . 
638. Oxido y sales de uranio 
Kilos. Grs. Valores. $oro_ 
6,660 567 8,993 5S. 
157,013 087 163,430 87 
523 500 690 24 
433 701 1,448 25" 
1,246 074 1,312 91 
2,706 870 
693 769 
923 541 
2,566 435 
175 102 
154 866 
33,551 498 
385 084 
703 132 
212 255 
88.f 
8,662 15-
1,012 24 
1,740 94 
3,445 7S 
148 18 
374 24 
7,615 28 
334 14 
1,091 68 
71 7!l 
3 50 
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Anículos. 
?\umfral 639. Papeles para fumlgacion~. 
tales como de Armenia, de 
Asta, etc. 
640. Pastas, polvos y lfquidos pa-
ra pulir metales . 
641. Peruorato de soda . 
642. Permanganato de potasa, 
cal, 60da, cinc y demás sa-
les semejantes . . 
G43. Peróxido de sodio . 
644. Persultatos de cal, soda y po-
tasa . . . . . 
645. Plata en preparaciones me-
dicinales, no designadas . 
6 4 6. Polvos medicinales de hojas, 
rafees, cortezas, o de cual-
quier otro origen, simples o 
compuestos . . . 
1.4 i . Potasa cAu~tlc& • • 
6 48 . Prod u e tos e¡ ufmlcos aplica-
bles a la industria. no men-
cionados expresamente, siem-
pre que su lmportaciOn sea 
superior a l 00 kllo~. en ca-
da factura • 
G 4 9 . Protocloruro de estafio . . 
650 . Quina en corteza o en polvo 
651. Quinina pura o en sales, sea 
en pfldoras, cllpsu las, com-
primidos, etc. 
652. Rafees secas medicinales, eu 
estado natural. polvo o ras-
padura • 
653. Sacar ina 
654. Sales de soda o de potasll, 
no mencionadas . 
655. Sales para preparaciones de 
aguas minerales . 
656. Santonina . 
es 7. Se mUlas y bayas medicina-
les, no mencionadas . . 
6ií8. Silicatos neutros . 
659. Slmarruba . 
f.60. Soda cáustica . 
ti 61. Su bnttrato y demás sales de 
bismuto . . . 
G62. Sueros de cultivos bacterio-
lógicos, para la prevención 
y curación de enfermedades 
Kilos. Grs. Yalorcs. $ oro. 
144 911 
3,503 111 
247 335 
800 413 
3,538 399 
1G7 000 
427 857 
10.644 i54 
l.i6i 789 
26,8~9 500 
7 750 
998 431 
5,265 i i S 
5.565 288 
107 792 
21,195 772 
1.541 623 
116 630 
6.358 792 
103,146 600 
473 380 
643,041 998 
387 ií85 
3!.1 52. 
979 93 
116 29 
71!) 
1,004 8T 
39 20 
5,309 23 
4i9 89 
4.142 62 
16 41 
564 99 
12,637 83 
3,3ij4 i3 
30G 13 
4,466 1 ": 
801 20 
789 85 
1,194 62' 
3,177 07 
228 16 
41,84 o 7l 
1,041 4-t 
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Antculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
con taglosas, tatts como el 
suero antidirtérlco. etc. 617 589 3,395 14 
Nun.erCLl C63. Sulfato de aluminio 392 624 
32 8ij 
664. Sulfato de cobre 6.285 685 1.052 73 
665. Sulfato de hierro 2,125 847 306 94 
666. Sulfato de cinc 870 685 442 96 
G67. Sulfato de ntquel 652 10 
668. Sulfato de soda 43,375 462 2,807 42 
669. Sulfato o blposulftto de soda, 
de potasa o de cal 1.233 101 588 97 
670. Sultoletna (aceite para rojo 
turco ) 85 000 15 
,. -
. . 1 " 
572. Sulruro de sodio . 16,084 389 1,092 42 
674. Timol . . 6,144 278 958 39 
675. Tinturas medicinales . 2,234 048 1,291 65 
676. Ungüento cresmco . 936 000 300 2t1 
677 . Ungüentos no patentados nl 
secretos . 845 853 s- •J 18 
·-
678. Vacuna para el hombre o pa-
ra el ganado . 114 075 739 6G 
679. Vainilla en t'ruta 62 000 12 55 
680. Vaselina común, kerolina y 
similares . 14,125 327 4,904 51 
G81. Vaselina perfumada. 328 532 127 56 
682. Veneno para cueros 8.881 631 1.986 2;; 
683. Vinos medicinales, no m en-
clonados ni patentados, en 
cualquier envase 9,905 185 5,314 86 
()84. Yodoformo 200 775 588 20 
685. Yodol . 7 519 57 
686. Yodo metálico 431 110 1,113 sr. 
(V' tites de Qutmica, Ffsica. 
Optica, Bacteriolog1a, Far-
macla; instrumentos de Clru-
gfa, y de ciencias). 
687. Agujas para jeringas hipo-
dérmicas 5 096 28 34 
688. Agujas para suturas médl-
cas o quirúrgicas . 220 2 30 
G89. Alambiques para ensayo, 
basta de 50 litros de capa-
cidad . 72 670 134 50 
690. Algodones medicinales de 
cualquier clase . 16,960 558 5,900 3G 
691. Anillos o chupos de entre-
tención. 450 209 320 93 
692. Aparatos generadores de 
oxigeno .. 32 000 67 87 
693. Aparatos ortopédicos 38 104 172 50 
G94. Aparatos para conservar 11-
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Artfculos. 
quidos por algt1n tiempo, a 
la temperatura en que se 
pongan, llamados termos . 
Nurul'ral (}96. Aparatos para inyecciones de 
suero artificial . .. . . . . 
6 9 6 . Apara tos para la preparación 
en grande de aguas gaseo-
sas .......... . 
697. Aparatos para rayos X· .. . 
b98. Aparatos seltzógenos . 
699. Areómetros o pesalicores, pe-
sajarabes, etc., y demA.s ins-
trumentos para averiguar 
densidades . . . . . . . . . 
700. Aspiradores de cualquier 
clase y sustancia . . . . . 
~ 01. Autoclaves . . . . . . . . . 
'i02. Balanzas y granatarios de 
rarmacla, y sus pesas . . . 
'i05. Botiquines . . . . . . . . . 
706. Bragueros de cualquier cla-
se. y sustancias no mencio-
nades expresamente . 
708. Cajas de reactivos, para mi-
neralogía ..... 
'i09. Cajitas de viruta, madera, 
lata y cartón, para envases 
medicinales . . . . . 
'ilO. Cánulas de hueso. goma y 
vidrio, para jeringas . . 
712. Cá.psulas de hierro esmalta-
do ........... . 
713. Cápsulas para tapar trascos 
y botellas. impresas o n6 . 
714. Cápsulas de plomo para ta-
par botellas . . . . 
715. CA.psulas de porcelana 
717. Catgut para suturar . 
i18. Caucho en tela. para usos 
quirúrgicos, o para enrer-
mos, en bolsas para hielo o 
agua caliente; fajas abdo-
minales, teteros, bragueros, 
etc., y en general. eu toda 
forma, para usos médicos. 
719. Collares de dentición, de 
cualquier clase . . . . 
720. Copitas de vidrio o goma, y 
aparatos para ventosas . . 
Kilos. Grs. 'Va.lores. $ oro. 
521 169 
10 331 
6,513 944 
51 000 
24 401 
227 637 
83 018 
151 723 
498 067 
31 161 
448 861 
126 000 
13,267 481 
52 516 
2 040 
48 629 
2,191 164 
431 438 
171 312 
1,380 563 
154 068 
22 872 
427 62 
31 20 
3,815 6ó 
71 51) 
7 97 
498 71 
59 50 
113 6!> 
594 91 
33 71 
1,283 82 
49 30 
3,645 27 
110 15 
4 
38 49 
625 70 
435 12 
262 87 
1,566 31 
120 07 
23 13 
M ~mori a de Hacienda-Documentos-36 
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Arttculos. 
Numeral 721. Copitas de vidrio para ojos. 
723. Cubetas de vidrio o de cual-
quier otra sustancia, para 
desinfectar instrumentos 
quirúrgicos . 
7 2 4 . Cucharas y pisteros de cual-
quier sustancia, para ali-
mentar enfermos . 
725. Cuentagotas • 
726. Chupos o biberones . 
727. Embudos de metal 
';'28. Embudos de vidrio . 
7 3 O. Espé. tu las 
7 31 . Espejos frontales. larfngeos, 
den tales, etc .. de uso médi-
co . . 
7 3 2. Esterllizadores para leche 
7 3 3 . Estetoscopios 
734. Estuches de clrugfa y cajas 
para éstos . 
735 . Estufas para laboratorios 
bacteriológicos 
7 3 G. Fajas abdominales de cual-
quier clase o sustancia, no 
mencionadas expresamente. 
7 3 7 . Fajas de cerda para friccio-
nes . 
738. Filtros de género, de cual-
Quier clase que sean 
7 3 9 . Filtros de papel 
740. Filtros modelo Puteur 
H2 . Gasas medicinales de cual-
Quier clase 
743. Guantes de caucho para ci-
rujanos y anatomistas, o pa-
ra usos industriales . 
744. Instrumentos de cirugfa.. óp-
tica, qutmica y bacteriolo-
gfa, de cualquier clase o 
sustancia. no mencionados 
en la Tarifa de Aduanas 
745. Instrumentos para usos ve-
terinarios, no designados 
en la Tarifa de Aduanas 
7 4 6. Irrigadoras Docks, o fuentes 
de hierro esmaltadas 
7 4 7 . Irrigadoras de caucho 
749. Jeringas para Inyecciones 
hipodérmicas, de cualquier 
clase o sustancia, con caja 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
44 790 16 01 
663 942 
124 460 
178 452 
749 906 
12 225 
431 474 
117 508 
29 177 
414 642 
7 000 
40 234 
100 092 
16 773 
25 000 
34 870 
431 118 
1,039 573 
1,343 878 
63 905 
737 806 
27 uo 
6,659 778 
63 637 
: 
308 75 
64 36 
241 60 
1,53 4 8: 
17 80 
139 8!) 
159 72 
137 33 
196 39 
26 
150 21 
134 92 
47 09 
16 
87 12 
351 05 
555 20 
1,147 oz 
83 05 
1,060 83 
42 61 
2,684 19 
24 07 
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Artlculos. 
o sin ella 
-85-
~ttnH·ral 7;,0. Jeringas para lavados. de 
cualquier sustancia . 
i !'i1 . Jeringas uretrales de vidrio, 
aun cuando tengan émbolo 
o guarnición de otra sus-
tancia . 
7 53 . Mamadores o téteros de Yi-
drio . 
754. Máquinas eléctricas para 
usos médicos . 
755. Medias y bandas elásticas pa-
ra várices 
7 56. Medidas de vidrio o porcela-
na. grnd u a das o nó . 
7 6 7 . Microscopios 
7 fi 9. Morteros de hierro . 
760 . Obleas para medicamentos 
i63 . Orinales de vidrio, de lona 
o de cualquier otra s ustan -
cia no designada especial-
mente . 
764. Pesarlos de cualquier clase 
y sustancia . 
765. Pezoneras de vidrio, con bom-
ba y tubo de caucho. o sin 
ellos . 
7 6 6 . Pildoreros comunes o ma-
nuales, y los comúnmente 
usados en las farmacias 
768. Pinceles con o sin mango, 
para usos médicos 
7 7 O. Pinzas dentales, y demás 
instrumentos para de:ntts-1 
terfa. . 
771. Pulverizadores de presión, 
de bomba de caucho o de 
émbolo . 
772 . Pulver1zadores de Yapor. pa-
ra inhalaciones . . 
773. Sacaleches de cualquier clase 
774. Seda para suturas. . . 
775 Sondas y bujfas de cualquier 
clase . . . . 
7 7 7 . Suspensorios 
778. Tapones de caucho para en-
vases 
77 9. Tapones de corcho . 
781 . T ermóm etros de cua lquier 
clase, con o sin estuch e . . 
Kilo~. Grs. Valores. $ oro. 
94 033 638 07 
996 289 - 848 80 
556 667 
87 709 
5 000 
(; 560 
1,380 349 
12 000 
83 405 
174 624 
567 665 
5 545 
37 643 
112 100 
877 
420 646 
117 537 
9 842 
211 580 
3!l 956 
74 210 
337 129 
115 319 
52,173 OH 
4 04 427 
692 71 
72 40 
2 10 
23 92 
638 27 
42 
29 9! 
t9:? se 
164 10 
25 50 
45 45 
127 40 
6 81 
1,095 29 
223 15 
20 35 
185 68 
46 70 
137 9~ 
311 70 
H 8 49 
35,18 5 97 
933 67 
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ArUculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
Numeral 7S2. Tljeus para cirujanos 
783. Tornos para dentistas 
784. Tub01J de caucho para irriga-
doras . 
785. Vendajes de cualquier clase 
500 ooo 1 o~ 
292 137 252 
650 324 
673 627 
664 10 
748 89 
3uma la décima.cuarta agrupación. . . 2.901,771 560 818,9U 23 
DECIMAQl'INTA AGRUP~CION 
Ele<-tricidad. 
(Aparatos y accesorios). 
ArUculos. Kilos. Grs. Valores.~ oro. 
Numen 1 786. Accesorios de porcelana, pas-
ta. pizarra. madera o '.idrio. 
con partes de metal o sin 
ellas . 
787 . Acceaorios no especifcados, 
para apara tos eléctricos .. 
788. Aisladores de vidrio, loza o 
porcelana .. 
7 8 9 . Aisladores de caucho y de-
más sustancias propias pa-
ra fabricarlos, no designa-
das . . 
7 9 O. Aparatos de medida 
7 91 . Aparatos no mencionados .. 
792. Aparatos telefónicos y tele-
gráficos . 
793. Arailas, brazos, colgantes. 
candeleros y demás apara-
tos ornamentados o nO 
794. Bombillos para luz incandes-
cente 
795. Cuerdas metálicas no desig-
nadas, y cables metálicos 
protegidos con gutapercha, 
brea u otras sustancias . 
796 . Dinamos, motores, transfor-
madores, reóstatos 
'797. Lámparas de acero, y todas 
las de alumbrado exterior. 
798 . Pantallas y re(lectores de vi-
drio, loza y hlerro esmalta-
do o n6 . 
'i 9 9 . Ventiladores 
(Materiales). 
800. Alambre fusible de cobre, 
plomo. plata, etc. 
26.195 623 
17.804 191 
120,224 914 
3.242 202 
1,701 963 
4,119 012 
11,324 987 
2,346 433 
18,250 001 
H,518 202 
128,259 233 
8,408 686 
11 ,378 908 
2,059 683 
445 397 
12,377 55 
5,730 H 
17.765 80 
1,358 41 
2,012 90 
3,816 37 
7,207 07 
1,423 72 
17,916 25 
13,711 73 
51,799 87 
5,143 97 
3,853 73 
1,076 12 
304 04 
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Arttculos. Kilos. Grs. Valoree. $ oro. 
Num<>ral 801. Cilindros o barras de car bón 
o de cinc . . . . 14,974 055 7,83 2 49 
b02. Cintas de caucho para aisla-
dores, y todo material que 
si rva para aislar, no roen-
clonado expresamente .. 2,011 621 629 67 
~03. Máquinas eléctricas para 
usos medicinales, como las 
de Gai!fe, y las pilas . 307 157 417 27 
!oi04. Materiales no especificados. 1,012 429 601 46 
go5. Pilas o baterlas, y acumula-
dores y placas para éstos 15,827 033 4,358 28 
liOG Vasos de vidrio o loza, para 
baterfas . 9fi 500 6 17 
;:;urna la décimaqulnta agrupación 432.507 030 159,34 3 10 
DECI!\lASEXTA AGRUPACION 
ExplO<>h•os e lntlnmnhl e<.;. 
Arttculos. Kilos. Grs. Yalores. $oro. 
Numnal 808. Algodón pólvora (ton ita) 1!!8 000 50 
809. Dinamita ] 37.782 878 43,648 H 
810. Fuegos artificiales 5,818 6!!0 2,712 79 
811. Fulminantes para minas 1,533 856 2,119 13 
812. 1fecltas para minas 14,82ti 000 5,681 54 
813. Pólvora negra para cacerta. . 79,611 250 31,333 86 
S14. Pólvora blanca para cacerra. 1.3 3 6 625 1,781 75 
1)15. Pólvora gruesa para minas, 
negra, blanca o de clorato 11,15 6 500 1,878 24 
~uma la décimasexta agrupación 252.193 729 8-9,205 80 
DECIMASEPTJMA AGRUPACI0:-.1 
I nstrumentos de m(a-.i<.'n. 
Artfculos. Kilos. Grs. Valores.$ oro. 
.Kt•nH-ral SlG . Acordeones . . . . 411 000 87 GO 
817. Armonios . . . . 5.684 350 2,558 . . 
E18. Barftonos de cobre, saxones 
y sus semejantes en ,·oJu-
m en 21!l 493 506 60 
819. Cajas de m tísica 6 000 Sin va lor . 
820. Clarinetes . 12 274 85 
~21. Concer tinas. . 5 000 5 46 
823. Contrabajos o bombardas de 
cobr e 155 449 401 30 
824. Cor netines o pistones 90 040 209 20 
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Arttculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
Nuntf•ra.l S25 . Discos y cilindros para gra-
f6fono y fonógrafo 6,426 636 9,318 77 
~26. Dulzainas 1,893 852 1,161 03 
827. Flautas . . 4 644 44 40 
828. Flautines . 19 000 24 50 
S29. Grafófonos y fonógrafos 11,924 892 7,465 17 
830. Guitarras e instrumentos si-
mllares . 77 000 34 30 
831. Instrumentos de madera, o 
en que predomine ésta, no 
mencionados . . 42 000 ~ 80 
~ 32. Instrumentos de metal, o en 
que predomine éste, no 
mencionados . . . 61 000 96 
833 . Organillos de mano . . 200 000 162 
834. Organos . . . 3,416 947 1.472 40 
~35. Planos, pianolas y planos-
piano!as . . . . 94.297 767 46.555 u 
836. Platillos de cobre 39 000 29 50 
837. Redvblantes . 38 000 82 
838. Rollos de música para pi a-
nolas y planos-pianolas 3.134 65~ 2,266 51 
839 . Tambores . . 100 000 233 26 
840. Violines y violas 53 781 38 29 
841. Violoncelos . 17 714 66 
~itrua la décimaséptlma. agrupación. 128.330 491 i2,995 25 
DECil\1AOCTA YA AGRUPACION 
NumE.·ral 
1, • 
'. 
Locomoción. 
Artfculos. 
S42 . Aeroplanos, dirigibles. hi-
droplanos, etc. 
~43 . Aparatos de lOC"lO•l Ció o, lt\~ 
designados 
8H. Automóviles (coches y c.:a-
rros para pasajeros y car-
ga), con llantas de caucho 
o sin ellas 
845. Buques armados o desarma-
dos. inclusive sus ancla& y 
· aparejos, cuando vienen 
con ellos; botes, canoa!'. 
lanchas. en piezas o arma-
dos. con o sin motor 
&46. Carros y carretones para 
carga, con resortes o sin 
ellos 
Kilos. Grs. Valores. $oro. 
320 000 500 
269.342 000 51.410 25 
125,186 648 69.793 40 
355,230 619 75,362 01 
55,561 218 9,790 25 
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rtfculos. 
S ur.tt t a; S 47 . Carruajes para pasajeros . 
con resortes o llantas de 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
cau cho, o sin ellos . . 42 ,133 962 H ,762 19 
S48. Carros y vagones para fe-
rrocarril y para tranvta 1.019,789 000 127,2 75 19 
S49. Coches de mano pa ra niños, 
y coches y stlletas para en-
termos . . ...... . 
b50 . Locomotoras y locom ovibles 
para acarreo y t racción . . 
S51. Llanlas sOlidas o neumALI· 
cas. de caucho. para auto-
móviles, coches. blclcletns. 
etc . .... 
S52 . Resortes para coches y ca-
3.879 066 8 11 07 
472,035 000 112,2 68 64: 
23.680 141 29,999 30 
rros . . . . . . . . . . . 6,539 200 908 97 
853 . Rieles, durmientes de hierro 
o de acero. y ecllsas para 
fer rocarriles o tranvtas. 4 .040,012 650 148,837 81: 
S 54 . Ruedas para automóviles. 
coches, carros y otros vehf-
culos, con llantas de <'au-
cho o sin ellas . . . . . . 
855 . Velocfpedos. bicicletas, tri-
ciclos. con 
ellos . . . 
motores o sin 
~uma la décimaoctava agrupación . 
66,368 20-l 7,749 53 
30.787 704 20,576 36 
6.510,865 402 660,044 92 
DECI:\'IANOYENA AORUPACION 
:\lade ras y o tras su shm <'h\s leñosas. 
Ar tfculos. Kilos. Grs. Valorea. $ oro. 
:-.:utr.r-ral 856 . Abanicos . . . . .. .. . 
~'5 7 . Abanicos de madera y de pa-
pel. con anuncios . . . . . 
858. Abanicos de palma o de hojas 
~ 6 O. Accesor ios para carruajes 
( r uedas. lanzas, radios) . . 
&61. Allares . . . . . . . . . . 
R62 . Apa ratos par a gi m nasia y 
sport. aunq ue tengan cuer-
da s de cauch o y otras mate-
r ias ......... . . . 
863. Arboladuras pa ra em ba rca-
ciones . . . . . . . . 
864 . Armazones o esq ue letos pa ra 
paraguas. sombrillas. etc .• 
con mangos de carey, nácar, 
marfil, plateados y dor a dos 
167 908 
785 206 
69 000 
7,253 743 
l,HiO 668 
939 532 
810 000 
100 623 
96 63 
89 50 
26 70 
1,769 4'> ' ..
529 60 
98 43 
57 
120 .. 
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Art!culos. 
!':umeral 865. Los mismos, con mango de 
hueso, pasta, cuerno y me-
tal ordinario, no dorado nl 
plateado . 
866. Los mismos, con mango de 
madera y varilla de metal 
&67. Artefactos no especificados. 
8 6 8. Artefactos no especificados. 
con tela de seda o que la 
contengan o con piel 
S 6 9 . Baldes y bateas . 
870. Barandas, persianas y seme-
jantes . 
871. Barriles, pipas, Unas y tone-
les, desarmados o n6. y due-
las para ellos 
S 7 2. Bastones con puño de ma· 
dera, hueso. cuerno, pasta 
o metal no dorado ni pla-
teado . . 
~73. Bastones con puño de mar-
fil, carey. nácar o metal pla-
teado o dorado . 
874. Batiles. aunque tengan fo-
rro interior de lela de algo-
dOn o cA.ñamo 
1' 7 6 . Billares . . . 
8 77. Biombos armados con papel 
o tela que no sea de seó a. 
879. Camá.ndulas y rosarios . 
880. Corcho en láminas y en sa1-
"avidas 
881. Corcho en polvo o en picadu-
ras 
&S2. Corcho en otra forma no 
mencionada 
883. Edificios desarmados y sus 
partes . 
884. Estatuas de madera 
885. Fustes para slllas y salá.· 
pagos . 
&86. Hormas, cartabones y medi-
das . 
887 . Juegos de boliches, lawn-
tennis, cri<'ketl base-ball, 
p()og-pong, golf, croque t, 
foo t- ball 
888. Juguetes 
889. Lá.pices comunes para artes 
y oficios 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
68 866 
1,626 914 
60,222. 723 
1 813 
326 809 
33;-, 433 
6,363 000 
1,031 651 
~S 282 
10,443 888 
10,586 583 
874 134 
395 979 
8.571 957 
717 000 
958 223 
394,016 000 
16,579 264 
1,736 887 
6.559 677 
1,755 325 
8,136 996 
3.261 092 
1,460 7•) 
14,129 70 
10 
71 95 
82 10 
4,991 7S 
1,617 41i 
216 65 
1,987 43 
3,771 67 
261 10 
513 23 
1,018 32 
34 83 
272 2(1 
16,557 
12,842 83 
1,173 59 
3,932 7'3 
2,497 26 
2,288 67 
1,758 68 
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Artlculos. 
l\uotcral 890. Llaves o espitas para ba.rrl-
les, pipas, toneles, etc. 
891. Madera acepfllada . 
892. Madera en bruto . 
893. Madera en cajas o estuches, 
correemos torrados en tela 
o piel 
894. Los mismos artfculos. pero 
sin torro . 
~9!). Madera en llimioas para 
enchapados 
897. Mangos o cabos para herra-
mientas e Instrumentos de 
artes u oficios . • 
b98. Muebles con espejos, tapas de 
mt!.rmol o dorados. sin tapi-
zar ..... . 
899 . :\fuebli!S de mntlera fina o em-
butidos, enchapados y no 
tapizados . 
900. Muebles ordinarios. como 
armarios. cómodas. mesas. 
etc , sin espejos. dorados, 
esculturas ni embutidos . 
!101. Muebles lapizados con lona. 
lana, cerda, etc. . . . . . 
902. Muebles tapizados con seda 
o piel 
904. Pipas para fumar 
!105. Puertas y ventanas solas . 
!.107. Remos . 
908. Tacones de madera forrados 
!109. Tacones de madera sin forro 
91 O. Tacos para btllar 
!1 l 1 . Tapones de madera 
912. Trampas para ratones e in-
sectos . 
Suma la déclmanoYena agrupación 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
151 556 
lil5.969 900 
1.197,249 000 
1,250 310 
1,448 551 
258 000 
3.669 651 
13,014 458 
5,782 796 
170.213 538 
2,748 052 
4,055 331 
361 120 
2,215 000 
513 000 
9,718 490 
770 544 
542 381 
657 334 
2,855 641 
2.109,240 829 
48 63 
7,674 44 
27,264 53 
1.290 19 
4.91 45 
Gl 25 
942 l•i 
6,829 91 
.f,966 13 
42,177 42 
1.054 59 
1,619 
424 89 
263 22 
116 
3,530 88 
337 50 
381 40 
36 45 
614 05 
174,496 OG 
VIGESJl\IA AGRUPACION 
:uetule~. 
(Acero, hierro y sus arte-
Cactos). 
Artfculos. 
N u n:('ral ~ 14. Abotonadores y calzadores. $ 
91 fi. Accesor ios para construccio-
nes y para muebles no ni-
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
140 233 64 7~ 
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Artlculos. 
q uelados: aldabas, bisa-
gras, botones. correderas, 
cerrojos, fallebas. goznes, 
grapas, etc., etc., y sus si-
milares no designados . 
~umeral 916. Los mismos arttculos del nu-
meral anterior. niquelados. 
{•17. Accesorios niquelados para 
muebles. no designados 
918 . Accesorios para tala barterta 
y zapaterta, como remaches, 
mosquetones. etc .. sin nique-
lar . . . . 
919. Los mismos arttculos del nu-
meral anterior, n lq u e lados . 
9 2 O. Accesorios para vtas férreas. 
no mencionados 
521 . Accesorios para máquinas, no 
mencionados . 
922. Accesorios para carros y ca-
rruajes 
923. Aceiteras de hojalata o 
hierro 
S 2 4 . Acero en lingotes. planchas 
y varillas, sin manuracturar 
!:125. Agujas para coser a mano o 
en máquina . 
!l2fi. Agujas para E'nfardelar o em-
pacar. y las para encuader-
nar . 
927. Agujas para grafófono 
928. Alambre de acero para cuer-
das de instrumentos de mtí-
sica. desnudo o forrado ... 
929. Alambre de hierro acerado 
sin galvanizar, propio para 
fabricar puntillas 
!130. Alambre de cualquier diá-
metro . 
931 . Alambre para cercas y sus 
Kilos. Gr:;. V:..tores. $ oro. 
127,028 134 
1,117 164 
467 881 
4,834 202 
472 275 
322,G55 750 
106,276 714 
35.574 112 
546 660 
74,47fí 257 
1,080 737 
fi 14 596 
342 810 
658 000 
261,202 000 
159,379 902 
21,181 26 
612 91 
155 83 
1,722 73 
293 17 
43,048 25 
25,643 04 
11,221 54 
333 51 
8.929 1 'l 
2,617 89 
460 35 
1,207 01 
119 8:) 
11,451 8;) 
17,187 77 
grapas . 4.525.197 167 239.780 62 
!132. Altabetos, marcas. avisos y 
cartulinas de lata 
533. Alfileres comunes y horqui-
llas para el pelo 
934. .A:lfileres para sombreros de 
señora, sin plata, oro ni pla-
tino . 
935. Alfombras o esteras de alam-
bre . 
102,893 977 7,513 90 
10,i05 497 1,727 33 
13 301 90 11 
172 869 22 05 
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Artfculoso 
Xum,•ra.l 936 o Anclas con sus cadenas para 
embarcaciones o 
!l3i o Aparatos de desin(ecci6n Y 
para extinguir incendios Y 
sus accesorios 
9 3 8. Argollas forradas o nlq uela-
das para zapaterla o tala-
barterfa o 
939 o Argollas sin forro. comunes 
o estaiiadas . 
940. Artefactos de alambre, no 
mencionados . 
9 41 . Artefactos de hierro o acero 
no designados o 
!1 4 2 o A rlefaclos de hojalata. no 
mencionados .. 
!•13. Artefactos niquelados, como 
polveras. rosforeras. jabone-
neras, cigarrilleras. etc. 
!14 4 • Artefactos dorados y platea-
dos, no mencionados 
!l45. Artefactos galvanizados, es-
lanados y bronceados 
946. A\'isos comerciales de hierro 
esmaltado 
tl 4 7. Azafates o charoles barniza-
dos o pintados 
948. Azafales o charoles esmalta-
dos o estañados 
f•49. Azafales o charoles de hierro 
950. Azafates o charoles niquela-
. dos 
951. Bauos de colgar. con depOsi-
to de hierro u hojalata. tu-
bo de caucho, cepillo y pla-
t6n de tela encauchada 
052. Barras sin manufacturar (ci-
Hndrlcas. ocha,·adas, o cua-
dradas) 
!•5 3 . Baterfa de cocina. vajillas r 
artfculos de menaje, esmal-
tados o n6 . . 
tlñ4. Botones para pantalones :r 
calzado y para artefactos de 
talabarterra 
955. Botones para Yestidos de 
mujer . 
957 o Braceros . 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
1,282 000 
14,223 817 
315 491 
339 460 
l,ú60 029 
14,770 794 
¡¡ l,fi34 258 
401 278 
211 177 
32.283 833 
!l40 879 
9 81 65 3 
426 050 
áG 717 
1,269 319 
502 889 
156.969 000 
227,166 289 
1,129 094 
390 957 
466 647 
202 .. 
14,610 66 
113 79 
90 85 
481 41 
5.240 15 
13,102 93 
488 91 
452 30 
6,886 25 
431 15 
410 26 
117 23 
17 25 
581 34 
289 52 
52,54( 33 
733 52 
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Arttculos. 
~umc·ral ti 58. Broche$ y ojaletes para ar-
tefactos de cuero. para pan-
talones y para vestidos de 
mujer 
959. Cables de alambre . . 
~ 6 O. Cadenas de mAs de un cen-
tímetro de luz en cada es-
labón . 
fl61 . Cadenas de menos de un cen-
Umetro de luz en cada esla-
bón . . . 
962 . Cajitas de hojalata vactas, 
para envases 
963 . Camillas y mesas de hierro 
para operaciones quirúrgi-
cas. esmaltadas o n6 . 
ft64 . Canales y caballetes. estaña-
dos o nO . . . . . . 
965. Candados 
~66 . Candeleros y palmatorias de 
hojalata y hierro, estén o uó 
barnizados. pintados o es-
maltados 
967. Candeleros niquelados 
~69. Cascabeles, cencerros, cam-
panlllas, con o sin mango. 
y las de resorte (timbres) . 
f.70 . Cerraduras y llaves sueltas . 
971. Clavos para herrar 
972. Clavos. puntillas. remaches 
y tornillos 
~73. ClaYos de hierro con cabe-
zas de cobre o nfquel 
9 74 . Cocinas, calortreros, eslufas, 
hornos y hornillos. impro-
pios para las grandes indus-
trias . 
:~7 5 . CC'fres y 1.ajas fuertes 
!'· 71). Cofrecitos portátiles 
~';'7 . Coh.imnas para telégrHfos. 
teléfonos e instalaciones 
eléctricas y para cercas 
979. Cortalalas . 
980. Cortauñas y guillotinas para 
cigarros, niquelados o nO .. 
981. Crisoles 
982. Cubiertos para mesa. estaña-
dos o nO . 
Kilos. Grs. Val<?res. $ oro. 
2,771 427 
93.391 686 
11,449 398 
902 874 
1,350 355 
6,400 635 
27.189 000 
7,939 697 
194 116 
30 320 
1,165 001 
14,504 :)24 
176,950 769 
918 .8 7 o 1 7 ¡¡ 
722 113 
23,772 291 
148.104 284 
186 091 
21.028 000 
183 077 
37 802 
535 382 
7.369 032 
4,180 85 
20,393 66 
1,743 H 
247 1 j 
355 10 
2.206 1~ 
2,65 7 29 
3,861 17 
49 45 
8 
847 39 
6,145 25 
21,864 01 
63.846 28 
202 55 
3,644 69 
38,867 53 
~G 5~ 
2,513 1!2 
104 38 
100 21 
132 
3,522 79 
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ArUculos. 
:-umt>ral 1'83. Cuchillos con mango de ma-
dera. especiales para artes 
y oficios . 
!?84. Cuchillos de punta, con man-
go de cuerno, cuero, b ueso, 
hasta de 1 O pulgadas de 
longitud, inclusive el mango 
S85. Los mlsmot~ cuchillos, de 10 
a 17 pulgadas de longitud, 
Inclusive el mango . 
!;86. Cuchillos o machetes. de bo-
ja ancha, de más de 17 pul-
~adas de longitud . 
98i. Los mismos cuchlllos. de ho-
Ja angosta. que no sean es-
peciales para trabajos agrf-
colos . 
!'88. Cuchillas de repuesto y ac-
cesorios para máquina de 
afeitar 
989 Cuerdas para Instrumentos 
de música, de alambre de 
acero . 
!<90. Dedales 
~!91 . Edificios de cualquier géne-
ro, y sus accesorios . 
992. Entorchados con almilla de 
seda o de alambre 
f·93. Envases no especificados (ba-
rriles, botellas, etc.) . 
!1 9 4 . Espuelas, bocados o frenos. 
barbadas, estribos y boza-
les. sin niquelar 
P95. Los mismos artfculos del nu-
meral anterior, niquelados 
996. Estatuas, fuentes y verjas 
para usos pfiblicos 
ft98 . Filtros 
999. Flejes, muelles para carros. 
carretas. etc. 
1002. Hebillas para saslrerfa . 
J 003. Heblllas para zapater!a y ta-
Iabarterla, comunes o esta-
fiadas .. 
1004. Hebillas para los mismos 
usos, forradas o de nfquel 
l 005 . Herramientas no menciona-
das, que no sean de agricul-
tura ni mlnerfa 
Kflos. Grs. Valores. $ oro. 
5,967 885 
473 074 
2,503 8;)8 
106.876 630 
1.889 953 
31 157 
307 486 
106 459 
59,047 000 
18 020 
2, 796 510 
3,864 402 
1,597 069 
3,144 000 
4,518 181 
17,826 492 
601 514 
929 277 
1,082 139 
2,558 457 
4,936 81) 
425 70 
1,089 96 
60.144 98 
1.901 57 
418 96 
466 50 
60 
7,996 7!.\ 
79 50 
620 86 
1,457 57 
1,021 25 
447 
2,688 07 
2,195 04 
134 78 
318 69 
951 07 
1,118 64 
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Arttculos. 
~UDJEral 1\106. Hierro en lingotes, limadu-
ras ( bierro de primera fu-
sión) . 
1007. Hierro galvanizado o barni-
zado, en láminas, perfora-
das o n6; y en planchas 11-
sas o corrugadas, para te-
chos . 
1008 . Hierro y acero forjados, en 
lingotes, planchas, o flejes; 
redondo. cuadrado, ele. 
1009. Hojalata común. en láminas 
1010. Hojalata en lflmlnas estam-
padas, charoladas o pinta-
das . . . 
l'lll . 1 nodo ros 
cuando 
y orinales. aun 
est~n estañados, 
¡.lotaclos o esmaltados 
l(l12 . Jaulas y cestas de alambre. 
de blerro o de acero 
1•113 . Joyas, Inclusive botones pa-
ra cuello . 
1 OH. Juguetes de hierro y hoja-
lata . 
!015. Llantas para carros y carrua-
jes . 
1016. Llaveros . . 
l 017. ~hqulnitas como para moler 
carne. café, azücar, etc., 
propias para uso doméstico, 
hasta de 1 O kilos de peso . 
1018. El mismo articulo del nume-
ral anterior, de peso mayor 
de 10 kilos . . 
1 O 19. :Marcos para fotogrartas, y 
cuadros, con vidrio o sin él 
"! 020. MA.scaras para esgrima . 
1 O 21 . 1\fa terlales de construcción 
no especificados; fuentes y 
verjas para usos particula-
res . 
1 O 2 2 . Mazas para trapiches . 
l<J23 . Medallas y cruces religiosas 
y profanas . . 
11J25 . Muebles, aunque tengan par-
tes de madera y mallas de 
alambre 
J 026. Muebles, con espejos y már-
mol 
Kilos. Grs. Val\)res. $ oro. 
90.181 000 
1.668,238 948 
728.~16 089 
127.303 000 
59.167 000 
3 ,600 396 
614 005 
20 774 
9,423 436 
809 000 
381 455 
89,223 521 
25,995 140 
3 428 
68 303 
21,365 000 
499 000 
51 875 
1H,482 528 
74 000 
2,108 93 
132,002 SS 
36,205 7 L 
8,902 47 
9,534 111 
634 55 
207 53 
70 99 
3,160 99 
45 52 
342 05 
25,837 14 
5,646 01 
1 89 
50 57 
4,372 14 
lOO 
33 40 
22,210 25 
30 
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ArUeulos. 
Numeral 1027. Muelles y otros accesorios 
-
para relojes . 
j (•28. Navajas para bolsillo y para 
afeitar, con mangos o ca-
chas de cualquier materia. 
1029. Patines, aunque tengan m a-
dera o cuero . 
a•3o. Pararrayos . . 
1031. Peines y atmohazas para anl· 
males . 
:032 . Peines y peinetas, no deslg-
na dos 
1033. Poleas, ganchos, garruchas, 
gatos. ele. . 
1034. Polveras vaclas. aunque es-
tén estañadas . 
; 036. Puentes para particulares .. 
~036. Puntillas para zapateros 
1038 . Reverberos de hojalata . 
1039. Sartenes, cazuelas y ollas 
de hierro colado 
1040. Tanques (cajones y baños} . 
1041. Tela o malla de alambre de 
hierro, de tejido de menos 
de 3 mm metros en cua-
dro ...... . 
:O 4 2 . Tela, etc.. de ma.s de 3 ml-
lfmetros . . . . . . . 
J 043. Templadores para cercas 
104 4. Tijeras para podar . . . 
l 045. Tijeras, no designadas . . 
104 6. Trampas para insectos, ra-
tas, etc. . . . . . . . . . 
1047. Tubos o caiios, y sus acceso-
rios, estafiados o n6 . . . 
1048 Varfllas de hierro o de ace-
ro. sin manufacturar 
(Cobre. bronce, latón y sus 
semejantes}. 
H60. Alambiques . . . . . . . 
1051. Alambre de cualquier diá-' 
metro, desnudo o torrado. 
l 052 Accesorios para construccio-
nes, muebles y carreterfa: 
aldabas, asas para cajones, 
batlles o puertas, cerrojos, 
ganchos, golpeadores, peri-
llas, m u elles y resortes, etc., 
etc., y en general, todos los 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
457 239 153 30 
19,543 90 4 7.238 9~ 
39 843 108 17 
638 000 332 5S 
175 780 61 85 
671 3 10 
!)7,746 H9 21,3 59 g;; 
12,709 894 739 93 
78,09:i 435 7,941 79 
7,HS 080 657 65 
1.605 683 763 g.) 
87,493 400 7,078 u 
39,422 490 5,726 68 
8.336 304 3.032 36 
49,863 967 9,496 81 
1,213 944 949 76 
233 447 148 50 
5,502 839 4,506 18 
1,352 899 333 40 
823,218 606 91,170 11 
167,713 000 8,335 42 
712 512 1,034 15 
70,935 134 31,583 34 
• 
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ArUculos. 
arttculos de cobre, bronce o 
latón. para construcciones 
y muebles, en piezas de pe-
so menor de 500 g-ramos .. 
Numera! 1\153. Los mismos artfculos del nu-
meral anterior, niquelados. 
: 064. Los mismos arttculos, en pie-
zas de má.s de 500 gramos. 
sin niquelar . 
1055. Los mismos arUculos. pero 
niquelados . . . 
l (15 6 . Accesorios para talabarterta 
y zapaterta: argollas, boto-
nes, ganchos. grapas. etc .. 
no niquelados ni designados 
en otra parte de la Tarifa. 
1057 . r~os mismos arttculoo, pero 
niquelados . . .. 
) '158 . Alfileres comunes. aunque 
teugan cabeza de otra sus-
tanela . . . 
1059. Alfileres para sombreros de 
se:ñora. que no tengan oro. 
plata o platino . 
1060. Aceiteras comunes, al!abetos 
y números, almireces, ana-
tres. aza!ates, bombillas. 
etc .. y en general. todos los 
ar ttculos de cobre, bronce 
o latón, sin niquelar. no de-
signados 
1061. Los mismos arUculos del nu-
meral anterior, pero nique-
lados . 
J 062. Aparatos de desinfección y 
de apagar incendios, y sus 
accesorios, con mangueras 
de caucho, lona, etc. 
1063. Artefactos niquelados, no 
mencionados . 
11)64. Artefactos plateados, no 
mencionados 
1065. Artefactos dorados, no men-
cionados . 
1066. Baterta de cocina 
1067. Bocines y chumaceras . 
1070. Bronces de arte: estatuas, 
jarrones, floreros, etc., no 
dorados, nt plateados . 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
5,518 380 
2,502 061 
6,131 371 
590 990 
3,860 722 
362 66:1 
847 990 
15 217 
8,622 219 
6,441 081 
102 171 
443 001 
378 654 
592 914 
305 062 
515 000 
106 538 
4.623 42 
814 91 
3,268 17 
535 •66 
3,414 65 
269 78 
623 fiS 
1!l . . 
6,912 32 
5,006 76 
101 45 
628 5~ 
723 
1,432 79 
193 87 
86 .. 
148 65 
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Artfculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
Nume-ral 11171. Bronces de a r te. dorados o 
plateados 2,827 507 1,371 89 
1072 . Cables de cobre . 74 352 77 41 
1073. Cadenas de cobre g ruesas o 
delgadas 50 859 43 20 
1074. Cerraduras y llaves niquela.-
das . 232 368 157 69 
11)75. Cerraduras y llaves sln ni-
que lar . 1.986 808 1.779 64 
1076 . Clavos. remaches. pu o tillas y 
tornillos . . 4,823 269 2,45 5 92 
1077 . Cofrecitos portáttles 87 416 80 25 
1078. Collares para perros 64 071 203 
1079 . Cuerdas para instrumentos 
de mosica . 12 500 !?!? 49 
1080 . Dedales .. . 53 429 37 22 
1081. Entorchados con almilla de 
seda o de alambre !?!)() 9 •) 
] 083 . Estatuas, fuentes y verjas 
para par ticulares . 224 562 13 5 
1084 . Estatuas, fuentes y verjas 
para usos públicos 43 800 23 25 
lv85 . Estopero les con clavos de 
hierro o de cobre . . . 171 635 148 
1086 . Estribos 963 000 583 
:os7 . Fondos. calderos y pailas. 
basta de 10 kilos de peso 23.538 249 1,483 7 0 
lli88 . Fondos. calderos y pailas. 
de más de 10 kilos, basta 
ilO kilos 527 196 341 .. 
11)89 . Fosforeras. clgarrllleras, re 
!ojeras y demás artfcuJos si-
milares, sin niquelar 31 428 23 30 
1090. Los mismos ar tfculos. pero 
niquelados . 9i 629 81 23 
l 091. Hilos y canutiJlos, gusan illo 
dorado o plateado 12 665 41 2í> 
Hl92. J au las y cestas de alambre . 98 831 69 
1093 . J oyas. inclusive botones para 
cuellos, pecheras. etc. 408 893 1,22:i 2t¡ 
1(194 . Jug uetes 60 486 50 90 
1U9G. Lámparas para alcohol. r>e-
t r6leo, acetileno . 4.637 743 2,1 'i 5 4 ~ 
::o9G . Lingotes, planchas y cfrculos 
o discos 64,103 519 28,880 68 
109 7 . Llaves o espitas pa ra ba rrl-
les. pipas, etc. 2,640 fi29 2,18 4 20 
1099 . Medallas. Imágenes y cruces 
para el cuello . . 61 948 184 26 
~femoria. de Hacienda - Documentos- Ji 
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ArUculos. 
~ur.~eral !100. Minerales sin beneficiar . 
1101. Muebles, aun cuando tengan 
.. 
parte de hierro . . 
1102. Puntillas para. zapatero 
1103. Reverberos para estufas de 
alcohol o de petróleo, y sus 
accesorios, sin niquelar . 
~104. Reverberos para estufas, etc., 
niquelados . . 
1105. Soldadura. . 
1106. Tela o malla de alambre, de 
cobre, de tejido menor de 
3 miltmetros en cuadro . 
1107. Tela. o malla de alambre, 
etc, de mA.s de 3 mllfmelros 
1108. Tubos y sus accesorios (unio-
nes, codos. tees) . . 
1109. Yarillas stn manufacturar . . 
(Aluminio. acero aluminado, 
bronce de aluminio y estaño). 
1110. Accesorios para construccio-
nes. para muebles, para za-
paterta; carpinterfa, ele. 
(botones, fallebas. agarra-
deras, etc.), y en general, 
los artfculos no designados. 
que se aplican a estas indus-
trias . . 
1111 . Artefactos no mencionados 
1112. Barras, lingotes y varillas .. 
1113. Baterfa de cocina y dema.s 
artfculos de uso doméstico: 
ollas, fondos. calderos, ta-
zas, platos. cafeteras, cha-
roles. vasos, etc., etc. 
1114 . Cápsulas para botellas . 
1115. Cofrecitos, costureros, clga-
rrllleras, etc.. y artlculos 
semejantes, no designados. 
1116. Cubiertos para mesa, cucha-
ras. cucharitas, etc. . 
1 J 18. Dedales . 
1119. Envases no especificados : ba-
rrfles, canecas, etc. . 
1120. Estaño y aluminio en hojas, 
papel o polvo . . 
1121. Estatuas para parllculares. 
1122. Estribos 
1124. Juguetes 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
100 000 
21.598 008 
625 591 
386 465 
180 587 
266 111 
4,527 702 
506 000 
3,825 OH 
6,127 461 
241 390 
520 709 
5,389 500 
2, 734 318 
1,171 000 
3 176 
643 952 
1 006 
44 000 
390 748 
13 000 
9 430 
65 622 
114 
6,&73 64 
340 78 
237 83 
99 11 
178 23 
2,760 87 
1,347 
4,426 96 
2.951 06 
57 95 
706 89 
3,929 20 
1,697 29 
409 60 
3 36 
357 66 
19 36 
19 80 
394 07 
4 
25 60 
158 91 
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Arttculos. 
:Nu~t'ral ll25. Marcos con vidrio o sin él, 
para totogrartas, etc. . . . 
1126 . Medallas, imágenea y cruces 
para el cueno . . . . . . 
1127. Objetos de arte: estatuas. flo-
reros, jarrones y similares. 
no designados . 
1128 . Reverberos y esturas 
1129 . Soldaduras de estaño y plo-
mo. 
(Níquel ). 
1131 . Objetos de nfq u el. 
(Oro :r platino). 
1132. Alhajas y joyas con piedras 
preciosas o sin ellas 
l 13 G . Brocados y demda tcJJdoa e u 
que entran hilos de oro y 
sus manufacturas . . 
113 7. Crisoles. platillos. cápsulas. 
láminas, pinzas. etc .. y de-
más artefactos de uso exclu-
sf\"o en la industria y en la 
qufmica 
1138. Hilos. canutillos. gusanillos. 
len tejuelas, etc. . . . 
1139 . Instrumentos de ci rugfa, de 
platino (agu jas, etc.), y 
agujas de platino para pl-
rograffa . 
11 40. Mineral sin benetJclar 
1141. Oro amonedado de per miti-
da impor tación 
11 4 2. Oro laminado y en esponja, 
para dorado y dentisterfa 
i H 3. Portaplumas y lapiceros 
(Plata). 
U44. Alhajas y joyas con o sin pie-
dras . . . . .. 
114 5 . Alhajas )' joyas dor adas . 
! 14 7 . .Monturas para anteojos . 
11 4 8. Artefactos no mencionados . 
1149 . Artfculos dorados. que no 
sean joyas . . . •. 
1151 . Hilos. canutillos. gusanillos. 
etc. . 
1157 . Plata para dentistas .. 
Kilos. Grs. Valores.$ oro. 
1 366 
165 403 
500 
261 óOO 
7,523 970 
103 191 
.... 7i0 
65 úOO 
28fJ 000 
1 071 
6 115 
3 500 
77 000 
14 366 
lOO 
16 102 
667 
127 
H8 982 
479 757 
053 
4 075 
75 
483 85 
1 
72 04 
3.513 31 
238 51 
469 50 
903 .. 
65 .. 
Sin valor. 
23 32 
2,000 
37.900 
2,038 18 
7 30 
235 96 
50 
3 60 
1.570 52 
621 
6? 
30 
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Arttculos. 
(Plomo y cinc). 
Numeral 1158. Aleaciones de plomo y anti-
monio, en lingotes 
115 9 . Artefactos de plomo o cinc 
y de aleaciones con estaño, 
no mencionados 
1160. Barras, varillas y lingotes .. 
n 61. Caballetes, canales y tejas .. 
1162. CApsulas para botellas. 
1163. Estatuas para monumentos 
públicos . . 
1164. Juguetes 
1167. Papel u hojas delgadas 
1169. Planchas y láminas delgadas 
para techos . 
11 iO. Soldaduras de plomo y es-
taño . . . 
} 1 'il . Tanques y baños. aunque 
1172. 
1173. 
tengan madera . . 
Tipos para imprenta 
Tubos y uniones (codos, 
te es, t-tc.) 
(Metales varios). 
117 4. Antimonio en lingotes, puro 
o en aleaciones con plomo 
o cinc . 
11 7 5. Artefactos de metal blan<'o, 
no designados 
1176. Artefactos dorados, no men-
cionados . 
ll 7 í . Artefactos no mencionados. 
de aleaciones no descritas. 
excepto de oro y platino: 
lecheras. cafeteras, etc.. y 
arUculos para mesa. de 
metales, llamados pack-
fond. alpaca. etc. 
1178. Artefactos plateados, nomen-
cionados . 
1179. Artefactos de electroplata, 
no mencionados 
J 180. Azogue en cualquier envase 
1181. Bismuto meUUico 
1184. Cucharas. cucharones, tene-
dores. etc., niquelados o de 
metal blanco: (packfond. 
alpaca y semejantes) 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
398 000 
2,091 939 
87,627 000 
2,976 000 
3,426 138 
42 220 
653 073 
6 523 
47,251 i64 
6.449 030 
2.481 000 
11.868 355 
11,728 039 
4,64 5 069 
773 990 
33 270 
837 430 
2,032 101 
2,357 305 
2,377 905 
48 725 
6.085 738 
209 40 
820 2.i 
20,661 39 
332 52 
1,352 29 
37 
1,015 62 
1 93 
14,061 56 
2.990 16 
408 80 
10,268 9~i 
1,376 27 
1,953 70 
1,402 63 
69 85 
1,139 42 
3,218 05 
3,437 74 
3.169 4S 
163 6U 
0,506 25 
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ArUculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
:\umeral 1135. Los mismos articulo:> del nu-
meral anterior, con mango 
de plata o electroplata, o 
todo de la misma aleación 126 274 357 13 
1188. Joyas no designadas, de me-
tal que no sea oro, plata 
o platino. y sin piedras . S 643 20 38 
1190. Manganeso puro y sus derl-
\""a dos 261 000 27 26 
1191. ~1edallas y demás arttculos 
semejantes, no designados 4 688 33 36 
1192. Metales no especificados 1,108 680 210 20 
1193. Potasio 37 751 248 
ll95. Sodio puro 148 225 57 22 
:iuma la vigésima agrupación 12.768,022 040 1.435.405 37 
VIGESI1\1APRII\tERA AGRUPACIO~ 
Par•<'l. ('nrtbn, libros )' útiles J>8rzt <'n!'tcñnnza y paru escritorio. 
Artfculos. 
Numeral 1196. Abecedarios de toda clase. 
para enseñanza 
119í . Albumes con pasta o cubier-
ta de cartón o papel . . . 
l Hl8. Al bu mes con pasta o cubier-
ta de cuero fino, <'arey, cau-
cho. celuloide, peluche, se-
da; con o sin incrustaciones 
o adornos. que no sean de 
oro. plata o platino . . . 
HOO. Albumes de cuero, como ba-
dana o tafiletes. o sus imi-
taciones. y de madera . . 
1201. Albumes de tela, que no sea 
seda .......... . 
1202. Almanaques en folleto y de 
taco o para pared . . . . 
1203. Almanaques en pliego . . . 
!20-4. Almohadíllas llamadas tam-
pones. para entintar sellos 
.!205. Anuncios en papel o cartón. 
con oleograffas o sin ellas, 
o con marcos de cartón o 
sin él . . . . . . . . . 
1206. Aparatos para reproducir 
manuscritos . . . . . . . 
l 207. Artefactos no especificados. 
de papel o cartón. pasta, etc. 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
1) 224 1 
952 279 378 05 
150 750 383 9l) 
82 3i1 13 
:!6 279 10 
23,961i 137 5,965 14 
578 021 :!56 25 
783 481 H4 99 
30,640 612 7.082 60 
4.290 736 2,320 07 
24,309 586 7,644 52 
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Artfculos. 
Nunc4?ral !208 . Atlas ctenttflcos, con texto o 
·sin él, para Geogratfa. His-
toria Natural . . 
1209. Balanzas para pesar cartas. 
1210. Bmetes grabados. lltogra-
ftados o impresos para lote-
rlas y rifas . 
1211 . Billetes para especté.culos. 
ferrocarriles, etc. . . 
1212. Broches de metal para lega-
jar papeles . 
1213 . Cajas de cartón, aunque ten-
gan leyenda o dibujos, ex-
cepto las para medicamen-
tos 
1214 . Cajas de pintura o de colo-
res . . . 
1215 . Carpetas de cartón o de pa-
pel ; de papel secante o de 
hu le, para escribir o para 
guardar papeles 
:216. Los mismos artfculos del nu-
meral anterior, de cuero .. 
1 217 . Cartón Bristol y cartulinas 
para tarjetas y retratos, en 
general. para litografta, 
fotografta y grabado 
1218. Cartón en esferas celestes o 
terrestres 
1219. Cartón impermeable para te-
chos y pisos, y sus acceso-
rios: puntillas y pegante 
para colocarlo 
1220 . Cartón no designado 
1221. Cartón para. encuadernación 
(modelos o patrones) 
1222. Catá.logos de toda. clase, pe-
riódicos y hojas impresas, 
no designados 
1223. Cintas entintadas para roA-
quinas de escribir 
1224 . Cintas de hilo o papel 
1225 . Clisés . 
1226. Cola de boca 
1227 . Contadores o máquinas para 
calcular 
1228 . Cortaplumas o raspadores de 
hueso o madera . 
1230. Cuadros murales con marco 
Kilos. Grs. Valorts. $ oro. 
9 000 
62 457 
976 000 
3,0li 000 
802 876 
57.945 918 
762 711 
419 658 
6 639 
12.865 930 
16,729 659 
·10,767 000 
108,486 988 
46,896 662 
11.236 215 
423 196 
8.469 149 
486 110 
10 000 
511 699 
4 071 
15 
64 97 
~303 
] .017 :!1 
611 lü 
2!.2!!9 4 7 
505 04 
252 H 
8 50 
~ .534 59 
; ,103 77 
886 06 
,,569 3S 
.:.,657 79 
!,251 n 
~ .019 61 
783 41 
335 36 
1 9rl 
i ,143 14 
11 80 
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Artrculos. 
o sin él, para escuelas y co· 
Jeglos . . . . . . . . . . 
Nun:erl 1231. Esfuminos de papel o de pie-
les. para dibujantes . . . . 
- 1232. Esqueletos Impresos, graba· 
dos o lltograftados, para 
cht~ques. letras de cambio, 
etc ............ . 
J 234. Etiquetas Impresas . . . . 
123 6. Farolt>s y linternas de papel 
12 3 7. Folletos no mencionados . . 
1238. Fotogrnffas y grabados . . 
1239. Goma de boca ...... . 
1240 . Goma Hquida, mucflagos y 
demás pegantcs de escrito· 
rlo . . . . . . . . .. · · 
1241. Goma o caucho para borrar . 
1242. Imprentltas de mano. de cau-
cho u otra sustancia . . . 
124 3. Lacre . . . . . . . . . . . 
12H. Lápices de madera. no desig-
nados, y minas para lapice-
ros . , ......... . 
1246. Lápices de pizarra (gises) . 
1246. Lapiceros ordinarios para gi-
ses . . ........ . 
1247 . Libros Impresos. en general. 
no designados, a la rústica. 
o con pastas de cartón, to-
rrados o nó, en papel o te-
la, que no sea seda. o en 
cuero común . . . . . . . 
- 1248. Libros Impresos encuaderna-
dos. con pasta de cuero fino. 
marfil. carey, concha. etc.; 
géneros de seda. etc., aun-
que tengan adornos que no 
sean de oro. plata y platino. 
con Incrustaciones o encha-
pados de cualquier materia 
! 250. Libros copiadores de cartas. 
1251 . Libros, libretines o cuader-
nos en blanco. lisos o raya-
dos. con pasta de cartón. 
percalina o hule . . . . . 
252. Libros en blanco. con otras 
pastas no designadas. aun-
que tengan cantoneras o 
broches de metal . . . . . 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
205 000 
16 356 
li,582 443 
22,!!07 663 
753 550 
29.725 966 
143 708 
fi67 :lOO 
2.845 388 
2.185 430 
828 926 
3.454 -tr.t 
11,080 353 
3,109 079 
16 695 
86,9i7 Oi:í 
232 184 
10.321 722 
20.422 993 
5.362 755 
56 10 
14 02 
5,422 13 
14,074 03 
261 21 
7.051 15 
415 7fi 
390 8t 
749 H 
1,!!33 ii 
1.139 lo 
1.092 24 
8.578 06 
396 B 
32 
59,075 04 
395 82 
4.900 75 
7,360 27 
3,279 33 
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Arlfculos. 
);t.n::eral J 2ii3. Libros para música, en blan-
co, impresos o manuscri-
tos. con pastas como las 
enumeradas en el pasaje 
12 47, y las hojas sueltas 
i 255. Mapas, planos y cartas geo-
gr~ficos. topográficos, nAu-
ticos, etc. . 
1256 . Máquinas para escribir 
12 57 . lfáq u in as para coser con 
alambre, c:on útiles o sin 
ellos . . . 
1258. MA<¡uinas para perforar che-
1259. 
1260. 
1261. 
1262 
1263 . 
1264. 
1265. 
ques . . . 
Mé.quinas para numerar . 
MAscaras de papel o de car-
tOn. aunque estén mezcla-
das con tela~ de algodón 
'Muestras de dibujo 
)luestras de escritura 
Naipes . 
Objetos no designados. de 
cartón o de madera. para 
enseñanza; figuras geomé-
tricas. etc. 
Obleas . 
! 2 6 6. Oleograf1as, cromos. estam-
pas, figuras, grabados, im-
presos o litografiados. so-
bre papel o cart6n. aunque 
tengan marcos de madera 
o metal, ordinarios 
1267 . Papel albuminado o gelati-
nado. para totograffa . 
1268. Papel de ferroprusiato, sepia 
y semejantes . 
1269. Papel aterciopelado, platea-
do o combinado con seda. 
para colgadura . 
1270. Papel carbón 
1271. Papel cortado, para cartas, 
facturas y cuentas 
t 2 72 . Papel cortado, para escribir, 
denominado de oftcto . 
J 273. Papel cortado. para esque-
las, en paquetes o cajas de 
cartón 
12 7 5. Papel de colgadura. no de-
signado 
Kilos. Grs. Valores. $ oN. 
846 714 
1,362 035 
29,390 374 
66 000 
114 507 
113 399 
113 818 
H 778 
903 196 
453 320 
3.4 76 900 
13:.! 742 
8,199 455 
1,225 99 5 
94 761 
876 000 
628 581 
49,033 327 
40.199 141 
5,627 495 
59.475 147 
357 96 
758 2\) 
53 ,008 64 
i7 80 
152 08 
157 35 
G3 10 
3 72 
291 45 
437 06 
2 ,085 57 
93 69 
4,958 15 
1.040 50 
105 76 
152 
805 12 
11.962 45 
6.262 34 
1.907 39 
12.898 92 
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Artlculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
l'u\Uf!rai 1276. Papel de copiar en prensa . 
1277. Papel de cualquier clase y 
tamaño. con membrete. mo-
nograma, etc.. litografiado 
o grabado . . . . 
1278. Papel de estraza, y dema.s 
papeles para en\'olver, es-
tén o nó impresos . . . . 
i 279 . Papel de lija o de esmeril . 
1280. Papel de reactivos. para aná.-
lisis . . . . . . . . . . . 
J 281. Papel enlienzado y reforza-
do con hilos, para empaque 
J 282. Papeleras de alambre . . . 
1283. Papel impermeable y hojas 
de caucho, para copiar en 
prensa . . . . • . . . . . 
.!~S4. Papel marquilla y otrON. pa-
ra dibujo. aunque tengan 
rorro . . . . . . . . . 
~ 28á. Papel no mencionado . . 
J 286. Papel para calcomanfns, o 
para opacar vidrios . . 
1287. Papel para cigarrillos . . 
1288. Papel impreso o litografia-
do. para cajelillas de ciga-
rrillos o cigarros . . . . 
J 289. Papel para encuadernación . 
1290. Papel para filtros . 
; 291. Papel para imprenta, blanco 
o de color, en hojas no me-
nores de 60 por 90 cent~ 
metros. y euyo precio origi-
nal no exceda de $ 10 oro 
coloro biano, por cada 1 O ki-
1,146 747 
10,169 667 
4 21,182 165 
1!),009 907 
G 305 
179 ooo· 
23 447 
401 115 
1.797 !175 
22.19;') !)21 
231 751 
75,261 925 
13.114 286 
6,059 478 
1.215 1ií3 
logramos . . . . 1.062.776 080 
1292. Papel de imprenta, blanco o 
de colores, en bojas no me-
nores de 60 por 90 cent1-
metros. y de precio mayor 
de $ 1 O oro colombiano. 
por cada l 00 kilogramos 
1293. Papel secante . . . . . 
1294. Papel toUette . . . . .. 
1295. Papel vitela, para calcar . 
1297. Pisapapeles de hierro. cobre 
o bronce, niquelados o nó. 
~ 298. Pisapapeles de loza, porcela-
na o ,.idrio . . . . . . . . 
72,142 053 
7.246 248 
10.569 346 
28,336 797 
206 000 
2.4 65 520 
576 74 
5,002 39 
39,849 os 
3.923 24 
13 73 
Sin valor. 
9 30 
20i 85 
846 33 
4,310 03 
150 94 
29.!170 53 
7,987 
1,186 95 
756 13 
74.263 60 
11.230 59 
909 64 
1,653 1S 
1,677 88 
93 
264 73 
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Arttculos. 
1\unH~rai 1299. Pisapapeles de loza, porcela-
na o vidrio, con engastes 
de metal ordinario . 
1302. Pizarras de piedra o de car-
tón, para escribir, con mar-
co o sin él . 
1303 . Plumas de acero, o metales 
ordinarios . 
1304 . Plumas de oro u otro metal 
ftno 
1305. Plumas de vidrio 
1306 . Portaplumas y lapiceros de 
madera, con cualquier me-
tal que no sea oro, plata o 
platino . . 
J 307 . Portaplumas de cuerno, cor-
cho, hueso. y los no especi-
ficados . . 
1~~08 . Portaplumas y lapiceros de 
metal ordinario, gutaper-
cha, caucho. celuloide. etc . 
1310. Portaplumas y lapiceros de 
cartón, hojalata, o madera 
sola, o con boquilla de me-
tal ordinario 
1313. Portaplumas y lapiceros, con 
partes de oro o platino 
1~14 . Prensas para copiar 
l 315. Registradores para cartas, 
etc. ( biblioraptas) 
1::: 16 . Reglas de madera, ordi na-
rtas, con filetes de metal o 
sin ellos . 
1317 . Reglas rectas. angulares o 
en otras formas, para dibu-
jo lineal, Inclusive de guta-
percha o caucho . 
1318 . Resortes para papeles de 
hierro, cobre o bronce, suel-
tos, y los mismos, con ta-
blas o cartones adheridos. 
1:s 19 . Sacos dt3 papel parv empa-
ques, aunque vengan mar-
cados con nombres propios, 
o anuncios . . 
1320. Secantes para escritorio, con 
armadura de madera o me-
tal ordinario . 
1322. Sellos de metal. para lacre. 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
A 600 
6,702 561 
1,275 127 
2 378 
1 271 
2,120 236 
1 989 
164 521 
235 049 
8 952 
3,772 921 
2,273 577 
246 843 
129 179 
870 56( 
18.147 322 
223 906 
8 60 
995 61 
2,793 95 
Sin valor. 
13 80 
1,647 5!l 
10 35 
29 5 25 
146 7!) 
243 10 
4H 08 
759 70 
151 31 
184 7l 
289 33 
3,53 5 58 
144 11 
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ArUculos. 
tinta. con mangos de made-
ra o metal, o de metal , Y 
con grabados o sin ellos 
Numeral J 323. Sellos rotatorios, con meca-
nismo para cambiar fechas, 
o sin él; grabados o n6. y 
los no mencionados 
1325. Sobres o cubiertas para co-
rrespondencia, sin marca 
1326. Sobres o cubiertas para co-
rrespondencia, con marca 
1327 . Tajaláplces de cobre. estaiio. 
bronce, etc. 
1328. Tarjetas con dorados, impre-
siones, adornos de tela. cin-
tas o llores . 
1329 Tarjetas en blanco . . 
13 3 O . Tarjetas para corre!lpondeo-
cla, l!lin cromos ni grabados 
1 !$ 31. Tarjetas postales, con cro-
mos, o cualquier clase de 
grabados 
1332. Telas para tableros 
1333. Telas para techos. aunque 
tengan otras sustancias mez-
cladas (paroide, propenol, 
etc.), y sus accesorios: pun-
tillas, pegantes, etc. 
l 3 3 4 . Tinteros de bolsillo, ordina-
rios, de latOn, para viaje . 
l 3 3 ¡;. Tinteros de cuero o de guta-
percha. o niquelados 
13 3 6. Tinteros de porcelana, vi-
drio. etc. . . 
::337. Tinteros en tablas o figuras, 
estén o n6 combinados con 
otras materias que no sean 
oro. plata o platino . . 
1 S39. TJza para tableros . 
1340. Utlles de escritorio no men-
Kllús. Ors. Valores. $ or(,. 
593 660 
414 335 
53,315 664 
12,963 911 
245 744 
103 124 
3,498 118 
82 832 
605 729 
264 091 
14,312 850 
13 060 
9 613 
1.504 602 
210 218 
26,136 957 
639 89 
791 41 
12,93 4 91 
3,350 47 
184 96 
146 13 
2,106 SS 
28 80 
727 63 
38 63 
1.266 02 
8 5~ 
26 93 
496 22 
23 28 
1,997 19 
clonados . 4, 738 252 3.026 56 
l3 41. VIseras de cartón o celuloide, 
para atenuar la luz . 23 380 3 89 
3uma la vig~simaprimera agrupación. 2.698.0il 352 608,242 87 
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YIGESI MASEGUNDA AGRUPA,C IO~ 
Perfumer ía ~· j abón . 
Arltculos. 
).iumE>ra; 13 4 2. Aceites perfumados. no de-
signados .. 
1343. Aguas o elixires dentHricos. 
aromas y polvos perfuma· 
dos, para los dientes . 
1344. Alcoholes perfumados. im-
propiamente llamados aguas 
de Florida. Kananga, et~. 
1345 . Almohadillas y papeles per-
rumndos, para. la ropa 
1 3 4 C. Agua de Colonia . . 
:t34 7. Brillantinas, cosméticos. ere· 
mas .. 
1348 . b;sencia de cltronella ~· de 
mirbano . . . . 
1349. Extractos de olor, común-
mente llamados esencias pa-
ra el paíiuelo, que no sean 
aceites esenciales . 
1350 . Jabones ordinarios para el 
aseo personal . 
1351 . Jabones ordinarios para la-
vado de ropa . 
1352. Jabones finos. perfumados . 
1353. Lociones perfumadas, para el 
cabello . . 
1354. Pastillas, grá.nulos. para per-
fumar la boca 
13 55 . Perfumer1a · no designada .. 
1 ~56 . Polvos perfumados para el 
tocador, y los plumones pa-
ra usarlos 
1357. Pomadas perfumadas. no de-
signadas 
13 58 . Tintes y afeites para el ca-
bello y la. barba 
~urna la vigésimasegunda agr upación. 
Kilos. Grs. Yalor es. $ oro. 
69 882 
2,283 817 
20,H8 359 
28 811 
926 915 
1,596 818 
2.94 7 253 
851 119 
56.402 693 
558.597 503 
1,407 713 
1.770 757 
309 578 
450 048 
3,001 542 
10 9í4 
226 687 
651,030 469 
1.802 5!) 
7.135 Q•) 
20 sg 
583 2¡) 
1,291 12 
1.894 17 
3.242 97 
16,168 24 
51,435 51 
1,017 55 
1,177 12 
507 64 
858 35 
2.631 45 
19 50 
:!78 68 
90,128 24 
VIGESIMATERCERA AGRUPACIO~ 
Plantas y semlllas. 
Artteulos. 
~.ruweral 1359. Alpiste y cañamón 
1361. Her barios y plantas secas. 
1:;62 . .Musgo y tlores natu rales 
frescos 
Kilos. Grs. Valores. $oro. 
36,010 099 5.386 35 
3 000 5~ 
61 450 29 
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Artfculos. Kilos. Grs. Valores. $ or.J. 
~umeral 1as:L Pasto:;; secos . . . . . 204 000 5 
1364. Plantas vh·as . . . 6.1i3 000 911 53 
1365. Semlllas para agricultura. 
no designadas . 3.168 031 1,304 51 
guma la vigéslmatercera agrupación $ 45,619 580 7,636 89 
\"IGESIMACüARTA AGRUP.ACIO~ 
. 
Textllrs. 
(Algodón y sus artefactos) . 
Arttculos. Kilos. Grs. Valores. $oro. 
~unH•ral 1366. Abrigos, chales y sereneros 
sin bordados ni encaJes . . 
13 6 8. Adornos para. vestidos: go-
las. golillas. ruches, etc., 
aunque tengan pequeños pe-
dazos de seda u otras ma-
terias . . . . . . . . . 
136!'1. Ajuares para bautizo, aun· 
que tengan cintas o encajes 
de seda . . . . . 
: :$7 O . Alto m bra y tapetes y la te-
la para hacerlos . . . . . 
1371 . Algodón cardado en l~minas 
para acolchar . . . . . . 
l 3 7 2. Algodón en rama . . . . . 
'!373 . Alpargatas con suela de cue· 
ro ........... . 
l :i 7 4 . Al par gatas con suela de 
hque. algodón. cáñamo, etc. 
ta7:. . Anjeo. . . .... . 
'!.:~7 6 . Antlmacasares. carpetas. so-
brecamas. etc .. y demás ar-
tefactos de crochet y otros 
encajes . . . . . . . . . 
1377 . Armazones para sombreros 
de señoras y niños. aunque 
venF:an con entrecopas . . 
l :; 7 8. Ba)·eta. franela o tartán de 
algodón. crudo. blanco o 
de colores . ... .... . 
l 3 7 9 • notones forrados . . 
j 380 . Cachuchas con visera o sin 
ella . . . . . . . . . . . 
1 ~81. Calzado de algodón, con sue-
la de caucho, cuero u otra 
materia ........ . 
ti 09 ~ 
96 165 
~ Oí•~ 
1.341 OlS 
2,466 743 
180,2611 000 
3,962 000 
262 210 
301 76:i 
4fi 40i 
Gl H52 
6l.i03 S~l 
22 317 
335 813 
2.604 854 
1;; 9 .; 
34w 30 
32 90 
1.161 09 
1.00 4 0 1 
44,20 5 4l 
2.432 3 ') 
13 3 
927 50 
202 85 
150 2 ;) 
42.853 3-t 
134 6) 
645 60 
4,088 o~ 
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ArUculos. 
Numl'ral 1382. Calzoncillos de tela de algo-
dón para boro bres, no de-
signados . . 
J 383. Calzoncillos y calzones, ca-
misas interiores, de punto. 
1384.. Camisas exteriores, de pu~­
to, aunque tengan cordones 
y bordados de seda 
1385 Camisas para hombre, aun-
que tengan pecheras, pufios 
y cuellos, de lino . 
!.~86 . Carpetas y sobrecamas de 
encaje, punto y semejantes 
1387. Carpetas lisas o adornadas . 
1~88 Cinchas o retrancas de tela 
o de cuerda 
: 389. Cinlas, galones. hiladillos 
1390 . Cinturones, aunque tengan 
caucho y hebillas . 
• :l91. Colcbaa y sobrecamas de al-
godón . . 
1392. Coleta y lona, crudas 
1393. Coleta y lona para calzado 
y vestidos . 
! 394. Coleta y lona rayadas, o de 
color unido 
1295. Copas y alas para sombre-
ros, sin adornos 
~396. Corbatas 
13 9 7. Cordones con agujetas, para 
calzado y corsets . 
1398. Cordones no designados . 
1399. Corsés, aunque tengan en-
cajes y adornos de otra ma-
teria . 
l 400. Cortinas de punto o encaje 
l 401. Cortinas de tela, con ador-
nos de pasamanerta o de 
otra materia 
14.02. Cortinas sin encajes ni ador-
nos . . 
J 403. Crinoltn blanco o de colores 
14 04. Cuellos y puños de encajes, 
o con bordados, calados 
l 405. Cuellos y putios. sin borda-
dos, calados. etc. 
1406. Cuerdas para riendas. cin-
chas, cabestros, etc. 
14 07. Diagonales de listas. deni-
nes, o telas de marineros 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
1,452 808 
27,4.98 288 
1,636 477 
26,745 957 
12 999 
177 492 
119 037 
9,0H 498 
148 927 
34,859 280 
72,647 328 
1.917 468 
10,004 974 
1 000 
778 769 
3.160 718 
222 652 
13,769 4 37 
1,573 844 
102 258 
654 015 
25 488 
166 417 
8,123 306 
60,637 2H 
38,305 552 
2,972 7~ 
42,016 07 
1,945 85 
51,736 22 
41 1 .. 
468 58 
67 4:! 
3,006 19 
211 24 
33,315 H 
40,760 23" 
1.572 86' 
6,982 19 
50 
1,296 57 
4,611 7:> 
453 g:; 
23,300 
2.038 12 
304 
703 73 
25 50 
558 54 
19,378 72 
30,327 18 
22,586 28 
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ArUculos. 
Nall'eral ~ 408 . Drlles. casinetes o mantas 
blancas o de coloree, liaos 
o labrados; cottes para col-
chones . ..... ... . 
14 O 9 . Edredones y cojines rellenos 
H 1 O. Encajes, randas y pasamane-
rtas, no designados . . . 
1411. Entrecopas para sombrero . 
14 12 . Fajas o tiras para calzado, 
aun cuando estén lmpresaa 
1413 . Fajas o tiras para cinchas, o 
para muebles . . . . . . 
; 414. Fajas o tiras enea uchadas o 
n6, para cinturones, ligas y 
tirantes . . . . . . 
1-4 15 . Flores artificiales . . 
-:. -4 16 . Forros para paraguas 
14 1 7 . Frazadas . . . . . . 
1418 . Fulas azules, de la India, y 
semejantes, que no perte-
nezcan al grupo de zarazas 
1419 . Fundas para almohadas y 
1420 . 
1421. 
1422. 
:.423. 
1424. 
1425 . 
H26. 
1427 . 
H28 . 
1429 . 
1430 . 
1431. 
H32. 
H33. 
cojines. con bordados y cn-
<'ajes . . . . . . . . . . 
Fundas para almohadas y 
cojines. sin bordados 
Guantes 
Hamacas . 
Htladlllos 
Hilazas blancas para telares 
Hilazas rrudas para telares. 
Hilazas ' de color, para tela-
res . . .. . . . . . . . . . . 
Hilo en carretes, etc., para. 
crochet y para zurcir me-
di as . . . . . 
Hule para carpetas. muebles. 
etc .. aun cuando tenga cá-
ñamo o lino crudo . . 
Imágenes y estampas de te-
la, impresas. cortadas o en 
piezas . 
Lienzo preparado, para pin-
tar . . 
Ligas, aun cuando tengan 
caucho y hebillas . 
Mangueras de lienzo o de lo-
na. . . 
Manteles y servmetas . 
Klloa. Gra. Valores $ oro. 
392.250 490 299,934 17 
633 030 338 42 
13,791 285 48,691 50 
68 8.U 273 30 
38-4 836 422 08 
337 600 412 
134 987 160 01 
479 490 996 54 
88 573 173 60 
54,476 794 37,!'i74 50 
1,9¡¡0 518 1,417 89 
1.230 649 649 50 
190 770 203 26 
108 979 520 11 
604 593 818 27 
1,2lfi 827 1,400 40 
71,860 373 36,145 16 
873.076 286 301,421 59 
548,137 iil8 338,á97 9~ 
249,687 283 331 ,303 91 
5,498 957 2.942 21 
8 594 9 70 
1,580 603 1,585 15 
1.153 775 2.096 8:) 
66. 000 863 71 
t ,389 221 1,51 o 71 
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Arttculos. 
Numer,\1 14 34. Manufacturas de encaje y 
de punto. no especificadas 
1435. ~tanufacturas de hule no de-
signadas 
H3 6. Mechas para lámparas. bu-
jtas. fósforos, etc. 
1 4 3 7 . Mecha. para yesqueros ( pre-
parada) 
1438. Medias. calcetines y gorros. 
1439. Pabilo . . 
:4 4 O. Panas lisas o labradas, o pe-
luches . . . 
14 41. Pañolones con flecos de al-
godón o de lana, o sin ellos 
! 4 4 2. 'pañuelos bordados, o con 
monogramas . . 
1443 . Pañuelos cortados . 
14 4 4 • Pafi u e los sin bordado~. en 
piezas . 
14 4 ;¡. Paraguas 
14 4 ti . Pecheras. 
1448 . Percalina 
ción 
lisas o plegadas 
para encuaderna-
14 4 9. Punto liso o bortlado. y gasas 
J 4 50. Rebozos de punto o de enca-
Je. o velos . 
14 51 . Resorte elástico para 1 igas, 
cinturones. etc. 
14 52 Resorte para calzado 
1453. Riendas o cabezadas . 
14 54 . Ropa blanca, no designada. 
stu bordados. calados, ni 
encajes. aunque tenga cin-
tas de seda o cifras . 
1455. Ropa blanca, con bordados. 
calados, encajes o seda 
1456. Ropa exterior, de punto. no 
desig-nada. aunque tenga 
adornos que no sean enca-
jes, calados. etc.. o seda 
H fi7. Ropa (la misma del numeral 
anterior). con encajes, bor-
dados. calados o seda . 
1458. Ropa exterior de cualquiera 
otra tela. no designada, sin 
encajes. bordados. etc. 
1459. Ropa exterior (la del nume-
ral anterior). con encajes, 
bordados, etc. 
Kilos. Ors. Valores.$ oro. 
40 758 
734 556 
15,148 450 
110 077 
45,028 820 
88,060 008 
3,443 646 
3,769 312 
237 498 
45.965 64!í 
6,109 833 
21.001 371 
118 836 
1,598 875 
866 343 
6 168 
31 805 
206 279 
4 6Hí 
913 770 
1,458 4 73 
143 928 
27 812 
2,327 601 
2,524 299 
319 17 
619 45 
11,799 47 
6!\ 
95,603 01 
46.927 31 
5.913 31 
5.763 77 
903 80 
75.488 25 
6.111 6:} 
17,753 27 
269 03 
1,310 64 
2,896 60 
43 80 
65 05 
486 70 
2 50 
1,511 19 
5,241 49 
287 28 
162 . . 
4.832 57 
9,447 01 
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· Artrculos. 
Nurutra l 1460. Ropa exterior de telas de 
punto o de encaje, o borda-
. ' 
.. . 
'' 
das o caladas. aun cuando 
tenga ador nos de cualquier 
clase . : . . . . . . . . 
; t 61 . Ropa hecha con las telas de. 
: • ..a;lgodón y seda descritas 
en el numeral 1478, aun-
··que tenga adornos o • • • 
1462. Ropa hecha exterior. para 
hombres .... . ... . 
11163. Ropa hecha exterior, con te· 
la encauchada . . . . . . 
: - '- • l4 6 4. Ruanas o ponchos y las te-
las para hacerlos • . . . . 
.. 
. 
. 
. - - J 465. Ruanas o ponchos de tela en-
cauchada . . . ... 
j 4 6 6 . Sábanas con bordados, ador· 
sos, cifras, etc. . . . . . . 
1467. Sábanas sin bordados, ador-
nos, cifras, etc . . . . . 
l4 68. Sacos de tela barnizada, o 
hule para empaques .. 
1469. Sombreros. cachuchas y go-
rras .. .... . . . . 
1470. Sombreros con cintas o ador-
nos de se'da. flores o plumas 
1471 . Sombreros, gorras. o cachu-
chas de hule . . . . . . 
14 72. Tela barnizada o de hule ne-
gro, para empaques .... 
H 7 3. Tela blanca, lisa: madapola-
nes, bogotanas. etc.; géne-
ro para sábanas . . . . . 
1474. Telas blancas y de colores. 
lisas, estampadas, teñidas. 
o formadas con hilos de co-
lores. o de colores y blan-
cos. para camisas de hom-
bre. cortinas. servicio de 
mesa, y para tapizar mue-
bles; tales como zarazas. 
r egencias, batistas. broca-
dos. carolinas, cachemiras, 
merinos. rasos, damascos. 
Kllos. Grs. Valorea. $or o. 
. 
2 400 Sin valor. 
3~ 321 282 31 
9,273 592 17,224 30 
89 873 326 2t 
7,984 828 6,818 92 
324 096 688 03 
46 276 315 ,.._ 10 
1,252 937 782 20 
17 .~ i3 815 7,303 08 
1.191 672 1,94 6 84 
266 580 610 · 50 
6 119 14 60 
• 584 000 ~! 538· 
~g ~ ' 
1.067,000 978 756,608 4 ñ 
e tc., etc. 2.06 4,583 622 1.90 •• 04.5. ::~ 
1475. Telas bordadas o calad~s:- a } ) f' , r 
' agttja . 6;867 ~06 23,694 59 
' 
1 
H76 . Telas cr udas, blancas, · de .. , ,., ) 1\ 
punto de media. (en piezas) 9· &00 6 37 
. . ' 
.Memoria de Hacienda.-Docum~ntos-38 
,. 
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Artlcutos. 
~uDleral H 7 7. Telas crudas no metnelona-
da.s: ttenzoa, doméatlcu, 
dlaaonalea, etc. . 
14 7 8 . Telas con dt bu Jos formacloe 
con seda . . . 1.-. Telas ftltra.ntea, para uoe 
industriales . 
1481. Tirantes o calzonartas para 
pan talonea . . . 
1482. Ttras bordadas o 
con lana o seda 
1483. Toallas . 
caladas, 
1• 8 4 . Trapos en pedacerfa. para 
rabrtcar papel . 
H 8 5. Trencillas, galonea o ftecoe 
para muebles . 
1 4 8 6 . •retas o arttculos merceriza-
dos •. 
( Cai\amo, ramio y fibras se-
mejantes) . 
1487. Cáñamo, ramio y fibras se-
mejantes, en rama . 
1-4 88 . Cables o cuerdas embreados 
o nO, de 3 o má.s centtme-
tros de diámetro . 
1489. Coleta de cáftamo . 
14 90. Cordelería de un centlmetro 
o más, y de menos de tres 
cenUmetros de diAmetro 
H 91 . Cordelerta de menos de un 
cenUmetro de dldmetro 
"1492. Sacos embreados o n6, aun 
cuando tengan papel, y las 
telas para empaque . 
H 93. ArUculos no mencionados 
(Cerda, fibras que la lmltan, 
y pelo). 
14 94. Ar tefactos de cerda sola, o 
en que predomine 
14 9 5 . Artefactos no designados, de 
madera o hierro, en combl-
naclOn. con cerda o pelo 
1497. Brochas para artes y usos in-
dustriales . 
:i498. Brocllu pe.ra la barba . 
14 9i. ~Jlloe ordinarios para bes-
U.., pilos, etc. 
liJP . Ce.J»llot para ropa y para to-
ea40r, aJn marftl, olear o 
.carey . . 
Ktloe. Ore. Valorea. '$ oro_ 
884,162 262 382,796 9()-
2,6U U7 8,462 60. 
1,258 000 468 40 
6,176 825 
5, 709 642 
15,694 451 
30,542 400 
1,795 139 
77 950 
736 500 
5,618 391 
42,494 910 
30,646 381 
13.605 667 
382,916 885 
1,730 000 
197 010 
1 647 
1,876 239 
562 7&0 
3,981 943 
774 33 4 
10,635 43'. 
19,894 H 
16,838 66 
4,154 20 
3,972 90 
336 s:;. 
176 s8· 
966 13 
25,147 Ol 
13,406 45 
4,710 70 
94,681 -43' 
1,905 55 
80 75 
Sin valor. 
2,202 70' 
707 19-
2,101 71 
i09 so-
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ArUcuJos. 
r-\l u:H:rnl 150 l. Cepillos para dientes y para 
uftas . . .. 
1502. Cepillos para ropa y para to-
cador, con marfil, olear o 
carey, o metal flno 
1603. Cerda o crin sin manufactu-
rar ..... .... . · · · · · 
1504. Pelo humano, y sus Imita-
ciones, manufacturado o no 
~506. Pinceles para artes y usos 
in d ustrlales 
16 07 . Tela de cerda . . 
(Espadaiia. ftquE", pita, mim-
bre. ixtle. coco. a bac! o cá.fia-
mo de Manila. yute , y sus 
semejantes). 
1508. Abacá. 17<tle, henequén. yute, 
y sus semejantes. en rama . 
l 509. Alfombras y tapetes, y la tc-
1 \ para hacerlos 
1 51 O. Armazones o copas para som-
breros . . . . . . . . . . . . 
1611. Arptlla o tela en Jtlezas, para 
sacos de empaque . 
1512. Artefactos no especl flcados. 
H1l3. Cables y cuerdas de más de 
tres centfmetros de diáme-
tro . . . . . . . . . . . . . . 
1 51 4 . Canastas de mimbre, como 
para empaque 
15 15. Capachos para boteJJas 
1516 . Cestas de mimbre o paja 
1617. Cordelerfa de un centfmetro 
o más, y de menos de tres 
centtmetros de diámetro 
1518. Cordelerta. de menos de un 
centfmetro de dtAmetro 
1!il9. Escobas . . . 
1520. Espadafia, mimbre, paja, be-
juco, coco y palmas. !!ln ma-
nufacturar . . . 
15 21 . Esteras y esterlllas cortadas, 
y en piezas . 
1522. Estopa y filAstica 
1623 . Hilazas para tejidos 
1624. Muebles .. 
1525. 
>526. 
Paja ya preparada, para m u e-
bies, esteras y eombreros 
Sacos para empaque, embrea-
dos o nO 
KUoa. Grs. V&lor~. $ oro. 
1,304 763 
1,338 797 
683 
1 216 
151 579 
996 266 
1,0 13 613 
12.369 464 
426 663 
66,737 000 
630 472 
41 ,620 686 
837 926 
1,411 000 
2,477 775 
30,519 U2 
16,508 989 
7,302 021 
16.512 556 
29,333 368 
19,628 000 
1,381 395 
18,156 285 
3,478 822 
998,636 OH 
2,771 92 
2,434 17 
6 22 
1 
367 86 
2,012 4Z 
201 29 
4 ,8 H 61 
1,391 05 
16,211 79 
462 68 
11,628 15 
456 7% 
116 
1,187 92 
6,129 62 
7,274 76 
2,239 95 
9H 20 
7,273 80 
2,881 47 
356 50 
8,072 58 
4,865 39 
236,676 83 
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ArUculos. 
'Nuna·ra: 152'i. Sombreros. inclusi\'e los de 
Jipijapa, y cachuchas de pa-
ja, sin otros adornos que 
cinta, galón y botones 
lb28 ~ Sombreros sin clnta, galón. 
etc. • . . 
! 529. Sombreros para señora, ador-
nados, pero sin encajes, se-
da o plumas . 
1630. Sombreros para señora. ador-
nados con gasas. seda, etc. 
(Lana). 
H31. Alfombras y tapetes, y la te- . 
la para hacerlos . 
:.532. Artfculos o manufacturas de 
punto de media. no mencio-
nados, aun cuando tengan 
pequeños adornos de seda 
o de metal falso 
.!533. Babuchas, pantuflos, chine-
las, etc., con suela de cue-
ro ........ ....... . 
1534. Bayetas . 
1536. Borra de lana (desperdicios 
de telares) 
1538. Bufandas. chales y labores 
semejantes, de crochet u 
otros encajes . 
, ó39. Cachuchas de fieltro, castor, 
lana o paño . 
lf.40. Camisas exteriores de punto 
de media. aun cuando ten-
gan cordones o adornos de 
seda . 
:!.641. Camisas interiores de punto 
de media, calzoncillos, me-
dias y calcetines 
15 4 2. Campanas de lana, paño, cas-
tor o fieltro 
l 54 3 . Carpetas y so breca mas, con 
bordados o adornos de seda 
o encajes . 
1544. Carpetas y sobrecamas, sin 
bordados ni adornos, etc. 
1548. Cordones . 
1558. Fieltro grueso en piezas, pa-
ra gualdrapas . 
1559 . Fieltro en tela para vestidos 
H60. Flecos .......... .. 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
17,57 5 675 
435 175 
246 369 
296 610 
27,641 856 
146 892 
998 521 
60,494 424 
299 000 
1 906 
626 768 
58 005 
1,174 425 
294 158 
12 281 
3 848 
34 743 
2,109 000 
13 000 
144 544 
29,2':'8 68 
1,230 30 
946 
1,062 90 
23,3~7 32 
539 Si 
1,849 40 
70,582 2S 
78 92 
4 45 
875 43 
301 29 
3,252 89 
803 40 
30 
4 
82 
1.777 24 
19 
399 
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Arttculos. 
Nu.M:ra! 1561. Forros para paraguas . . 
1562. Franela o bayetilla blañca o 
crema . 
1563. Franela o bayetilla de colo-
res ( tartéln) 
. 
":564 . Frazadas . . 
1565. Galones . . . . . . . . .. 
1566. Gualdrapas para monturas. 
Hi67. Guantes de punto . 
1568. Hilazas blancas .r de colores 
para telares . 
1!.70. Hilos para bordar o para fle-
cos 
J 571. Lana cardada 
1572. Lana de vellón 
1~ i4. ~tantas para \·laje 
1!.76. Mantillas con encaje, que no 
~en dP ~C'da . 
1577. Pat\os con trama de lana, o 
lana y otra fibra, que no 
sea seda . . . . . 
H 1í8 . Pafios que tengan algodón o 
ligeras listas de seda . . . 
1579. Pafiolones con fleco que no 
sea de seda . . . . . . . . 
lri80. Pañolones con hilos o fleco 
de seda ...... . 
t583. Pasamanerta y adornos no 
designados . . . 
15R4. Hebozos y sereneros, aun 
cuando tengan adornos de 
seda o de metal falso . 
J 585. Ropa hecha, pnra hombres, 
mujeres o niños. con pafios 
o telas de lann y algodón, y 
con rorros y adornos que 
no sean de lana o seda . . 
1586. Ropa hecha para hombres. 
mujeres o niños. r.on cual-
quier otra tela de lana y al-
godón, aunque tengan lis-
tas de seda ....... . 
H87. Ropa hecha. para hombres, 
mujeres o niños. de las con-
diciones del numeral ante-
rior, pero con rorros y ador-
nos de seda o encajes, y 
bordados . . . . . . . .. 
' - 1 F; 8 9. Ropa hecha, no destinada es-
pecialmente . . . . . • . . . 
1591 . Ruanas o ponchos de tela en-
Kilos. Grs. Valores. $oro_ 
5 000 209 80 
3,396 407 5,786 35· 
3,743 560 7,438 
26,781 712 25,281 9i 
836 156 1,23 5 
304 120 497 92 
7 446 Sin valor. 
3,674 328 6,310 
1,569 2.,~ w/ 2,053 35 
69 502 70 12' 
4,822 000 5,476 
2,482 805 2,481 
57 8S4 120 
. 24,633 613 39,402 55 
68,4 66 287 189,329 a• 
5,791 284 15,589 90 
620 65 1 2,686 H 
29 893 32 5l) 
81 222 425 .. 
5,648 276 14,574 93 
4,022 206 14,305 03 
664. 789 
. 9 923 13 85 
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ArUculos. 
cauchada . 
Num(·ral 1592. Sobretodos y vestidos de tela. 
encauchada . 
J 59 3 . Sombreros de lana, fieltro, 
castor, paño, con adornos 
que no sean de seda 
1694. Sombreros de la clase ante-
rior, con encajes, seda, plu-
mas, y demtls adornos finos 
1596 . Tela. de lana y algodón, lisa 
o labrada . . 
1!196. Tela. de lana, lisa o labrada . 
1597. Teta de lana, con listas. cua-
dros o dibujos de seda 
1 ii 9 8. Telas encauchadas, no desig-
nadas . . . . . . . .. ... 
1599. Telas para carpetas, sobreea-
mas. etc. 
1602. Telas o artfculos bordados, 
no designados 
(Llno) . 
1607. Alfombras y tapetes 
1611 . Anttmacasares, carpetas, etc., 
y demás arttculos de cro-
chet ......... .... . 
1615. Calzado con suela de caucho. 
cuero u otra materia 
1616. Calzonclllos para bombre, no 
designados 
1617. Calzoncillos, calzones, cami-
sas interiores, etc .. de l)un-
to de media . 
J <i19. Camisas l)ara hombre, a.un-
q u e estén bordadas . 
1 6 2 O • Carpetas lisas o adornadas. 
1621. Carpetas o sobrecamas de 
encaje o punto, etc. 
1 625. Colchas y sobrecamas no de-
signadas . 
1628. Cordones no designados 
1631. Cortinas de tela. con adornos 
de pa.samanerla . 
1632. Cortinas sin encajes nl ador-
nos .. . .. . ..... . . . 
J 6 3 5 . Cuellos y pufios sin bordar, 
calados, ni encajes . 
1636. Cuerdas y cables embreados, 
o sin embrear, de tres cen-
tfmetros o mta de d14metro 
J 637. Cuerdas de un centfmetro o 
Kilos. Ors. Valoree. $oro. 
147 000 460 
26 149 
30,544 461 
16 887 
3,602 327 
25,160 560 
301 042 
1,902 458 
169 482 
203 632 
22 204 
56 000 
1 180 
118 502 
20 114 
77 693 
1 000 
1 407 
10 662 
17 326 
57 707 
2 000 
317 57 8 
2,638 000 
39 7fi 
85,483 61 
24 76 
9,396 69 
72,050 06 
1,262 9~ 
6 ,013 76 
293 1:.>. 
781 
6 50 
300 
11 60 
284 
93 
69 
4 
4 80 
20 
26 
3 
13 72 
565 SS 
681 81 
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ArUculos. 
m1Ss, pero de menos de tres 
centfmctros de dldmetro . 
Nu!.l.leral :t638. Cuerdas de menos de un cen-
Umetro de dlé.metro . . . 
!ti39. Drlles blancos y de colores. 
1 C 4 O. Dril es, cottes y demb géne-
ros del mismo estilo . . . 
16 41 . Dril es crudos . . . . . . . 
1642. Edredones y cojines rellenos 
16 4 9 . Fundas de almohadas y coji-
nes, con bordados o encajes 
1650. Fundas de almohadas y coji-
nes, sin bordados ni encajes 
1651 . Guantes ..... 
1656. Hilos para coser . 
1659 . Hule para pisos . 
1661. Lienzo preparado, 
tura ....... . 
para pln-
lfi65. Manteles y servilletas, corta-
dos o nO .......... . 
:667 . Manufacturas de hule no de-
signadas . . . . . . ... 
1668. Medias, calcetines y gorros . 
1669 . Paftolones con fteco, que no 
sea de seda ...... . 
1670. Paftuelos bordados, o con ci-
fra ...... . . . 
1671 . Pafiuelos sencillos, cortados 
1672 . Pafiuelos sin bordar, y en 
piezas . . . . . . . . . . . .. 
16 78. Resorte para calzado . . . 
1 680. Ropa blanca no designada. 
sin bordados, etc. . . . . . 
1 6 81 . Ropa blanca, no designada, 
bordada, o con encajes . . 
1684 . Ropa exterior de cualquier 
tela, no designada, sin en-
cajes, bordados, calados, o 
seda ... .. ........ . 
1685 . Ropa exterior, etc .• etc., con 
encajes, bordados, etc. . . 
16 8 6 . Ropa exterior de tela de pun-
to, o de encajes. o bordados 
1688. Ropa exterior hecha, para 
hombres ........ . 
1689. Ropa exterior hecha, con te-
la encauchada . . . . . . 
1690 . Ruanas o ponchos, y 1& tela 
para hacerlos . . . . . . . 
16 9 2 . Si~anas con bordadoa, ador-
nos, cftras, etc. . . . . . 
Kilos. Grs. Valoree. ' oro. 
5,139 000 1,397 09 
2,830 997 1,894 06 
3,178 872 3,476 lO 
171 390 254 51 
254 000 376 22 
60 424 94 95 
66 685 290 
6 648 31 9i 
920 6 
6,201 389 4,603 63 
21,578 685 5,866 80 
141 078 111 50 
591 683 1,622 04 
263 567 274 3\l 
989 617 2,073 GO 
130 000 303 
2 038 15 
141 284 67 1 60 
40 500 30 
1,767 000 293 
7 824 Sin valor. 
6 581 75 .. 
12 062 26 50 
973 2 
4 000 40 
2 000 4 91) 
1,224 000 304 
101 000 90 
237 409 672 9() 
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Artfculos. 
Numt-:el Hi93. SAbanas sin bordados, ador-
nos, cifras, etc. 
• ... !· ·--
"' ,, 
p • 
.. 
1694. Sacos de tela barnizada, o 
hule negro para empaque. 
1698. Telas embreadas o enceradas 
1699. Tela barnizada o de hule ne-
gro para. empaque 
1 7 O 1 . Telas crudas ordinarias: bri-
nes, lonas, etc 
1 i02. Telas crudas blanqueadas: 
brfnes, lonas, etc. 
1703. Telas crudas de colores: brl-
nes, lonas, etc. 
1704. Telas crudas finas, lisas o la-
bradas: para Yestidos de 
mujeres 
l706. Telas blancas Usas: batistas, 
irlandas, creas, bretañas y 
otras semejantes 
1 706. Telas blancas y de colores, li-
sas, estampadas: batistas, 
holanes, marsellas, museli-
nas, carolinas, cefiros, sa-
tlnes, rasos, percales. sile-
sias, damascos. etc. 
171 O • Telas bordadas o caladas a 
aguja, que no sean tiras ni 
entredoses 
17 l 3 . Tiras bordadás o caladas, 
aunque tengan lana o seda 
1715 . Toallas . 
1716. Trencillas. galones y adornos 
semejantes 
1718. Telas o artfculos bordados. · 
no especificados 
1719. 
1720. 
1721. 
(Seda animal, vegetal y arti- · 
. . . 
flcial) . 
Adornos no especificados 
Airo m bras y tapetes y la te-
la para hacerlos . . 
Artefactos o manufacturas de 
punto o de encaje, no desig-
nados 
• 1 
1722. 
1723. 
Ar.te!actos no menclon~dos .. . 
Art!sela (hilo de seda ar.Utl- , ·•• • 
1724. 
cfa.l.) . . . .'.:. • 
Borlas de seda o de algod6n, . 
1725. 
lino• o lana con seda . 0 • . 
Botones !oJ<rados en s.eda ·· ~ 
' 1 ~ .. 
Kilos. Grs. Valores. $oro .. 
411 697 
458 000 
47,820 050 
15,333 000 
4,592 421. 
1,670 536 
7.233 961 
251 998 
2,522 510 
~ 
. 
700 654 
500 
500 
188 153 
32 349 
46 §52 
1 
90 214 
46 . 036 
•"( ,t! . ·. • .• 
25 95& 
H7 155 
' 39 585 
8 064 
5 000 
619 30· 
280 
10,247 67 
2,436 
4,100 67 
1,306 .. 
5,527 3t) 
419 54 
6,845 O:J 
1,736 70 
Sin valor. 
10 20 
270 14 
53 
168 
633 46 
256 901 
136 
1,630 65 
187 50 
57 70 
8 . ~ 
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ArUculos. 
Nuu f rul :726. Carpetas, cojines, sobreeamas 
.. 
,-
y cortinas • 
1 í 2 7. Cedazos o tamices 
1 í 28. Cintas de terciopelo 
1729. Cintas lisas o labradas, con 
trama 
1730. Cintas no designadas 
1731. Cinturones, aun cuando ten· 
gan caucho y heb11las . 
1 '132. Corbatas •. • . 
1 ( 33. Cordones con agujetas para 
calzado . . 
1734. Cordones para rélojes. len-
tes. etc . . . . 
1 7:J fi . Cors~s . 
~ 736 . Encajes. blondas y punto 
1737 . F.:ntrecopas o forros para 
sombreros 
173S . Flecos . 
1739 . Forros para paraguas y som-
brillas 
17 4 O. Galones y pasamanerlas en 
J;'eneral . . 
1 i41 . Gasas y tules . . 
174 2. Guantes 
1 í 4 3 . Hilos de seda. sueltos o tren-
zados . 
t 7 H. Hilos de seda, para coser, 
bordar. etc. 
174 5. Ligas. aun cuando tengan 
r 
caucho :r hebillas . 
1746. Mantillas bordadas o caladas 
1747. ' Mantillas lisas 
1 7 4 8. Pafio tones. sereneros, chali-
nas,' etc. 
1749 . Pañuelos . 
1750 . Paraguas 
1 7 fi 1 . Ropa hecha no designada. rle 
tela de seda y algodón • 
1752. Ropa hecha con otras telas. 
no designada . . . 
1753 . Ropa interior no designada . 
1756. Sombreros para hombre, con-
clufdos o n6. y para sefioras 
y niños . . . . 
17 5 s·. Telas para cedazos o tamices 
: 'i 59 . Telas negras, delgadas y an-
chas, para mantillas: cres-
pón de la China. Jersey, etc. 
1760. Telas de seda con trama. de 
algodón o lino . 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
221 461 
6 746 
35 543 
937 936 
352 068 
3 358 
665 114 . 
35 099 
19 712 
2 il 81 
30 161 
50 161 
19 88á 
148 103 
25 934 
87 229 
lá 826 
226 868 
421 941 
17 893 
60 528 . 
46 051 
295 996 
297 022 
507 187 
1,223 533 
455 907 
694 847 
550 115 
8 735 
618 5 48 
1, 762 421 
585 80 
3 02 
108 70 
9,497 14 
3,061 5. 
28 
3,490 Hl 
183 43 
1-46 
9 30 · 
462 
322 70 
40 or; 
806 25 
198 07 
1,350 25 
316 88 
810 
2,530 86 
106 38 
1,180 
1,152 80 
4,017 02 
3,384 26 
1,674 15 
5,821 48 
4,408 os · 
3,024 31 
2,328 71 
Sin valor. 
5,324 18 
10.180 78 
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Arttculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
NumC'ral 1761. Telas de seda pura o mezcla· 
da: t'erclopelo, peluche, etc. 866 730 6,950 86 
1762. Telas de felpa o para hacer 
sombreros . . . 82 154 188 85 
;763 . Tirantes. aunquo tengan cau-
cho y hebillas . 1 680 9 20 
1764 . Tiras o fajas para ctnturo-
nes, ligas o tirantes . 14 539 45 50 
Suma la vi¡éslmacuarta agrupación 9.370,657 303 6 .611,471 91 
VIGtESIMAQUINTA AGRUPACIO~ 
Tabaco r tfus manufacturas . 
Arttculos. 
"Nunwrul 1766 . Tabaco en clgarrlllos . . . 
1 í67 . Tabaco en cigarros . . . . 
1768 . Tabaco en picadura y en rama 
~ 769. Tabaco preparado para mas-
car y rapé . . . . . . 
Suma la vlgéslmaquinta agrupación 
Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
86,112 224 86.235 2') 
816 683 3,799 39 
69 ,732 389 57 .68~ 63 
1,020 6 5 6 718 or. 
157,681 852 148,433 31 
VIGESIMASEXTA AGRUPACION 
~llscelánea. 
ArtJculos. Kilos. Grs. Valores. $oro. 
Numeral 1770. Carruseles con sus acceso-
r1os 798 000 249 
1772 . Cinematógrafos, linternas 
mágicas, cosmoramas, etc . . 916 446 1,187 31) 
.i773 . Cintas y peltculas para cine-
matógrafos, impresas . 271 706 346 
1774 . Cintas y peltculas para cine-
matógrafos, sln impr1mlr . . 39 683 53 
!775. Cola ordinaria para pegar 
madera . 10,707 (i-47 2,787 os 
1777 . Coronas y arUculos tunera-
rios . . 2,511 462 1,559 27 
1778. Cuadros al óleo y pintados a 
mano. . 1,007 375 780 36 
1780 . Dientes artlftclalea 62 864 593 35 
1781. Disefios, modelos y patrones 
para artes, no designados . 1,495 933 1,251 93 
1782. Estereoscopios . 28 462 28 81) 
··783 . VIstas para eatere011coplos . . 11 068 5 76 
1786 . Insecticidas y fuostetdaa para 
plantaciones, maderas, etc. , 6,732 025 1,2-41 1;) 
1789 . MAscaras no especificadas .. 98 321 110 88 
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~tJm•·rai l'i90. Materiales para hacer flores y 
plantas artificiales . . 121 000 105 96 
1792. Plantas artificiales . 89 390 28 
1793. Relojes de bolsillo, de oro o 
de platino . 46 117 1,003 41 
1794. Relojes de bolsillo, de plata 43 864 1,329 12 
1795. Relojes de bolsillo, de cual-
quler metal o materia 772 633 5,127 4S 
1796 . Relojes de mesa y de pared, 
con adornos . .. 514 962 476 39 
17 97. Relojes de mesa y de pared, 
sin adornos 15,607 827 8,322 5 4 
! 799. Retratos con marcos o sin 
ellos . . 220 052 205 18 
1800. Tiendas de campafia . 5 ,641 000 4,4 51 50 
:5un•:• la vlgéslmasexta agrupación 47,637 237 31,243 42 
A.RTICULOS 
ru.) co:nprl"ndldos en la Tarlta de Aduanas y clasificados por Resoluciones del 
Jurado . 
Arttculos. 
~\ccite esencial medicinal 
Adornos bordados 
(Grupo A) . 
Agua de Lourdes . . 
.AlulOhadas de fieltro . 
Alamllre para. zapateros 
Aros de ma.dera . 
t\rtcfactos no mencionados 
Avena quebrada . 
Haño~ de metal 
lln~tones con pufto de plata . 
<.:Apsulas para botellas 
Colchones 
Colchones de cerda vegetal 
Cuadros grabados en vidrio 
Cuellos de celuloide . 
lllscos para m lnas 
}~r.capular los . 
E~ponjas . . 
Estuches para. uftas . 
Estu~bes para tocador 
~ ~co us pajes . 
1'" e ot-ball . . 
J•'u nrt:t~ de fteltro 
Florefl artltlclales 
JuguE-tes . . 
Kilos. Grs. 
13 196 
14 86 5 
31 937 
23 000 
101 000 
21 42 9 
004 
6,554 000 
932 000 
990 
40 000 
200 000 
60 000 
276 000 
6 758 
1,319 000 
1 406 
986 
21 116 
390 
1,984 182 
2 406 
1 093 
60 273 
457 223 
Va lores $ oro. 
20 80 
28 50 
12 
26 
12 
8 7S 
35 
634 55 
128 
7 50 
37 06 
50 
16 
38 70 
• 44 0 21 
1 80 
6 51) 
133 
2 
1,269 80 
6 
1 
33 5.> 
298 37 
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Artlculos. Kilos. Grs. Valores. $ oro. 
l,a hora tor ios (Otiles para) 146 000 95 .. 
Ltímlnas de hierro . 4 200 Sin >alor. 
~tauiqutes . . . 359 096 48 51} 
Mot;Quiteros . . . . . 123 566 97 8~ 
~l Ut>llt ras •. 1,760 531 8 51} 
~Iuilecas . 345 451 114 14 
l\~ t-cesarlos 271 047 467 86 
JI a ne-la 15.GU 000 912 41) 
Pap('; matamoscas . 82 000 16 
Piuta amonedada 21,493 000 307.551 
Pnlvos de talco 159 000 Sin valor. 
Sall~ato de soda. 24,388 000 ~88 61) 
'l'~?loncs para teatro . 5,991 000 800 
Tl(10s de madera 28 000 53 3•) 
TiraR de cuero 76 000 50 
• 1 3;rigo machacado 272 000 21 
\'cstldos . . 4 9i7 75 
Suma este grupo . . 83,2fi8 121 314,414 5~· 
OTRAS IMPORTACIO~ES 
(Grupo D). 
Ar Uculos. Kilos. Grs. Valores$ oro. 
Sa l ... 4.013,120 999 88.331 3fl 
Encomiendas postales (no hay de-
tallu) . . . 330,502 892 1.280.898 40 · 
Por la Aduana de Arauca (no hay 
detalles) 53,907 000 22,310 34 
Suma este grupo 4.397,530 891 1.391.540 lQ• 
'U~~TMEN GENERAL POR GRUPOS DE LAS IMPORTAC'IONES 
Arttculos. Kilos. Grs. Yalores $ oro. 
Primc~ra agrupación. Aceites y gra-
sa" . 2.567,420 S88 185.670 7:> 
St·~uuda agrupación. ·Alimentos y 
(ODUIOlP'liOS 27.951,276 582 2 .296.934 96 
Tc·rrr,ra agrupación. Alumbrado y 
combustible .. 13.531.503 622 COí.056 54 
t;uartr. agrupación. Animales 29,956 000 8.822 32 
f')ulnta agrupación. Agricultura y 
ruitu•t ia . e te. . . 4. 786,360 240 8!) 1.301 65 
Sexta agrupación. Artes, oficios y 
JJ roreslont!s . 825,892 747 246.509 5 ::· 
, ~~~ptima agr upación. Armas, acceso-
r lo!'l r municiones 353.613 295 66.154 07 
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Artfculos. 
\)cta. va agrupación. Barnices, colo · 
res y tintRs . . . . . . . . . . . . 
~<,·.•cua agrupación. Bebidas, llco-
ras. vinos, etc. . . . . . . . . . . . . . 
l>l·cl:nn agrupación. Cristal, vidrio. lo-
za, (·te. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t:u.lo'cltua. agrupación. Caucho. celu-
lt>hl~. ~u tapercha. etc. . . . . . . . . . 
Ul\dmasegunda agrupación. Concha. 
car t!)'. c·oral. etc ............ . 
D• , .• m a tercera agrupación. Cuer os, 
plell'~ y tus artefactos . 
Jh'•ciroacuarta agrupación. 
meclic•lnus. etc ......... . 
nt'rimaqutnto. agrupación. 
ric.l:u. 
D~cln~nsexta agrupación. 
VN: e tiiHnmables . . . . . . 
fJ f. C'hnas~ptlma agrupación. 
Drogas. 
Ell'ctr i-
Explosi-
Instru-
m.•ntc.·• tll! mOstea . . . . . . . . . . . 
n.· clmr.o~ta,·a agrupación. Locomo-
~io1 1 . ... . .. • . • . . . . .... 
n .!cimano\"'ena agrupación. :\Iadera~ 
y otras sustancias leñosas . . . . . . . 
Yigc~Eima agrupación. :!\letales . . . 
\'if!l:simaprimera agrupación. Papel. 
ct~r tón. lll'ros etc. . . . . . . . . 
\"ig?simasegunda agrupación. Per-
fuu,erhl y jabón ........ . 
\ itr•~Rimatercera. agrupación. Plan-
tas y ~Pmlllas . . . . . . . . . . 
Yi;!~slmacuarta agrupación. Textiles 
\"tg(•simaquinta. agrupación. Tabaco 
y suH tnunnfacturns . . . . ..... . 
\'igé!=imasexta agrupación. Miscelti-
nea 
Grupo A. ArUculos no comprendi-
d'J~ c•n la Tarfta de Aduanas. etc. . 
Grnp(J B. Otras importaciones . . 
Kilos. Grs. Valores. $ or o. 
702,305 694 154,920 74 
1.781,111 871 309,5H 31 
9.720,377 563 249,04 7 14 
39.868 749 41,803 5'> 
8,878 2 9 4 14,826 3';' 
130,206 234 354,214 46 
2.901,771 560 818,942 23 
4 32,507 030 159.343 1 0 
252. 193 729 89,205 80 
128,330 4 91 72,995 2S 
ti.;jl0,86ñ 40!? 660,044 92 
2.1 0!1,2 -4 9 829 174,496 O ti 
12.768,022 0 4 0 1.4 35.405 37 
2. fi98,071 :!52 508.242 87 
651.030 46 9 90.128 24 
45.6 19 580 7,636 89 
:l.3'ifl,657 303 6.511,471 91 
157,681 852 148,433 36 
47,637 237 31,243 42 
83.26S 121 3H.414 59 
4 .397.530 891 1.391,540 10 
.·;uma total de las importacione::; 1 0 4.983,208 671 17.840,350 50 
'\"ota-Este trabajo está ajustado a la nomenclatura de la Tarifa de 
,¿\<!u a nas. y el detalle de destino y procedencia de las merca netas, se encuen-
tr:t C'n la Estadfstlca anual de 1915, que estti en prensa . 
Dirección Gene-ral de Estadfstlca-BogotA, ju llo de 1916. 
R.tf&J«'I Jiménez Triana, Dir ector-El Secreta r io, Rafael Argáez. 
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